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1 JOHDANTO 
Sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen tarvitaan tänä päivänä selkeitä 
käsitteitä, käytännön työkaluja, kaikenlaisten ihmisten olemassaolon tunnusta-
mista ja ennen kaikkea tiedostavan asenteen omaksumista (Naisunioni 2014). 
Tämän kehittämishankkeen näkökulmana on edistää omalta osaltaan sukupuol-
ten välistä tasa-arvoa päivähoidossa tapahtuvan sukupuolisensitiivisyyden nä-
kökulmasta. Ajatuksena on kohentaa sukupuolesta tai sukupuolen ilmaisusta 
riippumatonta tasa-arvoista kohtelua tämän hetken arjen käytännöissä varhais-
kasvatuksessa. 
Kehittämishankkeen puitteissa tuotettiin kehittämistehtävinä työkirja, varhais-
kasvatussuunnitelman muokkaus sukupuolten välisen tasa-arvoisen varhais-
kasvatuksen osalta sekä koulutuspaketti Turun kaupungin henkilöstölle. Työkir-
ja ja varhaiskasvatussuunnitelmaan tehtävä muutos tulevat näkyviksi Turun 
kaupungin nettisivuille vasta syksyllä 2015 esiopetus- ja varhaiskasvatussuunni-
telman kokonaispäivityksen yhteydessä. Henkilöstön koulutukset ja teeman 
ympärillä pidettävät koulutustilaisuudet lähtevät käyntiin jo kevät-kesällä 2015. 
Kehittämishankkeen prosessissa tuotetut tuotokset luotiin yhteistyössä Turun 
kaupungin kanssa. Tasa-arvotyöryhmä (fokus-ryhmä) sekä mentori-yhteistyö 
olivat hankkeen suunnan ja jatkuvan kehittämisen prosessin etenemisen kan-
nalta hankkeen tärkeitä työelämän kiintopisteitä. Kehittämishankkeen kautta 
sukupuolten välisen tasa-arvon käsitteistö ja ideologia pitäisi levitä kosketta-
maan koko Turun kaupungin päivähoitoalan osaajia ja tukemaan heidän työkäy-
täntöjään.  
Kehittämishankkeen aikana tehtiin kaksi hankkeen perustelua tukevaa kyselyä. 
Kyselyt tehtiin sähköisesti sekä Turun kaupungin päivähoidon kaikille työtiimeil-
le että lasten huoltajille. Lasten huoltajien kyselyiden kohteeksi valikoituivat 
Wilma-pilottihankkeessa mukana olleet perheet. Kyselyiden kautta haluttiin 
hahmotella Turun kaupungin päivähoidon tämän hetkistä tilannetta sukupuolten 
välisen tasa-arvon osalta sekä suunnata hankkeen näkökulmaa siihen suun-
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taan, jonka huoltajat ja ammattilaiset kokevat sukupuolisensitiivisyydessä oleel-
liseksi. 
Tasa-arvon edistäminen ja sen huomioonottaminen parantaa kasvatus- ja ope-
tustoimen laatua (TASE- projektin koulutus 2012). Hankkeen aikana tehtyjen 
kyselyiden vastauksissa nousi esiin huomattavasti lapsen sukupuoleen kohdis-
tuvia stereotyyppisiä näkökulmia lapsen sukupuolen vaikutuksista lapsen olemi-
seen ja itsensä ilmaisuun. Työn merkitys liittyy varhaiskasvatuksen laadun ke-
hittämiseen sekä itseilmaisun vapauteen. Sukupuoleen liitetyt oletukset saatta-
vat rajoittaa lapsen kokemusta samanarvoisuudesta sekä itseilmaisusta. Epäta-
sa-arvoinen kohtelu on vain harvoin tietoisen ja tarkoituksellisen toiminnan tu-
losta, se on piiloista ja välillistä. Sen esiin tuomiseen tarvitaan yhteistä keskus-
telua, työyhteisön herättelyä ja toimintaa tukevia työkaluja. (Naisunioni 2014.) 
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2 KEHITTÄMISHANKKEEN LÄHTÖKOHDAT 
2.1 Kehittämishankkeen tausta 
Operatiivinen palvelutuotantosopimuksen suunnitelma, Turun kaupungin lasten 
kasvatuksen ja opetuksen tuottamisesta (2013), määrittelee yhdeksi tavoitteek-
seen varhaiskasvatuksen tulosalueelle jo vuonna 2013 tasa-arvon ja osallisuu-
den lisäämisen varhaiskasvatukseen. Tämän kehittämishankkeen tarkoituksena 
onkin koota tasa-arvoisen varhaiskasvatuksen työkirja, jota päivähoidon ammat-
tilaiset voivat käyttää tukenaan työskennellessään lasten parissa. Työkirja tulee 
sisältämään vinkkejä ja ideoita arjen työhön sekä tasa-arvoon liittyviä huomioi-
tavia asioita varhaiskasvatuksen kentällä. Kehittämishankkeeni aiheen valinnan 
taustalla vaikuttaa, Turun kaupungin varhaiskasvatuksen operatiivisen suunni-
telman lisäksi, lähijohtajani toive tämänkaltaiseen hankkeeseen osallistumisesta 
sekä oma kiinnostukseni aiheen tematiikkaan. Aihe valikoitui kehittämishank-
keen kohteeksi myös siitä syystä, että tasa-arvoinen varhaiskasvatus on juuri 
nyt puhuttu ja paljon mediassa käsitelty aihe valtakunnallisesti (esimerkiksi: 
Moilanen 2014; Halttunen-Riikonen 2014). 
Työni aihe koskettaa koko Turun alueen varhaiskasvatuksen kenttää ja linkittyy 
siten vahvasti työelämään. Ensimmäisessä fokus-ryhmän tapaamisessa (Liite 
5) työ laajeni koko kaupunkia koskevaksi tasa-arvoista varhaiskasvatusta käsit-
televäksi työkirjaksi, koulutuspaketiksi sekä Turun kaupungin varhaiskasvatus-
suunnitelman päivitykseksi sukupuolten välisen tasa-arvon osalta. Valtakunnal-
lisella tasolla useat kunnat ovat jo reagoineet tasa-arvoisen varhaiskasvatuksen 
teemastoon huomioimalla sen muun muassa kunnan varhaiskasvatussuunni-
telmassa (esimerkiksi: Vantaan varhaiskasvatussuunnitelma 2012). 
Hankkeeni rajauksen ja näkökulman taustalla vaikuttaa vahvasti keväällä 2014 
saamani Naisunionin tarjoama koulutus tasa-arvoisesta varhaiskasvatuksesta. 
Kevään koulutus oli osana Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa ja Nais-
asialiitto Unioni ry:n hallinnoimaa hanketta ”Sukupuolisensitiivisyys varhaiskas-
vatuksessa – tasa-arvoinen kohtaaminen päiväkodissa”. Hanke ajoittui vuosille 
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2012 – 2014. Hankkeen päätavoitteina oli informatiivisen koulutussivuston tuot-
taminen sekä lisäksi sukupuolisensitiivisyyden käsitteistön tunnettavuuden laa-
jentaminen niin periaatteiden tasolla kuin käytännön toimissakin. Osallistuttuani 
Naisunioni koulutukseen havaitsin monia sukupuolittuneita käytäntöjä 
ympärilläni ja myös omassa käytöksessäni työskennellessäni päiväkodissa. 
Tulin vakuuttuneeksi siitä, että varhaiskasvatukseen tarvitaan lisää keskustelua 
sukupuolesta ja tasa-arvosta. 
 
2.2 Kehittämistehtävät ja tavoitteet 
Kehittämishankkeeni kehittämistehtävänä on koota päivähoidon ammattilaisia 
palveleva työkirja tasa-arvoisesta varhaiskasvatuksesta sukupuolisensitiivisyy-
den näkökulmasta. Lisäksi kehittämistehtävinäni on luoda tekemääni työkirjaa 
ajatellen itse vetämäni koulutuspaketti Turun kaupungin varhaiskasvatuksen 
henkilökunnalle sekä kehittää Turun varhaiskasvatussuunnitelmaan osio suku-
puolten välisestä tasa-arvosta päivähoidossa. 
Päämääräni hankkeessa on jokaisen lapsen hyvinvoinnissa ja Turun varhais-
kasvatuksen laadun kehittämisessä. Ajatuksenani on, että jokaisella lapsella, 
päiväkodista riippumatta, olisi mahdollisuus saada laadukasta varhaiskasvatus-
ta, johon mielestäni tasa-arvoinen varhaiskasvatus oleellisena osana kuuluu. 
Kehittämishankkeeni tulee uudistamaan Turun kaupungin varhaiskasvatusta ja 
kehittämään sen laatua tasa-arvoisen varhaiskasvatuksen osalta. Hankkeen 
tuotosten: työkirjan, koulutuspaketin ja Turun varhaiskasvatussuunnitelman päi-
vityksen myötä, pyrin herättelemään alan ammattilaisia ajattelemaan omaa toi-
mintaansa työpaikoillaan. Kehittämishankkeeni tavoitteena on myös kehittää 
työkirjan muodossa uusi käytännön työväline päivähoitomaailmaan, josta päivä-
kodin ammattilaiset saavat tukea työskentelylleen. Hankkeesta tuotettu hyöty 
näkyy alan ammattilaisten kehityksenä ja tietotaidon kasvuna.  
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2.3 Hankkeen toimijat ja toimintaympäristö 
Tämän kehittämishankkeen toimintaympäristönä on Turun kaupungin varhais-
kasvatus. Teen tiivistä yhteistyötä kehittämishankkeen ”kotipesänä” toimivan 
Arkeologinkadun päivähoitoyksikön kanssa, jossa toimin lastentarhanopettajana 
ja päiväkodin varajohtajana. Arkeologinkadun päivähoitoyksikkö sijaitsee Jäkär-
lässä, Turun kaupungin pohjoisella palvelualueella. Siihen kuuluu kolme eri päi-
väkotia: Arkeologinkadun päiväkoti, Lampolankadun päiväkoti sekä Jäkärlän 
Puistokadun päiväkoti. Oma työpaikkani Arkeologinkadulla toimii kehittämis-
hankeeni lähtöpisteenä, kehittämisyksikkönä sekä yhteistyötahona fokus-
ryhmän ja Turun ammattikorkeakoulun Ruiskadun yksikön lisäksi. 
Päätoimisena yhteistyökumppaninani tälle hankkeelle toimii kuitenkin Turun 
kaupunki, jonka monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut pyrkivät tarjoamaan lap-
siperheille päivähoitoa monenlaisiin tarpeisiin. Kunnallisissa päiväkodeissa on 
tarjolla niin kokopäivähoitoa, vuorohoitoa, osapäivähoitoa kuin esiopetusta täy-
dentävää päivähoitoa sekä suomeksi että ruotsiksi. Turussa perheet voivat vali-
ta lapsensa päivähoidon kunnallisesta päiväkotihoidosta, kunnallisesta perhe-
päivähoidosta tai yksityisestä kuntalisällä tuetusta päiväkotihoidosta tai perhe-
päivähoidosta. Varhaiskasvatuksen tulosalueen tehtävänä on huolehtia päivä-
hoitolain mukaisesta lasten päivähoidosta ja perusopetuslain mukaisesta esi-
opetuksesta. (Turun varhaiskasvatussuunnitelma 2013.) Turun kaupungin var-
haiskasvatuksen organisaatiorakenne selviää kuviosta 1. 
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Kuvio 1 Organisaatiokaavio (Turun varhaiskasvatussuunnitelma 2013, 12). 
Toimin itse kehittämishankkeessa kehittämishankkeen työkirjan tekemisestä 
vastaavana sekä yhtenä fokus-ryhmän jäsenenä muiden kanssa kaupungin 
varhaiskasvatussuunnitelman muokkausta ideoiden. Työkirjasta tulee oma itse-
näinen tuotos, jonka annan Turun kaupungin käyttöön varhaiskasvatussuunni-
telman muokkauksen julkaisun yhteydessä. Fokus-ryhmäni muodostuu työryh-
mästä, johon itseni lisäksi kuuluu: Turun kaupungin varhaiskasvatuksen tu-
losaluejohtaja Maija-Liisa Rantanen, Turun kaupunginvarhaiskasvatuksen pal-
velupäällikkö Ulla Soukainen, Paattisten päivähoitoyksikön lähijohtaja Satu Pu-
hakka-Nuolemo, Vasaramäen päivähoitoyksikön lähijohtaja Antero Kilpinen, 
Asemanseudun päivähoitoyksikön lähijohtaja Jussi Ohvo, lastentarhanopettaja 
Marja Kari sekä lastentarhanopettaja Marena Ahonen.  
Kehittämishankkeeni mentorina toimii oman työyhteisöni lähijohtaja Tuija Put-
konen, joka on kannustanut minua kaikessa kehittämisessä ja uuden kokeilemi-
sessa jo aiemmin työhistoriani aikana. Hänen roolinsa mentorina on neuvoa, 
tukea ja ohjata minua kokemattomampana työntekijänä kehittämistyössäni.  
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2.4 Kehittämishankkeen rajaus 
Mentorin, fokus – ryhmän, kollegoiden sekä oppilaitoksen kanssa käymieni kes-
kustelujen pohjalta työni rajautuu koskemaan sukupuolten välisen tasa-arvon 
huomioimiseen varhaiskasvatuksessa. Tällöin kehittämishankkeeni nojaa myös 
Turun kaupungin varhaiskasvatuksen operatiivisessa suunnitelmassa (2013) 
mainittuun poikien ja tyttöjen tasapuolisen kasvatuskulttuurin tarkasteluun. Ra-
jauksen tarkoituksena on pitää työni selkeänä kokonaisuutena ja realistisena 
hallita. 
Hankkeen rajauksen myötä työkirjaan, koulutuspakettiin sekä varhaiskasvatus-
suunnitelman muokkaukseen tullaan huomiomaan, kuinka varhaiskasvatukses-
sa lapsille tulisi tarjota yhtäläiset mahdollisuudet toimia ja ilmaista itseään suku-
puolesta riippumatta. Lapsella tulee olla oikeus yksilöllisiin mielenkiinnon koh-
teisiin. Kasvattajilla on velvollisuus ja ammatin tuoma vastuu tarjota monipuolis-
ta toimintaa kaikille lapsille sekä pyrkiä välttämään stereotyyppisten sukupuoli-
roolimallien vahvistamista. 
Työni raamittuu näin ollen sukupuolisensitiiviseen pedagogiikkaan, eikä 
sukupuolineutraaliuden käsitteistöön. Sukupuolisensitiivisyydellä viittaan 
sellaiseen kasvatuspedagogiikkaa, jossa otetaan erityisesti huomioon 
sukupuoliin liittyvät stereotypiat ja käsitykset. Sukupuolisensitiivisessä kasva-
tuksessa ei ole kyse tyttöjen ja poikien roolien vaihtamisesta keskenään, vaan 
yksinkertaisesti siitä, että sekä tytöille ja pojille mahdollistetaan uudenlaisia toi-
mintatapoja lapsen yksilöllisen kiinnostuksen pohjalta (Naisunioni 2012; Teräs 
2010, 30). Sukupuolisensitiivisen pedagogian kautta voidaan lisäksi pyrkiä 
tuomaan tietoiseksi käyttäytymistämme ja ajatteluamme ohjaavista 
olettamuksista. Sukupuolisensitiivisyyttä voikin ajatella tietynlaisena 
herkkyytenä identifioida ennalta määriteltyjä, stereotyyppisiä 
sukupuolikategorioita ja niiden vaikutuksia omaan toimintaan. (Suortamo ym. 
2010, 18.)  
Sukupuolineutraaliuden käsitteellä puolestaan tarkoitetaan sitä, että 
sukupuolten välisiä eroja ei tunneta. Niiden merkitystä ja vaikutuksia ei 
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tunnisteta: tyttöjen ja poikien välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä ei osata tai haluta 
ottaa huomioon. Sukupuolineutraaliuden haaste on, että se ei välttämättä edistä 
sukupuolten välistä tasa-arvoisuutta, vaan kieltää sen tosiasian, että tytöt ja 
pojat ovat erilaisia. (Suortamo ym. 2010, 31-32.) Kasvatuksessa 
sukupuolineutraali ajattelu johtaa pikemminkin sukupuolen huomiotta 
jättämiseen. Tällöin lasten erot jäävät huomioimatta ja neutraali ajattelu estää 
näkemästä lasten monimuotoisuutta ja erilaisuutta. Sukupuolisensitiivisyys 
puolestaan on taitoa tarkastella sukupuolta hienovireisenä biologisena, 
sosiaalisena ja kulttuurisena kokonaisuutena sekä huomata omia ja muiden 
kasvattajien sukupuolittuneita käytäntöjä. (Ylitapiola-Mäntylä 2012, 25-26.) 
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3 LAPSEN TASA-ARVOINEN KOHTAAMINEN 
PÄIVÄHOIDOSSA 
3.1 Päiväkoti lapsen kasvuympäristönä 
Päiväkoti luo fyysisenä tilana sen kasvuympäristön, jossa lapsen tasa-arvoinen 
kohtaaminen tapahtuu. Pirjo-Leena Koivunen (2013, 11–13) määrittelee 
päivähoidon perustarkoitukseksi lasten hoidon, kasvatuksen ja opetuksen, joita 
voidaankin pitää päivähoidon ydintehtävinä. Päivähoidon tehtäviin kuuluu myös 
tehdä yhteistyötä vanhempien kanssa sekä ylläpitää verkostoja erilaisten 
varhaiskasvatuksen ja muiden ammattilaisten kanssa. Lisäksi päivähoidon tulee 
luoda jokaiselle lapselle hyvät kasvu- ja kehitysolosuhteet. Päivähoito-
oikeudella halutaan varmistaa, että vanhemmat voivat saada tukea tässä 
kasvatustehtävässään ja voivat siten edistää myös lapsensa persoonallisuuden 
tasapainoista kehitystä. (Hujala ym. 1998, 70–71; Koivunen 2013, 80–81 & 
152–153.)  
Tiensuu (2005, 19-21) näkee laadukkaana päivähoitona nimenomaan 
kyvykkyyden vastata lasten ja vanhempien tarpeisiin. Tämän päämäärän 
saavuttamiseksi päiväkodeissa tehdään varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä 
lasten vanhempien kanssa. Lapsen vanhempien kanssa käydään vuosittain 
myös kasvatuskeskusteluja. Ne ohjaavat osaltaan päiväkodin tavoitteita tarjota 
jokaiselle lapselle turvalliset, huolehtivat, virikkeelliset ja kehitystä tukevat 
puitteet yksilöllisyyttä ja perheen arvoja arvostaen. (Sosiaali- ja 
terveysministeriön julkaisuja 2005, 33; Koivunen 2013, 152–153.) 
Lasten päivähoito voidaan järjestää kunnallisena tai yksityisenä 
päiväkotihoitona, perhepäivähoitona, leikkitoimintana tai muuna esimerkiksi 
avoimena päivähoitotoimintana, johon kaikilla alle kouluikäisillä lapsilla on 
oikeus tulla. Kunnan on myös järjestettävä yö-, ilta- ja viikonloppuhoitoa, mikäli 
perheen tilanne sitä vaatii. (Laki lasten päivähoidosta 19.1.1973/36; Tiensuu 
2005, 20.) Päiväkoti on konkreettisesti kunnallinen tai yksityinen tila, jossa 
toteutetaan ammattimaisen henkilöstön avulla varhaiskasvatuksen ja 
päivähoidon tavoitteita.  Päivähoitotoiminnalla on niin hoidollisia, 
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kasvatuksellisia kuin opetuksellisiakin päämääriä (Harjula 2004, 29-30). Sen 
tulee olla toimintana suunnitelmallista ja tavoitteellista vuorovaikutusta sekä 
yhteistoimintaa (Tiensuu 2005, 19-20).  
 
3.2 Päiväkodin työntekijän rooli 
Päiväkodin työntekijän rooli on varsin merkityksellinen puhuttaessa lapsen tasa-
arvoisesta kohtaamisesta päivähoidossa. Päiväkotien henkilöstö koostuu 
kasvatus- ja hoitohenkilöstöstä; pääsääntöisesti lastentarhanopettajista, 
lastenhoitajista ja ryhmäavustajista. Laki määrittelee kuinka monta aikuista 
päiväkodissa pitää olla kutakin lasta kohden. (Aaltonen ym. 2002, 37.) 
Päiväkodin arki on eläväistä. Muutokset tapahtuvat nopeasti ja yllättävät 
tilanteet edellyttävät työntekijöiden väliltä hyvää yhteistoimintaa ja tiedon 
jakamista. (Huhtanen 2004, 100.) Päiväkodin työntekijöiden ammatillinen 
asiantuntijuus ja arjen osaaminen ovatkin merkityksellisessä asemassa 
kehitettäessä päiväkodin tarjoamia palveluja. 
Päiväkodeille yhteisen osaamisen kehittäminen ja moniammatillisen 
erityisosaamisen tunnistaminen ja hyödyntäminen ovat tänä päivänä haastavia 
asioita (Korkalainen 2009, 240). Päiväkotityössä olisikin nyt olennaista lähteä 
laajentamaan ja syventämään työntekijöiden, alan ammattilaisten, osaamista 
muuttuvien tarpeiden mukaisiksi. Ammatillinen keskustelu työssä olisi tärkeää, 
jotta kaikkien osaaminen kyettäisiin hyödyntämään lasten parhaaksi (Huovila 
2015). Ensiarvoista on reflektiivinen työote, jossa päiväkodin työntekijöiden on 
pystyttävä jatkuvaan oman asiantuntijuuden ja osaamisen tarkasteluun sekä 
sisäistettävä kehittävän työotteen merkitys päiväkotityön laadun ylläpitämiseksi 
(Karila & Nummenmaa 2001, 33; Hujala ym. 1998, 129).  
Päiväkodeissa työntekijät kohtaavat hyvin erilaisia perheitä. Pääpaino 
toiminnassa on lapsen suotuisan kasvun tukeminen ja perheiden auttaminen 
kasvatustehtävässä. (Huovila 2015.) Oleellisia tekijöitä 
kasvatuskumppanuudessa ovat kuuleminen, kunnioitus, luottamus ja dialogi 
(Koivunen 2013, 151-153). Laki lasten päivähoidosta (1973) määrittelee myös 
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osana päivähoidon perustehtävää perheiden tukemisen näiden 
kasvatustehtävässään. Päiväkotityössä ensisijaista on kasvatus, joka on 
sidoksissa vallitsevaan kulttuuriin. Käytännössä päiväkodin kasvatustyö 
muotoutuukin päiväkodin työntekijöiden, lasten ja heidän vanhempiensa 
välisessä vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä. Alan ammattilaisten on 
huomioitava työssään erilaiset perheissä vaikuttavat arvot. Lapsen ja perheen 
arjen tuntemus on ensiarvoisen tärkeää, jotta päiväkoti voisi toimia luontevana 
osana lapsen kasvatustyötä.  
Lapsi oppii uutta joka hetki ja niinpä kasvatus tapahtuu juuri nyt. Kaikki 
päiväkodin työntekijät ovat pedagogisessa vuorovaikutuksessa päivähoidossa 
olevien lasten kanssa. Työntekijän ohjaus, opastus sekä virikkeellisen ja 
laadukkaan oppimisympäristön tarjoaminen on erittäin tärkeää lapsen 
kehityksen kannalta. Tällainen ympäristö sallii lapsen aktiivisen, uteliaan, 
etsivän ja tutkivan toiminnan. (Karila & Nummenmaa 2001, 27-28.) 
Ensimmäiset lapsuusvuodet ovat ihmisen kasvun ja kehityksen kannalta 
merkityksellisiä. Monet niistä vietetään suureksi osaksi päiväkodissa. 
Päiväkodin työntekijöiden teot jättävät jälkensä lapseen. Ne viestivät lapselle 
onko hän tärkeä, pidetäänkö hänestä, nähdäänkö hänet, huomataanko hänen 
taitonsa ja ymmärretäänkö miltä hänestä tuntuu. Näihin kysymyksiin lapsi 
tarvitsee työntekijöiltä vastauksia päivittäin. Päiväkodeilla on suuri vastuu siitä, 
miten näihin kysymyksiin kyetään vastaamaan ja mitä päiväkodissa tapahtuu. 
(Kalliala 2008, 6-7.)  
Lapsen tarve tulla kuulluksi, nähdyksi ja ymmärretyksi. on aivan erityinen. Sen 
kautta vahvistuvat ja kehittyvät itsetunto sekä luottamus toisiin ihmisiin. (Mattila 
2011, 30-32.) Päivähoidon tulee tarjota lapselle jatkuvat, turvalliset ja lämpimät 
ihmissuhteet sekä tuottaa lapsen kehitystä monipuolisesti tukevaa toimintaa 
huomioiden tämän lähtökohdat. Päivähoitolaki (1973) asettaa lisäksi 
päivähoidon tehtäväksi lapsen fyysisen, sosiaalisen ja tunne- elämän 
edistämisen lapsen henkilökohtaisten tarpeiden mukaisesti. Päivähoidon tulee 
tukea lapsen esteettisiä, älyllisiä, eettisiä ja uskonnollisia orientaatioalueita, 
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mikä onkin haastava tehtävä muuttuvassa yhteiskunnassamme (Aaltonen ym. 
2002, 36; Koivunen 2013, 11). 
Valtakunnallisessa varhaiskasvatussuunnitelmien perusteissa (Sosiaali- ja 
terveysministeriön julkaisuja 2005,12) todetaan päivähoitolakia (1973) 
mukaillen, että varhaiskasvatuksen keskeisiä periaatteita ovat muun muassa 
lapsen oikeus turvallisiin ihmissuhteisiin, turvattuun kasvuun, kehittymiseen ja 
oppimiseen, turvattuun ja terveelliseen ympäristöön, jossa voi leikkiä ja toimia 
monipuolisesti sekä tulla ymmärretyksi ja kuulluksi ikänsä ja kehitystasonsa 
mukaisesti. Päiväkodissa vuorovaikutus sosiaalisissa suhteissa on pääosin 
päiväkodin työntekijän vastuulla, joten riippuu pitkälti ammattilaisen ajattelusta, 
millaisena vuorovaikutustilanteet ilmenevät lasten elämässä (Rasku-Puttonen 
2006, 121). 
Kaikki lapset ovat päiväkodissa erilaisia ja ammattilaisen tulee nähdä se 
voimavarana, jolla voidaan osoittaa lapselle, että juuri hän on kokemuksineen ja 
ominaisuuksineen ainutlaatuinen. Lapsen aito kuuleminen ja kiinnostus lapsen 
kertomaan asiaan ovat lapselle suuressa määrin tunnetason viesti 
arvostuksesta. (Holkeri-Rinkinen 2009, 212-220.) Päiväkodin työntekijöillä on 
kasvattajina suuri vastuu huomata jokaisen lapsen yksilölliset mahdollisuudet 
toimia päivähoidossa. Taitava kasvattaja löytääkin kasvatuksen sisällöt lapsen 
kiinnostuksen kohteista ja menetelmät lapsen tavoista oppia. (Pihlaja & Kontu 
2001, 20-21.) 
Päiväkodin työntekijän ammattitaidolla ja persoonalla on iso vaikutus lapseen. 
Aikuisen teot jättävät jälkensä pieneen ihmiseen. Kyky lukea päiväkodin arjen 
tilanteita on merkittävässä roolissa, kun pyritään hyvään kohtaamiseen lapsen 
kanssa. Ihan pienilläkin lapsilla on taito aistia tilanteiden perustunnelma. 
Nykykäsityksen mukaan varhaisilla kohtaamisilla ja ihmissuhteilla on vahvasti 
lapsen ominaisuuksia muokkaava vaikutus. (Kalliala 2008, 6; Pihlaja & Kontu 
2001, 72-73.) Työntekijältä vaaditaan kokonaisvaltaista henkistä ja fyysistä 
läsnäoloa, ettei lapsi hylkää vuorovaikutustilanteita ja oppimisen 
mahdollisuuksia työntekijän kanssa (Kalliala 2008, 30-33).  
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Lapsen ääni saadaan todella kuuluviin vain aidosti vastavuoroisessa, 
osallistavassa ja kohtaavassa toimintakulttuurissa (Karlsson 2003, 38). 
Kuulluksi ja nähdyksi tuleminen edellyttävät lapsen ja päiväkodin työntekijän 
välistä yhteistä aikaa, monipuolista yhdessä olemista ja yhdessä tekemistä. 
Päiväkodin työntekijällä on tärkeä rooli kunnioittavana ja lasta huomioivana 
kuuntelijana. Lapselle on tärkeää, että aikuinen osoittaa kiinnostusta lasta ja 
tämän ajatuksia kohtaan. (Holkeri-Rinkinen 2009, 243.) Lapsi kaipaa ja tarvitsee 
toistuvaa ja varauksetonta tietoa siitä, että hän on hyväksytty sellaisena kuin on: 
heikkouksineen ja vahvuuksineen. Kun lapsi huomaa, että hänet nähdään ja 
hyväksytään omana itsenään, hän oppii luottamaan siihen, että on riittävän 
hyvä ja tärkeä. (Mattila 2011, 30-32.) Tämä on puolestaan oleellista itsetunnon 
kehittymisen kannalta. 
 
3.3 Sukupuolten tasa-arvo 
Sukupuolen käsitettä voidaan lähestyä esimerkiksi biologisen (sex) ja 
sosiaalisen sukupuolen (gender) näkökulmasta (Teräs 2010, 10; Suortamo ym. 
2010,30). Biologinen sukupuoli määrittyy geneettisistä, anatomisista ja 
hormonaalisista tekijöistä lapsen syntymähetkellä (Ylitapiola-Mäntylä 2012, 20-
22; Simonen 1995, 155-156). Biologinen sukupuoli viittaakin juuri naisten ja 
miesten välisiin ruumiillisiin eroihin. Sosiaalisen sukupuolen käsitteellä 
puolestaan tarkoitetaan näkemystä naisten ja miesten olemuksista. (Teräs 
2010, 10.) Sosiaalisella sukupuolella tarkoitetaan ettei sukupuoli ole vain 
biologista, vaan sen voi nähdä laajemmin sosiaalisina, kulttuurisina ja 
psykologisina eroina ihmisessä (Ylitapiola-Mäntylä 2012, 20-22). 
Hormonit ja ympäristö vaikuttavat syntymästä lähtien lapsen sukupuolen 
kehitykseen ja eriytymiseen (Simonen 1995, 155-156). Sukupuoli muotoutuu 
tekojen, tilanteiden ja vuorovaikutuksen myötä. Naiseus tai mieheys ei nykypäi-
vänä välttämättä tarkoita sitä, että eläisimme sukupuolellemme asetettujen 
normatiivisten sukupuoliolettamusten mukaisesti tai että emme voisi haastaa 
niitä, mutta meitä kuitenkin arvioidaan niiden perusteella. (Aaltonen 2006, 27-
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29.) Sukupuoli tuleekin nähdä laajempana kokonaisuutena kuin ainoastaan bio-
logisena tekijänä (Karvonen 2006, 8-9).  
Tasa-arvokeskustelussa biologisesti määritetyn sukupuolen ylittäminen on 
tärkeä lähtökohta. Perustana on silloin ihmisten yksilöllisten erojen huomiointi, 
eikä niinkään sukupuolittunut yleistävä puhe. Sukupuoli tulee nähdä enneminkin 
biologian, yksilöllisten piirteiden, kulttuuristen ja sosiaalisten suhteiden 
yhteistuotoksena, joka rakentuu yhteiskunnallisten ehtojen sallimissa rajoissa. 
Biologisen määrittelyn haasteena on, että se jakaa sukupuolta vastakkaisiin 
määrityksiin ja tuottaa näin ollen stereotyyppisiä oletuksia miehen ja naisen 
toiminnasta, luonteenpiirteistä ja käyttäytymisestä. (Ylitapiola-Mäntylä 2012, 20-
22.) 
Sukupuoleen liitetään kulttuurissa moninaisia ajatuksia ja asioita. Nykyään pää-
paino on näkemyksellä, jossa sukupuoli nähdään alati muuttuvana ristiriitaisena 
kokonaisuutena. Vauvoihin, lapsiin, nuoriin ja aikuisiin sijoitetaan päivittäin usei-
ta sukupuoleen liittyviä vaatimuksia ja odotuksia. (Lehtonen 2003, 23-26.) Ar-
jessa sukupuoli on toki yksi ilmeinen ihmisen luokittelun peruste. Pieni vauva ei 
kuitenkaan määrittele itseään tytöksi tai pojaksi. Suhtautuminen lapseen onkin 
usein hienovaraista ja tiedostamatonta sukupuolen ohjaamaa toimintaa. Aikui-
sen kokemukset ja mielikuvat vaikuttavat näin lapsen kasvuun ja kehitykseen. 
(Ylitapio-Mäntylä 2012, 15-16.) 
Kaikilla ihmisillä on oma erityislaatuinen sukupuoli-identiteettinsä, ajatus siitä, 
minkälainen nainen, mies tai niiden yhdistelmä minä olen (Jämsä 2008, 34). 
Sukupuolen voikin ajatella olevan, kahden vastakkaisen ääripään sijaan, femi-
niinisyyden ja maskuliinisuuden jatkumo, jonka varrelle eri yksilöt sijoittuvat. 
Tämänkaltainen ajatus jatkumosta tuo sukupuolen ilmaisuun väljyyttä ja vapaut-
ta. Jokainen voi sijoittaa itse itsensä janalle ja myös muuttaa sijaintiaan oman 
elämänkaarensa aikana. (Naisunioni 2014.) Jokaisen yksilön maskuliinisien ja 
feminiinisien puolien sijaan olisi oleellista keskittyä jokaisen ihmisen olemisen 
moninaisuuteen ja persoonaan (Suortamo ym. 2010, 18). Ihmisten 
samanlaisuutta painottava tasa-arvokäsite tarvitseekin rinnalleen 
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mahdollisuuksien tasa-arvon, joka alleviivaa yhtäläisten mahdollisuuksien 
luomista erilaisille ihmisille (Petäjänniemi & Tarkki 1998, 8-10). 
Tasa-arvo on länsimaissa keskeinen arvo (Suortamo ym. 2010, 29). 
Sukupuolten tasa-arvolla tarkoitetaan tiivistetysti sitä, että jokaisella ihmisillä 
sukupuolesta riippumatta tulee olla samat mahdollisuudet, velvollisuudet ja 
oikeudet kaikilla elämän osa-alueilla (Teräs 2010, 13). Sukupuolten välisen 
tasa-arvon myötä naisilla ja miehillä tulisi olla mahdollisuus toteuttaa itseään ja 
osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan tasa-arvoisesti. Sen saavuttamiseksi, 
ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi on toimittava monella tasolla. Lisäksi sen 
saavuttaminen edellyttää arjen toimintaa, hallinnollisia tekoja sekä poliittista 
päätöksentekoa. (Suortamo ym. 2010, 29-31.) 
Tasa-arvolain (1986) tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja 
edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa. Viranomaisen on työtehtävissään 
myös velvollisuus edistää tasa-arvoa. Sukupuolten välisen tasa-arvon idea ja 
sen politiikka haastavat ja kyseenalaistavat perinteisiä sukupuolijärjestelmän 
perusperiaatteita (Julkunen 2010, 15). Pienet ja usein piiloasenteelliset ratkaisut 
voivat lujittaa joko sukupuolten välistä tasa-arvoa tai viedä kehitystä eriarvoi-
suuden suuntaan. Sukupuolten välinen tasa-arvo on askel kohti tasa-
arvoisuuden ja erilaisuuden hyväksymisen kokonaisuutta. Tällä hetkellä suo-
men hallituksen ohjelmassakin alleviivataan esimerkiksi tasa-arvotietoisuuden 
lisäämistä. (Suortamo ym. 2010, 9.) 
Raija Julkusen (2010) mukaan tasa-arvon käsite on omaksuttu helpommin, mut-
ta Kristiina Brunilan (2009) tasa-arvotyön tutkimuksen mukaan sen määrittele-
minen ei silti ole helppoa. Oletetun neutraaliin ajatukseen tai kohteluun, että 
tasa-arvoa on, kun sukupuolesta tai sen vaikutuksista ei puhuta, perustuu myös 
epätasa-arvon piiloon jääminen (Brunila 2009, 13; Naisunioni 2014). Julkunen 
(2010, 284) kuitenkin pitää 2000-luvun tasa-arvokeskusteluissa selkeästi koros-
tuneena määritelmänä sukupuolten väliselle tasa-arvolle yksilön mahdollisuuk-
sia toteuttaa itseään ja valita itsensä ilman sukupuolen asettamia rajoituksia. 
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3.4 Tyttö, poika, lapsi? 
Naisten ja miesten välisen tasa-arvolain tarkoituksena on estää sukupuoleen 
liittyvää syrjintää (Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 1986). Lapsille 
tulee siis tarjota samat mahdollisuudet myös kasvatuksessa. Jari Sinkkonen 
(2005, 13) näkee sukupuolen olevan sosiaalinen performanssi, joka syntyy, kun 
lasta palkitaan hänen sukupuolelleen tyypillisestä käytöksestä ja rankaistaan 
epätyypillisestä. Tytöt ja pojat pääsääntöisesti sosiaalistuvat Sinkkosen (2005) 
mukaan rooleihinsa kotona, päivähoidossa ja viimeistään koulutaipaleella. Tä-
män vuoksi hän näkeekin tasa-arvokasvatuksen päivähoitomaailmassa varsin 
oleellisena tekijänä tasa-arvon kehittymisen kannalta. 
Maarit Alasuutari (2010, 170-175) nostaa esille tutkimuksessaan lapsen var-
haiskasvatuksesta päivähoidossa, että tavallisen lapsen käsitteeseen liittyy su-
kupuolittunut oletus lapsesta. Hän pitää tärkeänä huomiona, että perheen ohella 
päivähoito on toinen varhaislapsuuden instituutio, joka merkittävällä tavalla ra-
jaa ja mahdollistaa tyttöjen ja poikien kehityksellisiä polkuja ja sosialisaatiota. 
Hän kysyykin, että olisiko aika kiinnittää tarkempaa huomiota siihen, miten kas-
vatustoiminnassa näitä rajauksia tehdään. 
Lapset kuulevat paljon ympäriltään sukupuoleen liittyviä aikuisten ennakkoluulo-
ja. Esimerkiksi, mikäli päiväkotiin tulee miesopiskelija harjoitteluun, niin tyypilli-
nen näkemys miehestä päivähoidossa on, että onpa kivaa, kun pojat saavat 
seuraa jalkapallopeleihin pihalla. (Olofsson 2007, 35-36.) Sukupuoliroolit ovat 
kaavamaisia käsityksiä naiseudesta ja mieheydestä. Rooliodotukset ja oletta-
mukset asettavat miehet ja naiset yhteiskunnassa eri asemaan usein tiedosta-
matta ja aiheuttavat ennakkoluuloja ja käsityksiä siitä millainen kunkin yksilön 
tulisi olla. (Holm & Laukkanen 2007, 9.) 
Tyttöjen ja poikien kasvumatka aikuisuuteen merkitsee sisäistä keskustelua tar-
jolla olevien feminiinisyyden ja maskuliinisuuden mallien välillä (Aaltonen 2006, 
25). Sukupuoleen liittyvät määrittelyt, mallit ja käsitykset luodaan varhaislap-
suudessa kotona, sukulaisten ja ystävien luona, päiväkodeissa, harrastuksissa 
ja kerhoissa. Sukupuoli tuottaa oletuksia, millainen pojan tai tytön pitäisi olla. Jo 
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hyvin pienet lapset alkavat jäljentää sekä näkemäänsä toimintaa että kuule-
maansa puhetta seuratessaan aikuisten tai toisten lasten tekemisiä ja kuunnel-
lessaan heidän sanomisiaan. Monet asiat niin vaatteista leluihin jaottuvat tyttö-
jen ja poikien tavaroihin. Sukupuolittunut ajattelu tyttöön ja poikaan rikkovat ai-
nutlaatuisuutta ja kategorisoivat lapsia sukupuolen mukaisiin luokkiin. (Ylitapio-
Mäntylä 2012, 15-17.) 
On kuitenkin varsin tärkeää tiedostaa, että sukupuolella on merkitystä lapsen 
kasvun ja kehityksen kannalta. Se, synnytäänkö tyttönä vai poikana, vaikuttaa 
edelleen paljolti siihen suhtautumiseen jota ihminen saa osakseen. (Olsson ym. 
2003, 206–207.) Toiveena onkin päästä eroon sukupuoleen liitetyistä oletta-
muksista: pojat saavat olla hiljaisia sivustaseuraajia ja tytöt riehua, jos siltä tun-
tuu (Moilanen 2014). Lapset eivät ole toistensa kanssa samanlaisia. Tärkeää 
on, että lapsella on vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa itseään ja olla ”minä”. (Olofs-
son 2007, 10). 
Tytöt ja pojat edustavat omia sukupuoliaan, mutta ennen kaikkea itseään yksi-
löinä pienestä pitäen. Sukupuolten välisten erojen tarkkailu perustuu keskimää-
räisiin, tilastollisiin eroihin, joiden ei pitäisi pakottaa yksilöä mihinkään tiettyyn 
muottiin. (Cacciatore & Koiso-Kanttila 2008, 9-11.) Tytöissä ja pojissa on kaikin 
puolin fyysisistä eroavaisuuksistaan huolimatta enemmän samankaltaisuuksia 
kuin eroja. Molemmat hakevat yhtälailla rakkautta, huolenpitoa ja huomiota. 
(Macmillan 2004, 76–77.) 
 
3.5 Sukupuolisensitiivisyys päivähoidossa 
Suomalaisessa varhaiskasvatuksessa lähtökohtaisena päämääränä on suku-
puolten välinen tasa-arvoisuus, joka merkitsee sitä, että varhaiskasvatuksessa 
kaikille lapsille tarjotaan yhtäläiset mahdollisuudet toimia ja ilmaista itseään 
(Vantaan varhaiskasvatussuunnitelma 2012). Päivähoidon työntekijä viettää 
päiväkotipäivän aikana paljon aikaa lapsen kanssa, jolloin lapsi on altis päivä-
kodin työntekijän vaikutukselle. Aikuisen rooli lapsen maailmassa onkin varsin 
merkittävää, sillä lapsen käsitys omasta itsestä on vasta muodostumassa. Kas-
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vattajat ovat näin ollen keskeisessä osassa sukupuolistavien käytäntöjen ylläpi-
täjinä ja haastajina. (Lehtonen 2003, 101.)  
Sukupuolen huomioiminen kasvatustyössä ei ole itsestään selvää. Tasa-
arvoisen varhaiskasvatuksen voidaankin nähdä lähtevän liikkeelle kasvattajan 
omien, mahdollisesti sukupuolittuneiden ajattelumallien tiedostamisesta ja ky-
seenalaistamisesta. Käsittelemättömät, sukupuoliin liittyvät, ennakkoluulot voi-
vat hämärtää ammattilaisen kykyä nähdä lapsi sellaisena kuin hän on. (Suorta-
mo ym. 2010, 14-15;  Vantaan varhaiskasvatussuunnitelma 2012.) Kasvattajat 
toimivat helposti omien sukupuolittuneiden oletustensa mukaisesti ja toimintaa 
pidetään tasa-arvoisena asiaa sen tarkemmin pohtimatta. Omia sukupuolittunei-
ta käytäntöjä ei välttämättä nähdä. Suhtautuminen tyttöjen ja poikien toimintaan 
on päiväkodin arjessa usein kuitenkin toisistaan poikkeavaa. Sukupuoli asettaa 
tytöille ja pojille erilaisia käyttäytymisen odotuksia. (Ylitapio-Mäntylä 2012, 71.) 
Esimerkkeinä tämänkaltaisista malleista päiväkodin arjessa voi olla vaikka syn-
tymäpäiväkorttien värin valinta tai leikkiin ohjaaminen (Ylitapio-Mäntylä 2012, 
27). 
Kasvatusalan ammattilaisilla on vastuu ja velvollisuus tarjota monipuolista toi-
mintaa eri sukupuolta oleville lapsille sekä välttää stereotyyppisten sukupuoli-
roolimallien vahvistamista (Vantaan varhaiskasvatussuunnitelma 2012). Valitet-
tavan usein päiväkotien lapsiryhmissä kuitenkin edelleen vahvistetaan ja pide-
tään yllä stereotyyppisiä eri sukupuolten toimintatapoja. Pojille ja tytöille ei an-
neta tilaisuutta tehdä toisin. Tytöt eivät tartu poikien tehtäviin, eivätkä pojat tyttö-
jen. (Ylitapio-Mäntylä 2012, 72.)  
Kasvattajat mieltävät sukupuolet usein myös toisilleen vastakkaisiksi ja toisiaan 
täydentäviksi. Vaikka päiväkodeissa ei yleensä nimetä wc- ja pukeutumistiloja 
eri sukupuolille, vastakkainasettelu saattaa kuitenkin arkisissa asioissa näkyä, 
kuten ”tytöt” ja ”pojat” -puhutteluissa, istumajärjestyksessä ja toiminnan ohjauk-
sessa. (Teräs 2010, 20-21.) Esimerkiksi Outi Ylitapio-Mäntylän (2009, 68) mu-
kaan pojille välitetään viestiä, että itkeminen ei ole sopiva käyttäytymismalli, jos 
on paha mieli. Tyttöjen herkkyys kuitenkin sallitaan helpommin kuin poikien 
herkkyys. Poikien rajuus ja aggressiivisuus eivät puolestaan näyttäydy ongel-
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mallisina. Näin kasvattajat viestivät, että tunteiden ilmaisun ja hallinnan sosiaa-
liset säännöt ovat erilaiset tytöille ja pojille. (Ylitapio-Mäntylä 2009, 82, 97.) 
Jokainen lapsi on omanlaisensa, erilainen ja erityinen persoona (Koivunen 
2013, 19–20). Päivähoidossa normit ja perinteiset tavat voivatkin olla lapsen 
yksilöllisyyden kannalta rajoittavia tekijöitä (Dolk 2013, 26–27). Lapselle tulee 
antaa mahdollisuus kasvaa sellaiseksi kuin hän haluaa ja kokeilla erilaisia roole-
ja stereotyyppisten sukupuoliroolien ohella (Olofsson 2007, 12). Lapselle tulee 
antaa mahdollisuus olla juuri sellainen kuin hän haluaa ja toteuttaa itseään va-
paasti (Dolk 2013, 22). Lasten tulisi saada päivähoidossa hyväksyntää ja arvos-
tusta omalle ominaislaadulleen. Hyvä vuorovaikutus ja lapsen yksilöllisyyden 
ymmärtäminen ovat avaintekijöitä tasa-arvokasvatuksen kannalta. (Helenius 
ym. 2002, 20-21.)  
Sukupuolisensitiivisyyden pohjana on, että sukupuoli nähdään laajempana ko-
konaisuutena kuin pelkästään biologisena ilmiönä. Se on yhteiskunnallinen ja 
kulttuurinen konstruktio, jota vasten jokainen lapsi kasvaessaan joutuu itseään 
peilaamaan. Sukupuolisensitiivisyydellä varhaiskasvatuksessa tarkoitetaan su-
kupuolinäkökulman huomioimista kaikessa toiminnassa. Sukupuolisensitiivisyys 
on myös kykyä tunnistaa tiedostamattomia tekijöitä omassa toiminnassaan, jot-
ka vaikuttavat suhtautumisessa miehiin ja naisiin. (Suortamo ym. 2010, 31.) 
Sukupuolisensitiivisen kasvatuksen tavoitteena voidaan nähdä lapsen auttami-
nen hänen yksilöllisten vahvuuksiensa tunnistamisen kautta. Jokaisella tytöllä ja 
pojalla on oikeus kasvaa itsensä näköiseksi, täyteen mittaansa, kaavamaisten 
sukupuoliroolien rajoittamatta. (TASE-projektin koulutus 2012.)  
Sukupuolisensitiivinen kasvatusalan ammattilainen ymmärtää ja tiedostaa, että 
maailma on monessa suhteessa erilainen naisille ja miehille. Hän ottaa tämän 
huomioon kohdatessaan työssään lapsia. Tavoitteena ei ole sukupuolien erojen 
korostaminen itsessään, vaan nimenomaan eroihin liittyvien stereotypioiden ja 
niiden hierarkkisuuden tunnistaminen ja tämän myötä sukupuolten jyrkästä kah-
tiajaosta pois pääseminen. Näin ollen sukupuolten välisen tasa-arvon tavoittee-
na voidaan nähdä olevan sen, että tytöt ja pojat voivat tehdä valintoja omien 
taipumustensa ja kiinnostustensa mukaan. (Suortamo ym. 2010, 31-32.) Suku-
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puolisensitiivisen varhaiskasvatuksen mukaan lapsella tulee olla oikeus yksilöl-
lisiin mielenkiinnon kohteisiin ilman sukupuoleen liittyvien rakenteiden rajoituk-
sia (Vantaan varhaiskasvatussuunnitelma 2012).  
Puhtaasti sukupuolen biologinen määrittely toimintaa ohjaavana elementtinä 
varhaiskasvatuksessa voi olla lapsen subjektiutta rajoittava tekijä (Ylitapio-
Mäntylä 2009, 101). Tietynlainen tyttöyteen tai poikuuteen ohjaaminen päivä-
hoidossa rajoittaa lapsen todellisia mahdollisuuksia itseilmaisuun ja potentiaalis-
ten kykyjen harjoittamiseen. Aikuisen tulisi tarjota moninaisia kokemisen mah-
dollisuuksia jaottelematta leikkejä, tiloja ja leluja sukupuolen mukaan. Perintei-
siä ajatusmalleja tyttöjen ja poikien tavasta toimia tulee ravistella. (Ylitapio-
Mäntylä 2012, 141,178-179.) 
Sukupuolten tasa-arvo huomioidaan jo varhaiskasvatussuunnitelman perusteis-
sa. Suunnitelman hyvinvoiva lapsi -käsite sisältää sen, että lapsi kokee olevan-
sa arvostettu, hän tulee nähdyksi, hänet hyväksytään omana itsenään ja, että 
hän saa vahvistusta terveelle itsetunnolle. Suunnitelmatekstissä todetaan: ”lapsi 
kohdataan yksilöllisten tarpeiden, persoonallisuuden ja perhekulttuurinsa mu-
kaisesti ja hän kokee olevansa tasa-arvoinen riippumatta sukupuolestaan, sosi-
aalisesta tai kulttuurisesta taustastaan tai etnisestä alkuperästään.” (Varhais-
kasvatussuunnitelman perusteet 2005, 15.) Sukupuolten tasa-arvosta puhutaan 
myös alaluvussa ”eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa”. 
Luvussa todetaan, että vaikka sukupuolten asema vaihteleekin eri kulttuureissa, 
niin suomalaisessa varhaiskasvatuksessa lähtökohtana on poikien ja tyttöjen 
välinen tasa-arvoisuus. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 39.) 
Tasa-arvotyöskentelyn tulisi koskea läpäisevästi kaikkia varhaiskasvatuksen 
alueita: lasten kohtelua, lasten huoltajia, ympäristöä, materiaaleja ja esimerkiksi 
rajoja. Tasa-arvopedagogiikan tulisi näkyä myös päivähoidon arjessa suunnitte-
lutyön tasolla. Olennaista olisi käsittää, että tasa-arvotyö ei ole jotain, joka val-
mistuu joskus, vaan se on näkökulma. Sen tavoitteet, niiden seuranta sekä ar-
viointi tulisi kirjata varhaiskasvatuksessa tasa-arvosuunnitelmaan. Tasa-arvotyö 
edellyttää tahtoa muuttaa selvää vastuunjakoa ja työskentelyrutiineja yhteistä 
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teoreettista ja käytännöllistä tietoperustaa, konkreettisia tavoitteita ja työskente-
lymenetelmiä, sekä ennen kaikkea itseään. (Teräs 2010, 33.) 
Varhaiskasvatuksen tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuuden lisäämiseen liittyviä 
pyrkimyksiä on onneksi nähtävissä. Esimerkiksi Turun kaupungin varhaiskasva-
tussuunnitelmassa (2013, 5) tasa-arvoa on määritelty varhaiskasvatusta ohjaa-
vana arvona, johon kaikilla lapsilla on oikeus. Sosiaali- ja terveysministeriön 
julkaisemassa valtioneuvoston selonteossa naisten ja miesten tasa-arvosta 
(2010, 115) mainitaan, että varhaiskasvatus on tasa-arvon edistämisen kannal-
ta avainasemassa. Selonteossa kerrotaan, että varhaiskasvatuksessa aiotaan 
vahvistaa sukupuolten tasa-arvoa koskevia tavoitteita ja toimia muun muassa 
sisällyttämällä tavoitteet sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi ja sukupuoliste-
reotypioiden purkamiseksi varhaiskasvatusta koskeviin opetussuunnitelmiin se-
kä tarjoamalla koulutusta sukupuolitietoisesta pedagogiikasta päivähoidon hen-
kilökunnalle ja alan opiskelijoille (Valtioneuvoston selonteko naisten ja miesten 
tasa-arvosta 2010, 36).  
Tasa-arvoasioiden ja sukupuolittuneiden käytäntöjen esiin nostaminen varhais-
kasvatuksessa luo toisia arvostavaa ja kunnioittavaa ilmapiiriä kasvatusyhtei-
söihin. Tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen toiminnan kautta edistetään lasten hy-
vinvointia ja ehkäistään syrjäytymistä.  (Ylitapiola-Mäntylä 2012, 15-16.) Suku-
puolten väliset erot eivät saa johtaa eriarvoisuuteen. Odotukset ja kaavamaiset 
sukupuoliroolit eivät saa kaventaa tyttöjen ja poikien yksilöllisiä mahdollisuuksia 
elämässä (TASE-projektin koulutus 2012). Sukupuolittuneista käytännöistä, ta-
sa-arvoasioista sekä totutuista toimintatavoista keskustelu ja niiden kyseen-
alaistaminen voidaan nähdä myös kasvattajan oman ammattitaidon kehittymi-
senä (Ylitapio-Mäntylä 2012, 27). 
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4 KEHITTÄMISHANKKEEN TOTEUTUMINEN 
4.1 Kehittämishanke prosessina 
Hanna Vilkan (2005, 13) mukaan työelämän käytännöt luovat tilaisuuksia 
kehittämistoiminnalle. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi uusien käytäntöjen 
luomista, olemassaolevien mallien muokkaamista tai jo olemassaolevien 
käytänteiden ylläpitämistä. Heikkilä ym. (2008, 21-22) kuvaa kehittämistyötä 
toimintana, jonka tavoitteena on tutkimustulosten kautta luoda uusia tai entistä 
parempia palveluja, tuotantovälineitä tai –menetelmiä. Heikkilän mukaan 
kehittyminen on samalla sekä prosessi että tulos, ja useimmiten sillä 
tarkoitetaan myös muutosta parempaan. 
Keihittämishanke on etukäteen huolella suunniteltu työprosessi jonkun sovitun 
tavoitteen saavuttamiseksi. Päämäärään pyritään suunnitelmallisesti edeten 
erilaisten toisistaan erotettavien vaiheiden kautta. Hankkeella on alku ja se 
päättyy sovittuna ajankohtana sovitulla tavalla. (Heikkilä ym. 2008, 25.) 
Kehittämishankkeen etenemistä voikin kuvailla tietynlaisena elinkaarena, jossa 
hanke koostuu suunnittelu- ja aloitusvaiheesta, toteuttamisvaiheesta sekä 
päättämis- ja arviointivaihe. Tämänkaltainen elinkaarimalli luo hankkeille 
ainutkertaisuuden ja kertaluontoisuuden leiman. Hankkeen elinkaarimalliin 
voidaan ajatella lisättävän vielä neljäntenä vaiheena käyttöönottovaihe, jossa 
huomioidaan kehittämistyön juurruttaminen perustyöhon ja esimerkiksi 
hankkeen levitettävyys. (Paasivaara ym. 2011, 81 -83.)  
Kehittämistehtävänäni oli luoda Turun varhaiskasvatuksen laatua kehittävä, 
lapsen hyvinvointia tukeva sekä päivähoidon ammattilaisia palveleva työkirja 
tasa-arvoisesta varhaiskasvatuksesta sukupuolisensitiivisyyden näkökulmasta. 
Lisäksi hankkeeseeni kuului koulutuspaketin rakentaminen Turun kaupungin 
varhaiskasvatuksen henkilökunnalle sekä varhaiskasvatussuunnitelman päivit-
täminen lasten sukupuolten välisen tasa-arvon osalta. Hankkeen aikana kaikkiin 
kolmeen kehittämistehtävääni vastattiin ja hankkeen puitteissa syntyi kolme eril-
listä tuotosta, jotka yhdistyvät tämän hankkeen alla kokonaisuudeksi. 
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Laadukkaaseen kehittämistyöhön liittyy suunnitelmallisuus, tavoitteellisuus, 
järjestelmällisyys, toiminnan ja menetelmien kriittinen arviointi sekä 
aikaisemman kokemus- ja tutkimustiedon hyödyntäminen. Hankkeen aikana 
prosessin eri vaiheet voivat olla ikään kuin eri kokonaisuuksia tai osatavoitteita, 
mutta yhdessä niiden tulee kuitenkin suunnata kohti tavoiteltua tulosta. 
Hankkeen vaiheistaminen pienemmiksi tehtäväkokonaisuuksiksi helpottaa 
kuitenkin prosessin kokonaisuuden hallintaa. (Heikkilä ym. 2008, 57-58.)  
Oman kehittämishankkeeni prosessikuvaus (kuvio 2) perustuu Toikon ja 
Rantasen (2009, 56-63) kuvaamille kehittämisprosessin viidelle tehtävälle, jotka 
toteutuivat myös omassa työssäni. Nämä tehtävät ovat kehittämishankkeen 
organisointi, perustelu, toteutus, arviointi ja tulosten levitettävyys. Kuviolla 
halusin jäsentää oman hankkeeni kehittämisen kaarta prosessin alusta sen 
loppuun. Kuviosta näkyy prosessin eteneminen keväästä 2014 kevääseen 2015 
sekä sen jälkeiset jatkosuunnitelmat kehittämishankkeeni tulevaisuuteen liittyen. 
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Kuvio 2. Kehittämishankkeen prosessikuvaus (mukaillen Toikko & Rantanen 
2009). 
 
TYÖN PERUSTELU  
Kevät - Kesä 2014 
• Aiheen valikoituminen 
• Kouluttautuminen, tiedonkeruu 
• Mentorin, fokus - ryhmän hankinta 
• Alustavan hankesuunnitelman tekeminen 
HANKKEEN 
ORGANISOINTI  
Syksy 2014 
• Hankesuunnitelma, aikataulutus, työn hahmoittelu 
• Prosessin käynnistäminen, fokus - ryhmän tapaaminen nro. 1 
• Aihepiirin rajaus ja työn jäsentyminen 
• Webropol - kyselyt varhaiskasvatuksen ammattilaisille 
TOTEUTUSVAIHE  
Talvi 2014 - 2015 
• Wilma - kyselyt asiakasperheille joulukuussa 
• Fokus - ryhmän tapaaminen nro. 2 
• Varhaiskasvatusuunnitelmaan tuleva osio (tammi- helmikuu) 
• Työkirja  ja koulutusmateriaalin kasaaminen (helmi - maaliskuu) 
ARVIOINTI  
Kevät 2015 
• Kehittämishankkeen kokoaminen 
• Työkirjan viimeistely ja esittely Turun kaupungin varhaiskasvatuksen esimiehille 
(huhtikuu) 
• Fokus-ryhmä työskentelyn päätös ja toiminnan arviointi (huhtikuu) 
• Työn palauttaminen  arvioitavaksi 8.4.2015 
TYÖN 
LEVITTÄMINEN  
Kesä - Syksy 2015 
• Esiopettajien koulutuspäivässä tasa-arvoisen varhaiskasvatuksen puheenvuoro ja 
työkirjan ja koulutuspaketin esittely (kesäkuu) 
• Turun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman muokkauksen hyväksyntä 
sukupuolten välisen tasa-arvon osalta 
• Työkirja Turun kaupungin Netku-tietoverkko ympäristöön (syyskuu) 
• Yksikkökoulutukset (syksy 2015) 
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4.2 Hankkeen suunnittelu ja toteutus 
Olen kuvannut tämän kehittämishankeraportin luvussa kaksi 
kehittämishankkeeni lähtökohtia sekä työelämän tarvetta. Työni noudatti melko 
pitkälti Toikko & Rantasen (2009, 64) lineaarisen projektityön mallia (kuvio 3) 
aiheen valinnan ja ennen kaikkea kehittämissuunnitelman teon jälkeen. Aika, 
joka kului prosessin eri vaiheissa, oli tosin hyvin erilainen kuin mitä etukäteen 
ajattelin ja ennustin. Tämä kuuluu Toikko & Rantansen (2009) mukaan pitkälti 
kehittämishankkeen prosessimaiseen luonteeseen. Kun prosessille oli 
määritelty tavoite, vaikutti työn eteneminen kohti kevättä 2015 jo varsin selvältä. 
Työni tavoitteen määrittelyn vaiheessa pidin tärkeänä alatavoitteiden 
määrittelyä. Koin merkittäväksi työni etenemisen kannalta, että prosessi oli 
aikataulutettu kokonaisuutena pienempien välitavoitteiden kautta. 
 
Kuvio 3. Projektityön lineaarinen malli (Toikko & Rantanen 2009, 64). 
 
Kehittämishankkeeni ajoittui tämän raportin puitteissa välille kevät 2014 – kevät 
2015. Työni etenemistä ohjasivat omalta osaltaan koulun seminaarit ja opiskelu-
jen rytmi työskentelyä tukevana tekijänä. Lisäksi fokus-tiimin kanssa jaoimme 
työprosessia välitavoitteisiin, jotka rytmittivät työn etenemistä.  
 
Suunnitteluvaihe 
Kehittämishankesuunnitelmilta asetetut odotukset eheästä kehittämisen kaares-
ta eivät aina vastaa todellisuutta (Toikko & Rantanen 2009, 8). Omassa hank-
Tavoitteen 
määrittely 
Suunnittelu Toteutus 
Päättäminen 
ja arviointi 
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keessani tapahtui paljon muutoksia ja korjauksia alun suunnitelmien jälkeen. 
Hankkeen suunnitteluvaihe käynnistyi varsinaisesti keväällä 2014 osallistuttuani 
Naisunionin koulutukseen (10.4.) sekä keskusteltuani mentorini kanssa (16.4.) 
hankkeeni aiheesta ja omista kiinnostuksen kohteistani. Naisunionin koulutus oli 
kattava kokonaisuus tasa-arvoisesta varhaiskasvatuksesta, jossa sain erin-
omaisen perehdytyksen aina lapsen moninaisuudesta sukupuolten väliseen 
tasa-arvoon. Koulutus herätteli omaa kykyäni havaita ja huomata epätasa-
arvoisuutta päivähoidossa. Oma motivaationi työtä kohtaan kasvoi, kun käsitys 
työn todellisesta tarpeesta realisoitui koulutuksessa tarjoiltujen esimerkkien 
myötä. 
Toikko ja Rantasen (2009, 57-58) mukaan hyvä lähtökohta 
kehittämishankkeelle on organisaatiosta lähtevä tarve. Oman hankkeeni 
kohdalla tarve työlle oli todellinen, sillä Turussa sukupuolten väliseen tasa-
arvoiseen varhaiskasvatukseen ei oltu vielä reagoitu, vaikka se kaupungin 
operatiivisessa suunnitelmassa (2013) olikin mainittu. Aihetta pohtiessani, 
huhtikuussa 2014, otin yhteyttä Turun kaupungin varhaiskasvatuksen pohjoi-
seen palvelualuepäällikköön, ja tiedustelin kaupungin kiinnostusta olla laajem-
min yhteistyössä kanssani kuin vain oman yksikköni kautta.  
Pohjoisen alueen palvelualuepäällikön kautta tieto halukkuudestani huomioida 
sukupuolten välinen tasa-arvo varhaiskasvatuksessa levisi koko Turun kaupun-
gin varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Ulla Soukaisen korviin. Hänen kaut-
taan työelämän tarve varmistui lopullisesti. Sovimme sähköpostitse ensimmäi-
sen fokus-ryhmän tapaamisen syksylle 2014. Sovimme myös, että ennen tätä 
tapaamista kartuttaisin kesän 2014 aikana omaa tietouttani teemaan liittyvien 
asioiden osalta sekä tekisin alustavia suunnitelmia ja ehdotuksia koskien kehit-
tämishanketta. Sovimme palvelupäällikkö Soukaisen kanssa, että hän kasaa 
fokus-ryhmään syksyyn 2014 mennessä sellaisia Turun kaupungin esimiehiä ja 
työntekijöitä, jotka olivat olleet kanssani samaan aikaan keväällä 2014 Nais-
unionin järjestämässä koulutuksessa. Kesällä 2014 sain myös mahdollisuuden 
kertoa tulevasta hankkeestani omalle työyhteisölleni päivähoitoyksikkömme ke-
hittämispäivässä (13.6.) virkistyskeskus Ulapassa.  
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Salonen (2013, 17) toteaa, että kehittämishankkeen aihealueet saattavat kirkas-
tua vasta hankkeen edetessä. Hankkeen tulevia vaiheita voi olla vaikea ennus-
taa etukäteen. Hankkeelle hahmotellaan tietynlaiset ääriviivat kehittämishank-
keen suunnitteluvaiheessa. Oma hankkeeni oli vielä kesän 2014 jälkeen melko 
jäsentymätön ja hahmoton. Päämääräni ja tavoitteeni sukupuolten välisen tasa-
arvon kehittäjänä varhaiskasvatuksessa oli kuitenkin selvä. Näkisin, että vasta 
syksyllä 2014 työni lähti kehittämissuunnitelman muodostumisen jälkeen ete-
nemään loogisesti. 
Syksyllä 2014 fokus-ryhmän ensimmäisessä tapaamisessa (25.9.) minulla oli jo 
paljon alustavia ideoita hankkeelleni. Fokus-ryhmän ensimmäisessä kokoontu-
misessa (Liite 5) kehittämishankkeeni rajautui nimenomaan sukupuolten välisen 
tasa-arvon huomioimiseen varhaiskasvatuksessa. Ideoimme aluksi työlleni op-
paan ammattilaisten tueksi, joka muuttui myöhemmin työskentelyssäni työkir-
jaksi. Sovimme lisäksi, että varhaiskasvatussuunnitelman päivityksen yhteydes-
sä syksyllä 2015 osuus tasa-arvoisesta varhaiskasvatuksesta tultaisiin päivittä-
mään tekemäni työn pohjalta. Fokus-ryhmän toiveena oli myös, että asia ei jäisi 
pelkäksi ohjeistukseksi ja ammattilaisten omalle vastuulle perehtyä, vaan tasa-
arvotyöhön ja luotuun työkirjaan perehdytettäisi ammattilaisia kouluttamisen 
kautta. Kouluttajaksi valikoitui työkirjan luojana minä. Tapaamisessa sovimme 
myös hankkeen aikataulusta sekä sen tiedonkeruuseen ja työn perusteluun liit-
tyvistä kahdesta kyselystä. Tein myös syksyn 2014 aikana kehittämishankkeel-
leni hankesuunnitelman, jonka fokus-ryhmä hyväksyi. Hankesuunnitelma lähe-
tettiin sähköisesti kaikille ryhmän seitsemälle muulle jäsenelle. 
Sovimme ensimmäisessä fokus-ryhmän palaverissa, että ryhmän tehtävä on 
tukea minua työskentelyssäni. Sovimme, että yhteistyökäytäntömme eivät vaadi 
useita tapaamiskertoja kuluvan vuoden aikana, jokaisen omiin työtehtäviin liitty-
vien kiireiden vuoksi. Pitäisimme pääsääntöisesti yhteyttä sähköpostitse ja ta-
paisimme muutamia kertoja vetäen yhteen hankkeen etenemistä ja suunnatak-
semme prosessia jälleen eteenpäin. Fokus-ryhmän jäsenet vaikuttivat heti yh-
teistyön alusta lähtien motivoituneilta ja teeman käsittelystä innostuneilta. 
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Hankkeen kehittämismenetelmät 
Fokus-ryhmän kanssa yhteistyössä suunnitellut kyselyt lasten huoltajille ja 
päivähoidon ammattilaisille toimivat kehittämishankkeeni keskeisinä 
kehittämismenetelminä. Konkreettisia, käytettyjä kehittämismenetelmiä olivat 
lisäksi palaverit mentorin ja fokus-ryhmän kanssa, sähköpostiyhteistyö fokus-
ryhmän jäsenten kanssa sekä toiminnan dokumentointi. Kehittämismenetelmät 
näkyvät kehittämishankkeen toteutuksen prosessikuvauksen eri vaiheissa 
tekemisenä ja toimintana. 
Turun kaupungin kaikille päivähoitotiimeille lähetettiin syksyllä 2014 webropol- 
järjestelmän kautta kyselyt (Liite 3) sukupuolten välisestä tasa-arvosta varhais-
kasvatuksessa. Tämänkaltaisia kehittämistoimintaan sisältyvien asetelmien teh-
tävänä on palvella kehittämistoiminnan prosessia. Niistä saatuja tuloksia voi-
daan käyttää reflektion herättelyyn tai työn perusteluun. (Toikko & Rantanen 
2009, 116–117.) Ammattilaisille lähetetyt kysymykset (Liite 3) tehtiin fokus-
ryhmässä tiimityöskentelynä fokus-ryhmän ensimmäisessä tapaamisessa. Tu-
lokset kyselystä esitin yhteenvetona fokus-ryhmän toisessa tapaamisessa tal-
vella 2015 (Liite 7). 
Lisäksi lasten huoltajille lähetettiin vastaava kysely (Liite 4) talvella 2015, kuin 
mikä ammattilaisille oli tehty syksyllä 2014. Lyhyt kysely toimitettiin huoltajille 
Wilma – hallintojärjestelmän pilottipäiväkotiperheille tammikuussa 2015. Huolta-
jille tehty kysely koski siis vain osaa Turun kaupungin päiväkotiperheistä. Toi-
saalta Toikko & Rantanen (2009, 119) toteavat, ettei kehittämistoiminnassa voi-
da keskittyä yhtä syvälliseen tiedon keräämiseen kuin tutkimuksellisessa tutki-
muksessa. 
Analysoin keräämäni tiedon syksyllä 2014 ja keväällä 2015 vain tarvitsemiltani 
osin. Joululoman aikana sain kasaan ammattilaisten kyselyistä yhteenvetora-
portin (Liite 7) ja hiihtolomalla, keväällä 2015, perehdyin huoltajien vastauksia 
koskevaan perusraporttiin (Liite 8). Tiedontuotannon tehtävä kehittämistoimin-
nassa on vain ohjata kehittämisprosessia. Oleellista ovat nopeat vastaukset ja 
relevantin tiedon keruu, ei analyysin tapa. (Toikko & Rantanen 2009, 121.) Tein 
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ammattilaisten kyselyn perusraportista selkeän yhteenvedon sen laajuuden 
vuoksi. Käytin yhteenvetoraporttia sekä huoltajien suoria lainauksia perusrapor-
tista esimerkiksi työkirjani sisällön suunnittelussa, keskustelun herättäjinä pala-
vereissa fokus-ryhmän ja mentorini kanssa. Vastaukset suuntasivat kehittämis-
työtäni ja tuotostani edelleen myös koulutuspaketin kehittelyn ja varhaiskasva-
tussuunnitelman muokkaamisen suhteen. 
Kyselyt toimitettiin niin päiväkotitiimeille kuin huoltajillekin sähköisesti. Sähköis-
ten kyselyiden tekninen osuus hoidettiin Ulla Soukaisen toimesta, jolle lähetin 
sähköpostilla viimeistellyt kysymykset (Liite 3 ja Liite 4), fokus-ryhmän ne ensin 
hyväksyttyä. Ammattilaisilta ja huoltajilta molemmilta kysyttiin tasa-arvoiseen 
varhaiskasvatukseen liittyviä kysymyksiä, joiden vastauksia hyödynsin sekä 
työkirjan, varhaiskasvatussuunnitelman muokkauksen että koulutuspaketin ra-
kentumisessa. Koulutuspaketissa huomioin erityisesti ammattilaisten vastauk-
set, sillä ne kertovat siitä lähtökohdasta, jossa sukupuolisensitiivinen varhais-
kasvatus tällä hetkellä Turussa on. 
Päiväkotitiimien ja huoltajien kyselyvastauksista välittyi molemmista tieto, että 
tasa-arvoinen varhaiskasvatus ja sen huomioiminen päivähoidossa on tärkeä 
asia. Vaikka vastanneista huoltajista valtaosa piti tasa-arvoista varhaiskasvatus-
ta tärkeänä, oli mielenkiintoista huomata, kuinka negatiivisesti asiasta keskuste-
luun suhtauduttiin edes osittain huoltajien keskuudessa (kuvio 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 4. Ote Wilma-kyselyn perusraportista (Liite 8). 
 
Toisaalta valtaosa vastanneista huoltajista piti tasa-arvoista varhaiskasvatusta 
kuitenkin varsin merkittävänä seikkana ajatellen oman lapsensa hyvinvointia 
(kuvio 5).  
 
Miksi pidät tasa-arvoista varhaiskasvatusta tärkeä-
nä? Miksi et? 
 
 ”Täysin turhaa pelleilyä” 
 ”Pojat on poikia ja tytöt tyttöjä” 
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Kuvio 5. Ote Wilma-kyselyn perusraportista (Liite 8). 
 
Se, miten huoltajat toivoivat lasten yksilöllisyyden huomioitavan päiväkodissa 
(Kuvio 6), oli mielenkiintoinen seikka. Huoltajien näkökulmat olivat kyselyn tu-
loksina suoraa palautetta henkilökunnalle siitä, miten he toivovat lastaan päivä-
hoidossa kohdeltavan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 6. Ote Wilma-kyselyn perusraportista (Liite 8). 
Huoltajille lähetetystä kyselystä poiketen päiväkotitiimeiltä kysyttiin enemmän 
työhön liittyvistä käytännöistä sekä ammattilaisten stereotyyppisistä 
näkökulmista tyttöihin ja poikiin liittyen. Kyselytuloksista oli mielenkiintoista 
havaita, ettei valtaosa ammattilaisista kokenut lapsen sukupuolen vaikuttavan 
mitenkään heidän toimintaansa, mutta erilaisia uskomuksia ja olettamuksia 
sukupuoleen liittyen löytyi kuitenkin runsaasti (Kuvio 7). Erityisesti nämä 
Miksi pidät tasa-arvoista varhaiskasvatusta tärkeä-
nä? Miksi et? 
”Kiinnostuksen kohteet ei ole sukupuolesta kiinni. 
Samanlaiset mahdollisuudet tulee tarjota niin tytöille 
kuin pojillekin. Lapset leikkivät, liikkuvat, taiteilevat 
ja tutkivat sukupuoleen katsomatta.” 
 
”Toivoisin, että dinosauruksista ja avaruudesta 
kiinnostunut tyttäreni voisi leikkiä näihin aiheisiin 
liittyviä leikkejä esikoulussa siinä missä kotonaan-
kin. Lapsen ja hoitajien puheesta olen saanut sen 
kuvan, että päivähoidossa hän leikkii lähinnä po-
neilla ja nukeilla, kun taas kotona siskon kanssa 
leikit sisältävät monipuolisemmin niin dinosauruk-
sia, viikinkihyökkäyksiä, merirosvoja kuin kylpylä-
leikkejäkin.” 
 
”Kannustetaan lasta ylittämään stereotyyppisiä 
rajoja ja tuetaan hänen omia mielenkiinnonkohtei-
ta.” 
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ammattilaisten kyselyistä esiin nousseet ennakkoluulot vakuuttivat minut työni 
tarpeellisuudesta lopullisesti. 
 
 
 
 
Kuvio 7. Ote ammattilaisten kyselyn perusraportista (Liite 6). 
Kyselyiden lisäksi hankkeeni kehittämismenetelminä olleet palaverit mentorin ja 
fokus-ryhmän kanssa, sähköpostiyhteistyö fokus-ryhmän jäsenten kanssa sekä 
toiminnan dokumentointi ohjasivat ja uudelleensuuntasivat työskentelyäni koko 
prosessin ajan. Erityisen merkityksellisenä näin ensimmäisen fokus-ryhmän 
tapaamisen (Liite 5), jonka puitteissa työni suunnitteluvaihe lähti kunnolla 
liikkeelle. 
 
Toteutusvaihe 
Kuten Toikko & Rantanen (2009) kuvaavat, kehittämisprosessin etenemistä 
pitää jatkuvasti korjata ja suunnata uudelleen prosessin aikana. Se kuuluu 
kiinteästi kehittämistyön luonteeseen. Omassa työssäni tämä piti enemmän kuin 
hyvin paikkansa. Kehittämishankkeeni alkoi keväällä 2014 päättyen keväällä 
2015 tämän raportin rakentumisen puitteissa. Hanke toteutettiin lastentarhan-
opettajan työtehtävien ohella, jonka sisältöä oli myös hankkeen yhteydessä tar-
koitus kehittää. Hankkeen aikataulua ohjaili muun muassa oppilaitoksen aika-
taulutus sekä Turun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman kokonaisuuden 
päivitys. 
Kehittämisprosessin aikana toteutettiin yhteensä kaksi koko fokus-ryhmän ta-
paamista Turun kaupungin palaveritila Esterissä, toinen syksyllä 2014 ja toinen 
keväällä 2015. Muutoin fokus-ryhmä oli yhteydessä toisiinsa sähköpostitse sekä 
”Tytöillä voimakkaampi hoivavietti, pojat ehkä enem-
män toiminnallisia.” 
”Pojat ovat villejä, eivätkä kovin tunteellisia. Tytöt ovat 
herkkiä ja rauhallisia.” 
”Tytöt narisevat ja pojat pätkäisevät turpaan.” 
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puhelimitse.  Lisäksi hankkeesta käytiin arviointikeskustelua kahdessa pohjoi-
sen palvelualueen aluetiimissä syksyllä 2014, johon palvelualueen esimiehet 
kokoontuivat. Kehittämishanketta työstettiin myös mentoripalavereissa sekä 
sähköposti- ja puhelinkeskusteluissa. 
Kehittämistoiminta tulee nähdä yhteisöllisenä prosessina. Tämä vaatii kaikilta 
siihen osallistuvilta sitoutumista ja aktiivista osallistumista sekä vuorovaikutusta. 
Osallistuminen perustuu keskusteluun, jonka tulee olla pohjana 
kehittämistoiminnan toimintatapojen, perusteiden sekä tavoitteiden avoimeen 
tarkasteluun. (Toikko & Rantanen 2009, 89.) Vastasin itse hankkeen johtami-
sesta ja etenemisestä alusta loppuun. Fokus-ryhmä toimi prosessissa tukenani 
ja luovana työvälineenä koko hankkeen ajan ja sen päättymisen jälkeenkin. 
Varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Ulla Soukainen ja koko varhaiskasvatuk-
sen tulosalueen johtaja Maija-Liisa Rantanen toimivat mentorini ohella fokus-
ryhmän avainhenkilöinä kehittämisprosessissa. Kehittämistoiminnan 
konkreettinen tekeminen oli yhteistyötä fokus-ryhmän kanssa, tiedonkeruuta, 
mentoriyhteistyötä sekä kahden kyselyn tekemistä. 
Toikko & Rantanen (2009, 80-81) nostavat kehittämishankkeen etenemisen 
seurannan kannalta oleelliseksi asiaksi toiminnan dokumennoinnin. Oman 
toteukseni seuraamista helpotti, etttä dokumentoin hankkeen kulun kalenteriin 
ja omaan erityiseen hankevihkooni. Kuvasin vihkoon hankkeen aikana 
tapahtuvaa toimintaa vapaamuotoisesti ja aikataulutin työni etenemistä. Koin 
vihon hyväksi työvälineeksi, sillä se salli minun kirjoittaa paperille myös 
prosessin aikana esiin nousseita ideoita ja tuntemuksia. Aikataulut eivät 
pitäneet aivan suunnitellusti paikkaansa, mutta hankevihon kanssa aikatauluja 
oli helppoa tarkistaa ja järjestellä uudelleen. Koin, että hankkeen väliarviointi oli 
paikallaan tammikuussa 2015. Päivitin tuolloin laatimaani hankesuunnitelmaan, 
kalenterin ja hankevihkoni, joihin olin kirjannut valmiiksi etukäteen sovitut 
päivämäärät, kellonajat, kokoontumispaikat sekä käsiteltävät teemat.  
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4.3 Hankkeen tulokset 
Kehittämishankkeeni toteutusvaiheen konkreettisena tuotoksena syntyi aluksi 
työkirja, jonka jälkeen kehittyivät fokus-ryhmän hyväksyminä Turun 
varhaiskasvatussuunnitelmaan osio sukupuolten välisestä tasa-arvosta sekä 
koulutuspaketti alan ammattilaisille työkirjastani ja sen teemasta. Kehittämis-
hankkeen kirjallisen raportin tein omana opintosuorituksenani Turun Ammatti-
korkeakoululle, kun taas kehittämishankeprosessissa valmistuneena tuotoksena 
syntyneet työkirja, koulutuspaketti sekä sukupuolten välistä tasa-arvoa koskeva 
muutos Turun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaan ovat muodostuneet 
yhteistyössä fokus-ryhmän ja mentorini kanssa. Oikeudet työkirjaan tulevat säi-
lymään itselläni. 
Työkirjan rakenne, muoto ja ulkoasu olivat pitkälti oman luovan prosessini tulos. 
Työkirja koostuu tasa-arvoa yleisesti pohtivasta sekä sukupuolisensitiivisyyttä 
varhaiskasvatuksessa käsittelevästä osioista. Sen lisäksi työkirjan lopussa on 
materiaaliosio, josta löytyy vinkkejä käytännön työhön. En halunnut työlleni 
Turun kaupungin formaattiin rakennettua muotoa, sillä halusin säilyttää itselläni 
esimerkiksi oikeudet työkirjan levittämiseen. Yhteistyössäni Turun kaupungin 
kanssa työkirja ei tule käyttöön painetussa muodossa, vaan se tulee esille 
linkkinä osioon sukupuolten välisestä tasa-arvosta varhaiskasvatuksessa, 
syksyllä 2015, varhaiskasvatussuunnitelman muokkauksen yhteydessä. Tulen 
kuitenkin painamaan itselleni työkirjaa mallierän ajatellen sen mahdollista 
levittämistä. 
Kuten Toikko ja Rantanen (2009, 65) toteavat kehittämishankkeille on tyypillistä 
jatkua, kun prosessin aikana tulee esiin uusia ajatuksia ja ideoita. Kehittämis-
hankkeen tuloksena syntyneet koulutuspaketti sekä varhaiskasvatussuunnitel-
man muokkaus sukupuolten välisen tasa-arvon osalta ovat tämänkaltaisia ideoi-
ta ja ajatuksia, jotka sisällytettiin kehittämishankkeeseeni ensimmäisen fokus-
ryhmän tapaamisen myötä. Henkilökunnan kouluttaminen lähtee liikkeelle huh-
tikuun 2015 puolessa välissä (15.4.) kun esittelen kehittämishankettani sekä 
siihen liittyvää koulutuspakettia Turun kaupungin esimiehille. Lisäksi minulle on 
varattu tunnin kestävä puheenvuoro ja työpajan vetäminen kesäkuussa 2015 
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Turun kaupungin esiopettajien päivillä (2.6.). Syksyllä 2015 pidän alustavasti 
ainakin kaksi koulutus- ja keskustelutilaisuutta sukupuolten välisestä tasa-
arvoisesta varhaiskasvatuksesta Turun molemmille varhaiskasvatuksen palve-
lualueille. 
Varhaiskasvatussuunnitelman muokkauksen parissa työskentely jatkuu edel-
leen. Olen tehnyt kaupungille ehdotelman (Liite 2), jota työstetään edelleen. 
Muokkaus tulee voimaan syksyllä 2015. Vaikka muiden kaupunkien varhaiskas-
vatussuunnitelmissa olisikin tarjolla valmiita lainauksia sukupuolten välisestä 
tasa-arvosta päivähoidossa, niitä ei voi lähteä suoraan mallintamaan. Henkilö-
kunnan ja huoltajien kyselyt olivat varhaiskasvatussuunnitelman muokkaami-
sessa erityisen tärkeässä roolissa. Niiden vastausten myötä hahmoteltiin mikä 
on Turun linja ja näkemys tasa-arvoiseen varhaiskasvatukseen. Kyselyiden 
merkitys työn rajauksen näkökulmasta oli varsin suuri.  
.  
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5 KEHITTÄMISHANKKEEN ARVIOINTI 
 
5.1 Työkirja, Varhaiskasvatussuunnitelma ja koulutuspaketti  
Hanke ei aina etene suunnitellulla tavalla (Heikkilä ym. 2008, 114). Omalla koh-
dallani suunnitelmat muuttuivat pitkin kehittämishankkeen prosessia. Alussa 
tehty hankeaikataulu ei ollut riittävän pitkä hankkeen läpisaattamiseen kokonai-
suudessaan. Etukäteen oletuksenani oli, että olisin saanut julkaistua työkirjan 
kaupungin nettisivuilla jo keväällä 2015. Katsoimme kuitenkin fokus-ryhmän 
kanssa, että työkirjan julkaiseminen on järkevää tehdä samanaikaisesti varhais-
kasvatussuunnitelman muokkauksen yhteydessä. Kehittämishankkeen koko-
naisuuden hallinta vei minulta yllättävän paljon aikaa ja siksi aikataulu myös 
työkirjan kokoamisen, varhaiskasvatussuunnitelman muokkauksen sekä koulu-
tuspaketin luomisen suhteen viivästyivät. Aikataulun etukäteen suunnittelu tosin 
auttoi minua prosessin loppuunsaattamisessa tämän raportin kokoamisen puit-
teissa. 
Hankkeen arvioinnin yhteydessä tulee analysoida sitä, onko kehittämistoiminta 
saavuttanut sille aseitetut tavoitteet. Oleellisena voi nähdä hankkeelle asetetut 
lähtökohdat ja peilata esimerkiksi omaa hankesuunnitelmaa sekä siinä 
määriteltyjä tavoitteita vasten mikä työskentelyssä on onnistunutta ja mikä ei. 
(Toikko & Rantanen 2009, 61.) Arviointityöskentely oli läsnä koko tämän 
kehittämishankkeen ajan. Kritiikkinä mainittakoon, että kehittämistyön arviointia 
olisi pitänyt tehdä vielä suunnitelmallisemmin koko fokus-ryhmän kanssa. Nyt 
arviointityö keskittyi pääasiassa omaan toimintaani, mentoriyhteistyöhön sekä 
koulun kautta tapahtuvaan vertaisarviointiin sekä tutorkeskusteluihin. 
Kehittämistyöskentelyssä jatkuvalla toiminnan arvioinnilla on ensisijainen rooli. 
Arviointityön ei tule sijoittua ainoastaan hankkeen loppuun, vaan sen tulee olla 
läsnä koko hankkeen ajan, osana kehittämisen prosessia. Arvioinnin kautta on 
mahdollista saada esiin tietoa siitä, kuinka hankkeessa on toimittu, millaisiin 
vaikutuksiin ja tuloksiin on päästy sekä minkälaisia tavoitteita prosessissa on 
saavutettu. (Heikkilä ym. 2008, 88.) Tämän kehittämishankkeen tavoite toteutui, 
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sillä hankkeen aikana tuotettu työkirja vastasi sille asetettuja toiveita. Lisäksi 
sain muotoiltua myös ehdotukseni syksyn 2015 muokkauksesta varhaiskasva-
tussuunnitelmaan (Liite 2) sukupuolten välisestä tasa-arvosta varhaiskasvatuk-
sesta. Olen myös valmistellut kehittämishankkeeseeni liittyvän koulutuspaketin 
Turun kaupungin koulutustilaisuuksiin, jonka esitän ensimmäistä kertaa 
15.4.2015 esimiesten koulutuspäivässä. Hankkeen tavoite toteutui, mutta hanke 
ei edennyt asettamani aikataulun mukaisesti, vaikka olin laatinut mielestäni rea-
listisen suunnitelman ja saanut kaikki hankkeen osapuolet sitoutumaan työsken-
telyyn. Itse prosessi sinänsä eteni hankesuunnitelman mukaisesti hallitusti ja 
perustellusti. Toikko & Rantasen (2009, 83–84) mukaan kehittämishankkeet 
etenevätkin prosessimaisesti ja hankkeen arvioinnissa tulisi kohdentua proses-
siin, eikä pelkästään tuloksien arviointiin. 
Hankkeeni kohokohdaksi nostaisin alan ammattilaisille ja huoltajille tekemäni 
kyselyt (Liite 3 ja Liite 4) sekä mentoriyhteistyön. Halusin erityisesti 
ammattilaisten ajatusten kautta varmistua työni tarpeesta ja kartoittaa 
päivähoidon työntekijöiden näkemyksiä käsiteltävästä teemasta. Olofsson 
(2007) nostaa teoksessaan ”modiga prinsessor och ömsinta killar” esiin 
ajatusta, että henkilökunta päiväkodeissa on usein sokea sukupuoliin liittyvien 
ennakkoluulojen suhteen. Helposti tokaistaan vain ”ei meillä eroitella tyttöjä ja 
poikia, kaikki ovat yksilöllisiä lapsia”. Totuus on kuitenkin aivan eri. 
Ammattilaisten piirissä tapahtuu paljon lasten kategorisointia sukupuolen 
mukaan. Tämä ajatus näkyi myös omissa kyselyideni tuloksissa ja sai minut 
myös pohtimaan työni jatkamista edelleen tämän hankkeen päätyttyä. 
Tekemäni kyselyt sopivat Olofssonin (2007) ajatusmaailmaan kovin hyvin. 
Olofssonin ajatusta tukee Keskisen (1998, 48-50) tutkimus peruskoulussa 
tapahtuvasta lasten kohtaamisesta. Tutkimukseen osallistuneet opettajat pitivät 
kaikki puheen tasolla tärkeänä sukupuolten tasa-arvoisuutta, mutta tutkimukset 
osoittivat, että opettajille tasa-arvo tässä yhteydessä merkitsi yleistä 
yhteiskunnallista tasa-arvoa, joka ei välittynyt käytökseen ammattilaisten arjen 
työssä. Tämän kehittämishankkeen tuloksena syntynyt työkirja hyödyttää var-
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haiskasvatuksen organisaatiota nostamalla sen laatua. Työkirja on tuotoksena 
työelämään suunnattu ja ammattilaisten helposti käytettävissä.  
Kyösti Karila ja Anna- Raija Nummenmaa (2011, 92-94) kuvaavat mentorointia 
esimerkiksi työpaikalla tapahtuvana työntekijän kehityksen tukemisena 
vuorovaikutussuhteessa, jossa yleensä mentorointisuhteessa kokeneempi 
osapuoli jakaa ammatillista osaamistaan. Karila ja Nummenmaa (2011, 93) 
esittävät  mentoroinnin olevan tietynlaista oppimiskumppanuutta, jossa 
molemmat osapuolet oppivat jotakin uutta. Mentorointiprosessin alussa 
mentorin asiantuntevuus ja osaaminen voivat korostua, mutta prosessin 
edetessä suhde kehkeytyy ennemminkin vastavuoroisen 
oppimiskumppanuuden suuntaan. Mentorointia voi kuvailla kokemuksen ja 
osaamisen jakamiseksi. (Karila & Nummenmaa 2011, 92-94.) Omassa 
mentorisuhteessani työskentely oli luontevaa, helppoa ja toimivaa. Konsultoin 
hankkeeni etenemisestä ja kävin mentorini kanssa hyviä ammatillisia 
keskuteluja työni teemasta. Pohdimme myös oman päivähoitoyksikkömme 
toimintaa sukupuolten välisen varhaiskasvatuksen näkökulmasta. 
 
5.2 Näkymiä tulevaan 
Hankkeille on tyypillistä, että lopputuloksen sisältöä ja toteutustapoja koskevat 
ratkaisut tarkentuvat vasta työn edetessä, eikä niitä voi edes kaikilta osin suun-
nitella kovin tarkasti hankkeen alkuvaiheessa (Heikkilä ym. 2008, 78). Kehittä-
mishankkeeni tulee päättymään nyt keväällä 2014 oppilaitoksen kanssa, mutta 
osittain kehittämistyöni tulee olemaan Turun kaupungilla tietyllä tapaa Toikko & 
Rantasen (2009) kuvailemaa jatkuvaa kehittämistoimintaa. Tulen kouluttamaan 
varhaiskasvatussuunnitelman muutoksen jälkeen syksyllä 2015 koko Turun 
kaupungin henkilökunnan tasa-arvoiseen ajatteluun. Tulen lisäksi mahdollisesti 
tarjoamaan työkirjaani myös muiden kuntien hankittavaksi. 
Koen kehittämishankkeeni teeman ja päivähoidon roolin oleellisena tasa-arvoa 
edistävänä instanssina. Esitin jo tietoperustassani (luku 3) Kallialan (2008) nä-
kemyksen päivähoidon merkityksestä lapsen elämässä. Lapset viettävät päivä-
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hoidossa paljon valveillaolo ajastaan ja oppivat kasvattajilta paljon esimerkin 
kautta. Tämän vuoksi ammattilaisten näkemykset esimerkiksi lasten stereo-
tyyppisistä sukupuoli jaotteluista kyselyissäni olivat mielestäni kiinnostavia. 
Työkirjani merkitys tuntuu mielestäni tärkeältä ottaen huomioon, kuinka laajasti 
kyselytuloksissani Turun kaupungin päiväkotitiimeissä sukupuolittuneita, stereo-
tyyppisiä näkemyksiä esiintyi.  
Kehittämishankkeen levittämistä varten minun tulee laatia erillinen aikataulu, ja 
suunnitelma, joka jää tämän loppuraportin ulkopuolelle. Aiheeni vieminen ken-
tälle onkin tärkeätä, sillä, kuten kirjoitin tietoperustassani (luku 3) lapsi todella 
oppii uutta joka hetki ja varhaiskasvatuksen vieminen kohti tasa-arvoisempaa 
suuntaa tapahtuu jatkuvassa kehityksessä juuri nyt. Kehittämishankkeen jatko-
na ja tulevaisuuden visiona voisi olla päivähoitomaailmassa sukupuolten välisen 
tasa-arvon sanoman levittäminen mahdollisimman laajalle Turun ja Varsinais-
Suomen alueella. Kehittämishankkeeni aihe on kuitenkin sillä tavoin ajankohtai-
nen, ettei sen käsittely ja siitä puhuminen lopu. Uskon, että kuten Toikko & Ran-
tanen (2009, 8-9) toteavat valmiista kehityshankkeen raporteista ja tuotoksista, 
myös omassa työssäni on riski, että kehittämishankkeeni tuotoksen jalkauttami-
nen työelämään vaatii vielä aikaa, vaikka hankkeeseen osallistettiinkin koko 
Turun varhaiskasvatuksen kasvatushenkilöstö. Kasvatushenkilöstön tiimi-
kyselyistä saadut tulokset viittasivat kuitenkin siihen, että tasa-arvoisen varhais-
kasvatuksen eteen joudutaan tekemään vielä paljon töitä. 
Koen, että työni eräs tärkeimmistä esiin nostetuista asioista oli ehdottomasti 
lapsen erilaisuuden näkeminen voimavarana. Pidin myös tietoperustassani 
(luku 3) esittelemästäni Naisunionin (2014) suokupuolisuuden jana-ajattelusta, 
jossa korostetaan yksilön persoonaa ja elämän muutoksellisuutta. Sukupuoli-
rooleihin liittyvien asenteiden ja perinteisten käsitysten muuttaminen naiseudes-
ta ja miehenä olemisesta on haastava tehtävä (Unicef 2005, 8-9). Toivon, että 
oma työni tulee levittämään tasa-arvon sanomaa entisestään ja ottamaan kan-
taa sen puolesta. Koen, että jokaisella lapsella on oikeus saada kasvaa suvait-
sevassa ja avoimessa ympäristössä, jossa lapsi saa olla lapsi sukupuoleen kat-
somatta. Tasa-arvotyötä ei pidäkään nähdä menetelmänä, vaan prosessina, 
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joka kehittyy eteenpäin. Se on erilaisten menetelmien kokeilua, uudelleenyrit-
tämistä, yhteistä reflektointia ja oivalluksista iloitsemista. (Naisunioni 2014.)  
Hanketyö oli minulle prosessina tietyllä tavoin vastaavanlaista kuin tasa-arvo 
työskentely edellä Naisunionin (2014) kuvaamana: uuden oppimista ja iloista 
innostumista tekemisestä. Kehittämishankkeeni aihe lähti työelämän todellisista 
tarpeista. Eettisesti asiaa pohtien ja arvioiden, pyrin tarjoamaan tarpeelle työvä-
lineen työkirjani, varhaiskasvatussuunnitelman muokkaamisen ja kouluttamisen 
kautta. Toivon, että teeman käsittely kolmen tuotokseni kokonaisuuden muo-
dossa, hyödyntää Turun kaupungin päivähoitomaailman osaajia ja heidän käy-
tännön työtään. Uskon myös hankkeeni tuotosten mahdollisuuksiin, mitä tulee 
sen siirrettävyyteen. Kehittämishankkeen toteuttaminen oli minulle uusi 
kokemus, joka oli täynnä uuden oppimista ja jatkuvaa arviointi. Omasta 
näkökulmastani opin kehittämisprosessin aikana paljon uutta, joka kehitti myös 
itseäni sosiaalialan ammattilaisena.  
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ja tukeneet tietoperustan rakentumisen lisäksi myös kehittämishankkeen sekä 
prosessikuvauksen muotoutumista. 
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LUKIJALLE 
 
Tämä työkirja on tuotettu osana Turun Ylemmän Ammattikorkeakoulun tutkintoon liittyvää 
kehittämishanketta. Hanke käynnistyi keväällä 2014 ja päättyy syksyllä 2015. Hankkeen 
lähtökohtana oli ajatus jokaisen lapsen oikeudesta saada sukupuolesta ja sukupuolen 
ilmaisusta riippumatonta tasa-arvoista kohtelua arjen käytännöissä varhaiskasvatuksessa. 
Työkirjan tavoitteena onkin edistää omalta osaltaan sukupuolten välistä tasa-arvoa 
päivähoidossa tarjoamalla päivähoitoalan ammattilaisille materiaaleja ja vinkkejä arjessa 
tapahtuvasta lapsen kohtaamisesta sukupuolisensitiivisyyden kentällä.  
 
Työkirja rakentuu neljästä osiosta. Työkirjan alussa esitellään näkökulmia sukupuolten 
välisestä tasa-arvosta, sukupuolisensitiivisyydestä sekä tyttöjen ja poikien sukupuolien 
eroista ja yhtäläisyyksistä. Työkirjan lopussa on koottuna yhteen materiaaleja, ajatuksia ja 
ideoita, joita voi ottaa käyttöön sellaisenaan päivähoidon arjessa. 
 
Työkirja on tarkoitettu kaikille päivähoidon ammattilaisille. Sen merkitys tulee nähdä 
nimenomaan aiheeseen herättelevänä teoksena, joka tukee ammattilaisen omaa 
ajatusmaailman kasvua ja kehitystä sukupuolisensitiivisempään suuntaan. 
Sukupuolittuneiden näkemysten pohtiminen omassa toiminnassa voi avartaa niin lapsen 
kuin aikuisenkin maailmaa. Tasa-arvokasvatuksen ja sukupuolisensitiivisyyden ote 
varhaiskasvatuksessa mahdollistavat lapsille vapaan pääsyn kaikkeen toimintaan ilman, 
että sukupuoli määrittelee heidän taitojaan tai mahdollisuuksiaan. 
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AJATUKSENA SUKUPUOLTEN VÄLINEN TASA-ARVO 
 
 
 Sukupuolten välinen tasa-arvo on keskeinen suomalainen arvo. Siitä säädetään 
perustuslaissa ja tarkemmin tasa-arvolaissa. Sukupuolten välisellä tasa-arvolla 
tarkoitetaan sitä, että naisilla ja miehillä on yhtäläiset oikeudet, velvollisuudet ja 
mahdollisuudet toteuttaa itseään ja osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan.  
 
 Sukupuolten välisestä tasa-arvosta puhuttaessa on syytä muistaa, että se on 
tilastollista kahtiajakoa monimuotoisempi käsite. Sukupuolta voidaan määritellä 
esimerkiksi biologisen ja sosiaalisen sukupuolisuuden tasojen kautta. 
 
 Biologisella sukupuolella viitataan geneettisiin, anatomisiin ja hormonaalisiin 
tekijöihin. Biologinen sukupuoli viittaakin juuri naisten ja miesten välisiin ruumiillisiin 
eroihin. 
 
 Sosiaalisen sukupuolen käsitteen ajatuksena on, että sukupuolisuus on ihmisten 
teoissa ja toiminnassa muovautuvaa. Sosiaalisella sukupuolella tarkoitetaan, ettei 
sukupuoli ole vain biologista, vaan sen voi nähdä laajemmin sosiaalisina, 
kulttuurisina ja psykologisina eroina ihmisessä. Sukupuolen ilmaisuun vaikuttavat 
vahvasti yhteiskunnan normit, moraali, ihmiskäsitys sekä vanhemmilta ja muilta 
läheisiltä välittyvät tavat ja perinteet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAKI NAISTEN JA MIESTEN VÄLISESTÄ TASA-ARVOSTA 8.8.1986/609 
 
Lain tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuvaa syrjintää ja edistää 
naisten ja miesten välistä tasa-arvoa. 
 
Viranomaisen tulee kaikessa toiminnassa edistää tasa-arvoa 
tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti sekä luoda ja vakiinnuttaa sellaiset 
hallinto- ja toimintatavat, joilla varmistetaan naisten ja miesten tasa-arvon 
edistäminen asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa. 
 
Viranomaisten ja oppilaitosten sekä muiden koulutusta ja opetusta 
järjestävien yhteisöjen on huolehdittava siitä, että naisilla ja miehillä on 
samat mahdollisuudet koulutukseen ja ammatilliseen kehitykseen. 
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SUKUPUOLISENSITIIVISYYS PÄIVÄHOIDOSSA 
 
 
Mitä ovat sukupuolisensitiivisyys ja sukupuolineutraalius? 
 
 Sukupuolisensitiivisyydellä viittaan erityisesti sellaiseen kasvatuspedagogiikkaan, 
jossa otetaan huomioon sukupuoliin liittyvät stereotypiat ja käsitykset. 
Sukupuolisensitiivisessä kasvatuksessa ei ole kyse tyttöjen ja poikien roolien 
vaihtamisesta keskenään, vaan yksinkertaisesti siitä, että niin tytöille kuin pojillekin 
mahdollistetaan uudenlaisia toimintatapoja lapsen yksilöllisen kiinnostuksen 
pohjalta. 
 
 Sukupuolisensitiivisen pedagogian kautta voidaan lisäksi pyrkiä tuomaan tietoiseksi 
käyttäytymistämme ja ajatteluamme ohjaavista olettamuksista. 
Sukupuolisensitiivisyyttä voikin nähdä tietynlaisena herkkyytenä tunnistaa ennalta 
määriteltyjä, stereotyyppisiä sukupuolittuneita ajatuksia ja niiden vaikutuksia omaan 
toimintaan.  
 
 Sukupuolisensitiivisyys on parhaimmillaan taitoa tarkastella sukupuolta 
hienovireisenä biologisena, sosiaalisena ja kulttuurisena kokonaisuutena sekä 
huomata omia ja muiden kasvattajien sukupuolittuneita käytäntöjä. 
 
 Sukupuolineutraaliuden käsitteellä puolestaan tarkoitetaan sitä, että sukupuolten 
välisiä eroja ei tunneta. Niiden merkitystä ja vaikutuksia ei tunnisteta: tyttöjen ja 
poikien välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä ei osata tai haluta ottaa huomioon. 
Sukupuolineutraaliuden haaste on, että se ei välttämättä edistä sukupuolten välistä 
tasa-arvoisuutta, vaan kieltää sen tosiasian, että tytöt ja pojat ovat erilaisia.  
 
 Kasvatuksessa sukupuolineutraali ajattelu johtaa helposti sukupuolen huomiotta 
jättämiseen. Tällöin lasten erot jäävät havainnoimatta ja neutraali ajattelu estää 
näkemästä lasten monimuotoisuutta ja erilaisuutta.  
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Kasvattajan vastuu tasa-arvotyössä 
 
 Päivähoidon ydintehtäviksi voidaan määritellä lasten hoidon, kasvatuksen ja 
opetuksen. Päiväkoti luo fyysisenä tilana sen kasvuympäristön, jossa lapsen tasa-
arvoinen kohtaaminen tapahtuu.  
 
 Lapsi oppii uutta joka hetki ja niinpä kasvatus tapahtuu päiväkodin jokaisessa 
hetkessä. Työntekijän ohjaus, opastus sekä virikkeellisen ja laadukkaan 
oppimisympäristön tarjoaminen on erittäin tärkeää lapsen kehityksen kannalta. 
Tällainen ympäristö sallii lapsen aktiivisen, uteliaan, etsivän ja tutkivan toiminnan. 
Ensimmäiset lapsuusvuodet ovat ihmisen kasvun ja kehityksen kannalta 
merkityksellisiä. Monet niistä vietetään suureksi osaksi päiväkodissa. 
 
 Päiväkodin työntekijän rooli on varsin merkityksellinen puhuttaessa lapsen tasa-
arvoisesta kohtaamisesta päivähoidossa. Päivähoidon kasvatustehtävässä on 
tärkeää pitää mielessä jokaisen lapsen omalaatuisuus ja yksilöllisyys, jota on 
kunnioitettava. Ensiarvoista on reflektiivinen työote, jossa päiväkodin työntekijöiden 
on pystyttävä jatkuvaan oman asiantuntijuuden ja osaamisen tarkasteluun sekä 
sisäistettävä kehittävän työotteen merkitys päiväkotityön laadun ylläpitämiseksi. 
 
 Kaikki lapset ovat päiväkodissa erilaisia ja ammattilaisen tulee nähdä se 
voimavarana, jolla voidaan osoittaa lapselle, että juuri hän on kokemuksineen ja 
ominaisuuksineen ainutlaatuinen. Lapsen aito kuuleminen ja kiinnostus lapsen 
kertomaan asiaan ovat lapselle suuressa määrin tunnetason viesti arvostuksesta. 
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Tasa-arvoisen kasvattajan muistilista (Naisunioni 2014). 
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Sukupuolisensitiivisyys päivähoidossa 
 
 Suomalaisessa varhaiskasvatuksessa lähtökohtaisena tavoitteena on suku-puolten 
välinen tasa-arvoisuus, joka merkitsee sitä, että varhaiskasvatuksessa kaikille 
lapsille tarjotaan yhtäläiset mahdollisuudet toimia ja ilmaista itseään. 
 
 Sukupuolen huomioiminen kasvatustyössä ei ole aina itsestään selvää. Tasa-
arvoisen varhaiskasvatuksen voidaankin nähdä lähtevän liikkeelle kasvattajan 
omien, mahdollisesti sukupuolittuneiden ajattelumallien tiedostamisesta ja 
kyseenalaistamisesta. Käsittelemättömät, sukupuoliin liittyvät, ennakkoluulot voivat 
hämärtää ammattilaisen kykyä nähdä lapsi sellaisena kuin hän on. 
 
 Suhtautuminen tyttöjen ja poikien toimintaan saattaa olla päiväkodin arjessa usein 
toisistaan poikkeavaa. Sukupuoli voi asettaa tytöille ja pojille erilaisia 
käyttäytymisen odotuksia. Esimerkkeinä tämänkaltaisista malleista päiväkodin 
arjessa voi olla vaikka syntymäpäiväkorttien värin valinta tai leikkiin ohjaaminen. 
 
 Jokainen lapsi on omanlaisensa erityinen persoona, jonka tulee antaa mahdollisuus 
kasvaa sellaiseksi kuin hän haluaa ja kokeilla erilaisia rooleja stereotyyppisten 
sukupuoliroolien ohella. Lapselle tulee antaa mahdollisuus olla juuri sellainen kuin 
hän haluaa ja toteuttaa itseään vapaasti. Lasten tulisi saada päivähoidossa 
hyväksyntää ja arvostusta omalle ominaislaadulleen. Hyvä vuorovaikutus ja lapsen 
yksilöllisyyden ymmärtäminen ovat avaintekijöitä tasa-arvokasvatuksen kannalta. 
 
 Sukupuolisensitiivisyydellä varhaiskasvatuksessa tarkoitetaan 
sukupuolinäkökulman huomioimista kaikessa toiminnassa. Sukupuolisensitiivisen 
kasvatuksen tavoitteena voidaan nähdä lapsen auttaminen hänen yksilöllisten 
vahvuuksiensa tunnistamisen kautta. Tavoitteena ei ole sukupuolien erojen 
korostaminen itsessään, vaan nimenomaan eroihin liittyvien stereotypioiden ja 
niiden hierarkkisuuden tunnistaminen ja tämän myötä sukupuolten jyrkästä 
kahtiajaosta pois pääseminen. Näin ollen sukupuolten välisen tasa-arvon 
tavoitteena voidaan nähdä olevan sen, että tytöt ja pojat voivat tehdä valintoja 
omien taipumustensa ja kiinnostustensa mukaan. 
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TYTTÖ, POIKA, LAPSI? 
 
 Tasa-arvokasvatus on varsin oleellinen yhteiskunnallinen asia tasa-arvon 
kehittymisen kannalta, sillä perheen ohella päivähoito on toinen varhaislapsuuden 
instituutio, joka merkittävällä tavalla rajaa ja mahdollistaa tyttöjen ja poikien 
kehityksellisiä polkuja sekä sosiaalistumista. 
 
 Tyttöjen ja poikien kasvumatka aikuisuuteen merkitsee sisäistä keskustelua tarjolla 
olevien feminiinisyyden ja maskuliinisuuden mallien välillä. Monet asiat niin 
vaatteista leluihin jaottuvat tyttöjen ja poikien tavaroihin. Sukupuolittunut ajattelu 
tyttöön ja poikaan rikkovat ainutlaatuisuutta ja kategorisoivat lapsia sukupuolen 
mukaisiin luokkiin.  
 
 Sukupuoli tuottaa oletuksia, millainen pojan tai tytön pitäisi olla. Toiveena onkin 
päästä eroon sukupuoleen liitetyistä olettamuksista: pojat saavat olla hiljaisia 
sivustaseuraajia ja tytöt riehua, jos siltä tuntuu. Lapset eivät ole toistensa kanssa 
samanlaisia. Tärkeää on, että lapsella on vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa itseään ja 
olla ”minä”. 
 
 Tytöt ja pojat edustavat omia sukupuoliaan, mutta ennen kaikkea itseään yksilöinä 
jo varsin varhaisesta iästä lähtien. Sukupuolten välisten erojen tarkkailu perustuu 
keskimääräisiin, tilastollisiin eroihin, joiden ei pitäisi pakottaa yksilöä mihinkään 
tiettyyn muottiin. Tytöissä ja pojissa on kaikin puolin fyysisistä eroavaisuuksistaan 
huolimatta enemmän samankaltaisuuksia kuin eroja. Molemmat hakevat yhtälailla 
rakkautta, huolenpitoa ja huomiota.  
 
 Lapsen yksilöllisyyden huomioiminen tärkeää: Jokainen lapsi on omanlaisensa, 
erilainen ja erityinen. Päivähoidon suurissa ryhmissä jokaisen lapsen yksilöllisyyden 
huomioiminen on haastava, mutta varsin tärkeä tehtävä lapsen persoonallisuuden 
kokonaisvaltaisen kehittymisen kannalta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Turun kaupungin ammattilaisten uskomuksia ja olettamuksia tytöistä ja pojista 2014. 
 
Tytöistä: 
 ”Tytöt ovat herkkiä ja rauhallisia.” 
 ”Tytöt pitävät piirtämisestä ja leikit 
ovat rauhallisempia.” 
 ”Tytöt oppivat jo pienenä 
kiusaamaan verbaalisesti.” 
 ”Huoli herää helpommin, jos 
tyttölapsi käyttäytyy levottomasti.” 
Pojista: 
 ”Pojat ovat villejä, eivätkä kovin 
tunteellisia.” 
 ”Pojat ovat toiminnallisia ja kaipaavat 
enemmän virikkeitä ja vauhtia.” 
 ”Pojat ovat energisempiä.” 
 ”Pojat leikkivät sujuvammin 
ryhmissä.” 
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MATERIAALIA JA VINKKEJÄ ARKEEN 
 
Materiaalit ja vinkit osiosta voit löytää lukijana juuri oikeita asioita oman ryhmäsi tarpeisiin. 
 
 
Leikkitilanteet 
 
 Leikin kautta lapsi tutustuu ympäröivään maailmaan, harjoittelee 
ihmissuhdetaitojaan, käy läpi erilaisia rooleja, löytää uusia toimintatapoja ja kehittää 
muun muassa kehontuntemustaan. 
 
 Leikissä lapsen ulkoinen ja sisäinen maailma kohtaavat. Leikkiminen on aina 
luovaa, eikä sen kautta pyritä mihinkään lopputulokseen, vaan päämäärä on 
toiminnassa ja tekemisessä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roolikortit (mukaillen Dolk 2013)  
 
Tehkää ryhmässä erilaisia roolikortteja samantyylisesti kuin perinteisiä leikkikortteja. 
Roolikorteissa voi olla hahmoina esimerkiksi palomies, lääkäri, prinsessa jne. Lapsi voi 
kokeilla turvallisesti erilaisia rooleja korttien määräämällä tavalla ja oppia niistä. 
 
”Tarkkaile lapsiryhmänne jakautumista leikkipisteisiin. Pohdi, ketkä hakeutuvat 
toistensa seuraan ja millaisissa tilanteissa. Kokeile, mitä lasten leikeille ja 
kaverikokoonpanoille tapahtuu, kun leikkivälineitä ei erotella kotileikkitilaan ja 
autoleikkihuoneeseen, vaan esimerkiksi värien mukaan. Keltaisille leluille oma 
laatikkonsa, vihreille omansa ja niin edelleen.” (Naisunioni 2014) 
”Varmistakaa, että roolivaatevarastostanne löytyy monipuolisesti erilaisia asusteita ja 
pukuja, jotta vaatteita on mahdollista yhdistellä ja jokainen löytää itselleen 
mieluisimman vaihtoehdon. Pohtikaa roolivaatteiden sijoittamista tilassa siten, että ne 
ovat aina lasten saatavilla ja kaikilla on niihin yhtäläinen pääsy. Valokuvatkaa lapsia 
moninaisissa roolileikeissä ja laittakaa kuvat päiväkodin seinälle. Näin erilaisista 
roolikokeiluista tulee näkyvä osa päiväkodin arkea.” (Naisunioni 2014) 
”Havainnoi oppimisympäristön monipuolisuutta, lasten ja aikuisten vuorovaikutusta ja 
lasten sosiaalisia suhteita seuraavilta sivuilta löytävän leikkipistetaulukon ja taulukon 
käytön ohjeistuksen avulla.” (Naisunioni 2014) 
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Leikkipistetaulukko (Naisunioni 2014). 
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Leikkipistetaulukon ohjeet (Naisunioni 2014). 
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Arjen kasvatushetket 
 
 Arjen kasvatushetkistä löytyy usein paljon stereotyyppisiä linkityksiä sukupuoleen. 
Sukupuolistereotypialla tarkoitetaan jonkin ominaisuuden, kyvyn tai muun ennakko-
oletuksen liittämistä mies- tai naissukupuoleen. Stereotyyppiset sukupuoliroolit 
korostavat näin ollen naisten ja miesten roolien oletettua vastakkainasettelua. 
 
 Esimerkiksi päivähoidossa leikkien siivouksen aikana on tärkeää, että kasvattaja on 
läsnä ja valvovat, että kaikki lapsista siivoavat jälkensä. Aikuinen voi osallistua 
siivoukseen, mutta hänen tulisi kuitenkin pohtia kuinka tasapuolisesti auttaa ja mitkä 
asiat tähän vaikuttavat. Tuleeko tiettyjen lasten kohdalla annettua enemmän 
periksi? Vaikuttaako lapsen sukupuoli siihen, kuka tarvitsee aikuisen näkökulmasta 
katsottuna enemmän apua? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kotityö-keskustelu  
 
Keskustelkaa aamu- tai päiväpiirissä lapsiryhmän kanssa, kuka tai ketkä tekevät lasten 
kotona kotityöt? Miksi lapsi arvelee olevan näin? Kirjatkaa lasten ajatukset ylös ja 
laittakaa esille perheiden nähtäväksi. Lasten ajatuksista syntyy hauskoja keskusteluja 
huoltajien kanssa ja näin perheetkin saadaan mukaan tasa-arvokeskusteluun. 
Kartoita kehut 
 
Tarkastelkaa yhdessä työkaverin kanssa alla olevaa ”kartoita kehut” -taulukon avulla 
tilanteita, joissa tulette antaneeksi lapsille myönteistä palautetta. Tarkkailuajankohta voi 
olla ennalta sovittu tai sattumanvarainen. Tarkastelkaa toistenne havaintoja ainakin 
näistä näkökulmista: 1) miten kehut jakautuvat lasten kesken 2) kehutaanko eri 
sukupuolta olevia lapsia erilaisista asioista 3) nostetaanko tiettyjä lapsia esikuviksi ja 
saavatko toiset enemmän suoraa, persoonakohtaista palautetta. Eli huomaa ero 
lauseiden ”oletpa sinä taitava!” ja ”huomaatteko miten taitava Tero on?” välillä. Miten 
harjoituksen tekeminen vaikutti työtapoihinne, mitä huomasitte?  
(Naisunioni 2014) 
Hyvä tapa tarkkailla omaa arjen toimintaa kasvattajana on videoida omaa käytöstä 
lapsiryhmän arjen tilanteissa. Kuvaamisen suurin hyöty on siinä, että se tallentaa 
tiedostamattomankin kehonkielen, puhetavat, äänenpainot ja katsekontaktin. 
Videomateriaalia katsoessa kasvattaja voi pohtia, mitä kuvassa todella teki, mitä kenties 
jätti tekemättä ja mikä siihen vaikutti. Tietoisuuden avartuminen omien rutinoituneiden 
toimintatapojen lapsia mahdollisesti rajoittavasta vaikutuksesta on tärkeää. Muuten on 
vaarana, että epätasa-arvoa ylläpitävää tilannetta pidetään normaalina. 
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Kehut talteen – lomake (Naisunioni 2014). 
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Lasta ympäröivä kielellinen maailma 
 
 Sadut, lorut, laulut ja kirjat ovat päiväkodissa päivittäin mukana arjen toiminnassa. 
Toisinaan aikuisen on hyvä pysähtyä pohtimaan myös näitä lasta ympäröiviä 
maailmoja, joista löytyy sukupuolittuneita ilmauksia paljonkin. Oleellista olisi, että 
jokainen ryhmän lapsi löytäisi esimerkiksi jostain laulusta tai sadusta itselleen 
hahmon, johon samaistua.  
 
 
 Kirjavinkkejä sukupuoliroolien ravisteluun: 
 Pija Lindenbaum: Kenta ja barbiet (WSOY 2008) 
 Babette Cole: Eläköön, Prinsessa Hoksnokka! (Kustannus-Mäkelä 2005) 
 Babette Cole: Prinsessa Hoksnokka rikkoo sääntöjä (Kustannus-Mäkelä 2010) 
 Babette Cole: Tarzanna (Kustannus-Mäkelä 1991) 
 Babette Cole: Prinssi Tuhkis (Kustannus-Mäkelä 1988) 
 Tuula Korolainen: Minä olen perhonen (Tammi 2010) 
 Martin Waddel: Hurjapäinen prinsessa (Kustannus-Mäkelä 1986) 
 Anneli Kanto: Paavo Virtanen ja tyttöjen tavarat (Karisto 2011) 
 Per Gustavsson. Mitä prinssit pelkäävät (Saarni-kirjat 2011) 
 Sinikka ja Tiina Nopola: Rauhallinen Erkki harrastaa (Tammi 2010) 
 Angela McAllister: Hyi! Eihän tuo ole hirviö (Karisto 2010) 
 
 Tyttöjen ja poikien kutsuminen yhtenäisinä sukupuolitettuina ryhminä muodostaa 
helposti itsestään selvän tavan luokitella lapsia tietyn ominaisuuden mukaan. 
Lapsilla ja aikuisilla on monia ominaisuuksia. Jos puhuttelussa korostetaan aina 
sukupuolta, joka on kuitenkin vain yksi ominaisuus muiden joukossa, se antaa 
lapselle vääristyneen kuvan siitä, missä kaikissa asioissa sukupuolella on 
merkitystä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mieti, onko sukupuoleen perustuva luokittelu oikeudenmukaisin tapa lähestyä lapsia. 
Pohtikaa yhdessä vaihtoehtoisia tapoja, joilla kutsua lapsia ryhmässä. Tehkää asiasta 
yhteiset pelisäännöt tiimin sisällä ja kirjatkaa ne. 
 
(mukaillen Naisunioni 2014) 
Tarkastelkaa ryhmänne lastenkirjoja esimerkiksi alta löytyvän kirjainventaario – 
lomakkeen avulla. Minkälaisia havaintoja teette oman ryhmänne kirjoista? Mitkä kirjat 
ryhmänne lapsia eniten kiehtovat?  
 
(mukaillen Naisunioni 2014) 
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Kirjainventaario (Naisunioni 2014). 
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Lapsi, joka saa hellyyttä, oppii rakastamaan. 
Lapsi, jota rohkaistaan, oppii luottamaan itseensä. 
Lapsi, jota kiitetään, oppii olemaan kiitollinen. 
Lapsi, joka näkee annettavan omasta muille, 
oppii olemaan huomaavainen. 
Lapsi, joka saa tietoa, oppii tuntemaan viisauden. 
Lapsi, joka elää onnellisena, löytää rakkauden. 
 
– Ronald Russell – 
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TURUN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMASSA:  
 
SUKUPUOLTEN VÄLINEN TASA-ARVO  
 
Suomalaisessa varhaiskasvatuksessa lähtökohtaisena päämääränä on suku-
puolten välinen tasa-arvoisuus, joka merkitsee sitä, että varhaiskasvatuksessa 
kaikille lapsille tulisi tarjota yhtäläiset mahdollisuudet toimia ja ilmaista itseään 
sukupuolesta riippumatta. Kasvattajat ovat keskeisessä roolissa 
sukupuolistavien käytäntöjen ylläpitäjinä ja haastajina. Tasa-arvoisen 
varhaiskasvatuksen voidaankin nähdä lähtevän liikkeelle kasvattajan omien, 
mahdollisesti sukupuolittuneiden ajattelumallien tiedostamisesta ja 
kyseenalaistamisesta. 
 
Jokainen lapsi on omanlaisensa erityinen persoona. Kasvatusalan 
ammattilaisilla on vastuu ja velvollisuus tarjota monipuolista toimintaa eri 
sukupuolta oleville lapsille sekä välttää stereotyyppisten sukupuoliroolien 
vahvistamista. Lapselle tulee antaa mahdollisuus kasvaa sellaiseksi kuin hän 
haluaa ja kokeilla erilaisia rooleja. Lasten tulisi myös saada päivähoidossa 
hyväksyntää ja arvostusta omalle ominaislaadulleen sekä mahdollisuuden 
toteuttaa itseään vapaasti. Hyvä vuorovaikutus ja lapsen yksilöllisyyden 
ymmärtäminen ovat avaintekijöitä tasa-arvokasvatuksen kannalta. 
 
Sukupuolisensitiivisyyden lähtökohtana on, että sukupuoli nähdään laajempana 
kokonaisuutena kuin pelkästään biologisena ilmiönä. Se on yhteiskunnallinen ja 
kulttuurinen rakennelma, jota vasten jokainen lapsi kasvaessaan joutuu itseään 
peilaamaan. Sukupuolisensitiivisyydellä varhaiskasvatuksessa tarkoitetaan 
sukupuolinäkökulman huomioimista kaikessa toiminnassa. 
Sukupuolisensitiivisen kasvatuksen tavoitteena voidaan nähdä lapsen 
auttaminen hänen yksilöllisten vahvuuksiensa tunnistamisen kautta.  
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Sukupuolisensitiivinen kasvatusalan ammattilainen ymmärtää ja tiedostaa, että 
maailma on monessa suhteessa erilainen naisille ja miehille. Hän ottaa tämän 
huomioon kohdatessaan työssään lapsia. Tavoitteena ei ole sukupuolien erojen 
korostaminen itsessään, vaan nimenomaan eroihin liittyvien stereotypioiden ja 
niiden hierarkkisuuden tunnistaminen ja tämän myötä sukupuolten jyrkästä 
kahtiajaosta pois pääseminen. Näin ollen sukupuolten välisenä tasa-arvon 
tavoitteena voidaan nähdä olevan sen, että tytöt ja pojat voivat tehdä valintoja 
omien taipumustensa ja kiinnostustensa mukaan. Sukupuolisensitiivisen 
varhaiskasvatuksen mukaan lapsella tulee olla oikeus yksilöllisiin mielenkiinnon 
kohteisiin ilman sukupuoleen liittyvien rakenteiden rajoituksia. 
 
Tasa-arvotyöskentelyn pitäisi koskea läpäisevästi kaikkia varhaiskasvatuksen 
alueita: lasten kohtelua, lasten huoltajia, ympäristöä, materiaaleja ja esimerkiksi 
rajojen asettamista. Lapsille tulisi taata samanlaiset oikeudet, velvollisuudet ja 
mahdollisuudet sukupuolesta riippumatta. Tasa-arvoasioihin panostava 
päiväkoti opettaa lapsia arvostamaan moninaisuutta. Tasa-arvopedagogiikan 
tulisi näkyä myös päivähoidon arjessa suunnittelutyön tasolla. Olennaista olisi 
käsittää, että tasa-arvotyö ei ole jotain, joka valmistuu joskus, vaan se on 
näkökulma. Sen tavoitteet, niiden seuranta sekä arviointi tulisi kirjata 
varhaiskasvatuksessa tasa-arvosuunnitelmaan.  
 
 
 
Lisätietoja ja vinkkejä arkeen osoitteista: 
 
- Linkki työkirjaan 
- www.tasa-arvoinenvarhaiskasvatus.fi 
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Kysely päiväkotitiimeille 
 
AMMATTILAISTEN KYSELY 
 
Koska kontaktibarometri on vuosikellossa määritelty tehtäväksi syksyllä, hyödynnetään 
kontaktibarometrin tuomaa tietoa tiimipalavereissa. Jokainen täyttää ohjeistuksen mukaan 
kontaktibarometrin, jonka jälkeen tiimipalaverissa keskustellaan seuraavista kysymyksistä: 
 
1. Oletteko tiimissänne miettineet toiminnan järjestämistä tyttö-poika 
–näkökulmasta? Jos, niin miten? 
2. Millaisia uskomuksia ja olettamuksia sinulla on tytöistä ja pojista? 
3. Ohjaako sukupuoli suhtautumistasi positiiviseen tai negatiiviseen 
suuntaan? (apuna kontaktibarometri) 
4. Miten huomioit edellä olevan omassa käyttäytymisessäsi? 
5. Miten uskomukset ja olettamukset vaikuttavat niihin havaintoihin, 
joita teet tytöistä ja pojista? 
 
Kysymyksiin vastataan lyhyesti webropol-linkin kautta 15.11.2014 
mennessä 
https://www.webropolsurveys.com/S/D784549D0D34FB9D.par  
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Kysely lasten huoltajille 
 
Wilma -kysely 
"Hei huoltajat! Vuonna 2015 Turun varhaiskasvatussuunnitelmaa kehitetään tasa-arvoisen 
varhaiskasvatuksen osalta ja kaipaamme Teidän näkemyksiänne kehittämistyöhön. Tämä 
tarkoittaa sitä, että varhaiskasvatussuunnitelmaan tullaan huomiomaan, kuinka 
varhaiskasvatuksessa lapsille tarjotaan yhtäläiset mahdollisuudet toimia ja ilmaista itseään 
sukupuolesta riippumatta. Lapsella tulee olla sukupuolestaan riippumatta oikeus 
yksilöllisiin mielenkiinnon kohteisiin. Kasvattajilla on velvollisuus ja ammatin tuoma vastuu 
tarjota monipuolista toimintaa kaikille lapsille sekä pyrkiä välttämään stereotyyppisten 
sukupuoliroolimallien vahvistamista. Toivottavasti ehditte vastata alla olevaan kyselyyn" 
 
1. PIDÄTKÖ TASA-ARVOISTA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAA TÄRKEÄNÄ 
ASIANA? 
2.  MIKSI? MIKSI ET? 
3.  MITEN TOIVOT LAPSESI YKSILÖLLISYYDEN HUOMIOITAVAN PÄIVÄKODISSA? 
  
Ystävällisin Terveisin, 
Anna Mäkisalo 
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Tasa-arvoinen kasvatus 
 
Aika 25.9.2014 klo 13–14:30 
Paikka Ester, Puutarhakatu 14 A, 5.krs. 
Osallistujat Ahonen Marena, Kari Marja, Kilpinen Antero, Mäkisalo Anna, Ohvo Jussi, 
Puhakka-Nuolemo Satu, Rantanen Maija-Liisa, Soukainen Ulla 
 
 
1 Annan hankesuunnitelma 
 
Anna kertoi kehittämishankkeestaan, joka liittyy sukupuolisensitiiviseen kas-
vatukseen. Hänen tehtävänään on kirjoittaa hankesuunnitelma, kerätä tieto 
sekä tehdä yhteenveto, jonka pohjalta valmistuu opas sukupuolisensitiivi-
seen kasvatukseen varhaiskasvatuksessa. Oppaan valmistumisen jälkeen 
tieto saadaan kentälle neljässä, alueellisesti järjestetyssä koulutustilaisuu-
dessa. 
 
Koulutus toteutetaan esiopetuksessa työskenteleville workshop-työpajoissa 
1.6.2015. 
 
Annan keräämää tietoa ”tiivistetään” ja hyödynnetään esiopetussuunnitel-
massa. Nyt koolla olevan työryhmän tehtävänä on olla Annan tukena. 
 
2 Yleistä keskustelua 
 
Operatiivisessa palvelusopimuksessa puhutaan tasa-arvokasvatuksesta. 
Erittäin tärkeää on, että käsitteet avataan, jotta kaikilla on yhteinen näkemys 
siitä, mitä tasa-arvokasvatuksella tai sukupuolisensitiivisyydellä tarkoitetaan. 
 
Oppimisympäristön merkitys korostui. Oppimisympäristön tarkasteluun on 
annettu ohjeistus 12.6.2014 esimiesten päivässä. Materiaali löytyy päivähoi-
to\ yhteiset\ tasa-arvo\ Tehtävä tasa-arvoon liittyen.  
 
Lasten ja ylipäätään toisen ihmisen kohtaamisella on merkitystä. Siihen vai-
kuttavat asenteemme ja oletuksemme. Miten niihin saadaan muutosta? 
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3 Kontaktibarometrien hyödyntäminen  
 
Koska kontaktibarometri on vuosikellossa määritelty tehtäväksi syksyllä, 
hyödynnetään kontaktibarometrin tuomaa tietoa tiimipalavereissa. Jokainen 
täyttää ohjeistuksen mukaan kontaktibarometrin, jonka jälkeen tiimipalave-
rissa keskustellaan seuraavista kysymyksistä: 
1. Oletteko tiimissänne miettineet toiminnan järjestämistä tyttö-poika –
näkökulmasta? Jos, niin miten? 
2. Millaisia uskomuksia ja olettamuksia sinulla on tytöistä ja pojista? 
3. Ohjaako sukupuoli suhtautumistasi positiiviseen tai negatiiviseen suun-
taan? (apuna kontaktibarometri) 
4. Miten huomioit edellä olevan omassa käyttäytymisessäsi? 
5. Miten uskomukset ja olettamukset vaikuttavat niihin havaintoihin, joita 
teet tytöistä ja pojista? 
 
Kysymyksiin vastataan lyhyesti webropol-linkin kautta 15.11.2014 mennes-
sä https://www.webropolsurveys.com/S/D784549D0D34FB9D.par  
 
4 Prosessin eteneminen 
 
Huoltajat otetaan mukaan miettimään tasa-arvoasiaa myös kyselyn välityk-
sellä. Anna miettii kysymykset, jotka lähetetään Wilma-hankkeessa olevien 
yksiköiden huoltajille tammikuun alussa. 
 
Keväällä 2015 suunnitellaan syksyn koulutus. 
 
5 Seuraava kokous 
29.1.2015 klo 13–15 kokoustila Esterissä. 
Kokouksen teemoina ovat yksiköistä nousseet asiat sekä huoltajien kyselyn 
tuottama materiaali. 
 
 
Muistion laati 
Ulla Soukainen 
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Perusraportti ammattilaisten kyselystä 
 
1. Oletteko tiimissänne miettineet toiminnan järjestämistä tyttö-poika – näkökulmasta? Jos, niin 
miten? 
Vastaajien määrä: 61 
 
 Olemme miettineet, tasa-arvoisesti tehdään erilaisia toimintoja. Välillä pidetään tyttöjen 
"tupsuttelu" päiviä ja poikien paini-päiviä. Saa osallistua kumpaan toimintaan itse haluaa. 
 Emme ole miettineet, vaan kaikki toimintamme on aina suunnattu sekö tytöille ja pojille. 
Esimerkiksi naistenpäivänä laitettiin hiuksia ja lakattiin kynsiä sekä tytöille että pojille, ja pojat 
olivat aivan yhtä innoissaan touhusta. Kaikki saavat leikkiä kaikkien lelujen kanssa. 
 ei olla. 
 Emme. Toimintasuunnitelmassamme emme ole lähteneet siitä, että toimintaa määrittäisi 
kenenkään (lapsen tai aikuisen) sukupuoli. Itse asiassa sitä ei mainita missään. Toimintaa ja 
sen suunnittelua ohjaavat valtion, kunnan ja oman yksikön varhaiskasvatus- ja / tai 
esiopetussuunnitelmat. Ne lelut joita meillä on, ovat sellaisia, että joillakin leluilla leikkivät 
useammin tytöt kuin pojat ja päinvastoin, mutta lapsi saa valita vapaan leikin aikana leikkinsä 
omien mieltymystensä mukaan. Tiimissämme emme näe tässä mitään erikoista tai sellaista 
johon aikuisen pitäisi kasvattajana puuttua. 
 Ei ole mietitty toiminnan järjestämistä tyttö-poika -näkökulmasta koska 
toimintasuunnitelmassakaan ei eritellä sukupuolten mukaan. Leikkipaikkoja meillä on 
erilaisia, erilaisin teemoin. Niihin lapset saavat vapaan leikin aikana mennä kuka mihinkin. 
Rajoituksena leikeissä toimii lukumäärä, ei sukupuoli. 
 Toimintaamme ohjaa esiopetussuunnitelma. Tiimin kasvattajat suunnittelevat monipuolista ja 
laadukasta toimintaa ryhmälle ja pienryhmille. Emme ole miettineet mitenkään 
sukupuolilähtöisesti mitään toimintaa. 
 Ei olla, meillä kaikille järjestetään tasapuolisesti toimintaa. Alle 3- vuotiaiden ryhmä kyseessä, 
joten me suunnittelemme toimintaa kaikille lapsille ajateltuna. 
 Me kasvattajat emme aktiivisesti ohjaa lapsia tiettyihin leikkeihin, vaan lapset saavat 
pääasiassa itse valita leikkinsä. Joinakin vuosina vain tytöt leikkivät kotileikkiä, joinakin 
vuosina kaikki lapset. Riippuu ryhmästä. Tyttöjä tulee joskus kannustettua rakenteluun. 
Yleisesti ottaen lapset leikkivät ”sekaisin” eivätkä erottele kavereita. 
 Mietimme, miten joissain ryhmissä toiminnan suunnitteleminen ja järjestäminen pohjautuu 
hyvin vahvasti tyttö-poika -näkökulmaan. Tytöt saatetaan laittaa nukkeleikkiin ja pojat 
laitetaan autojen kanssa. Omassa ryhmässämme pienryhmät on jaettu lasten taitotason ja 
iän mukaan sukupuoleen katsomatta. Pyrimme mahdollistamaan lapsille tasa-arvoisen 
leikkiympäristön sukupuoleen katsomatta. 
 Ryhmässämme ei toimintaa suunnitella erikseen tytöille tai pojille, vaan käytetään 
sekaryhmiä. Usein myös leikkiseura ei ole sukupuoleen sidottua, vaan tytöt ja pojat leikkivät 
keskenään. 
 Lapset valitsevat leikit leikkikorttien avulla. Leikkivaihtoehtoja on 5-8 kerrallaan. Leikit on 
mietitty niin, että on vaihtoehtoja, jotka kiinnostavat sekä tyttöjä että poikia 
 Ei varsinaisesti. Samaa toimintaa kaikille. 
 Ei ole mietitty, mutta toki ryhmästä löytyy perinteinen kotileikkipaikka sekä automatto. Niihin 
hakeutuu/ohjataan kuitenkin molempia sukupuolia. Suurin osa leluista on kuitenkin sellaisia, 
joita molemmat sukupuolet käyttävät varsinkin kun ollaan 3-5-vuotiaiden ryhmässä jossa on 
tosi pieniä. Yleensä kyllä tytöt leikkivät enemmän kotileikissä ja nukketalolla ja pojat autoilla 
tai legoilla, jos itse hakeutuvat leikkeihin. 
 Lähtökohtaisesti emme suunnittele erikseen tyttöjen ja poikien toimintoja ja 
leikkimahdollisuuksia, vaan lapsi saa tehdä valintoja sukupuolestaan riippumatta. 
 Olemme. Esim. lepohetken kirjojen valinnassa pyritään valitsemaan kirjoja, joista tykkää sekä 
tytöt että pojat 
 Emme, kaikki toiminta sopii kaikille sukupuolesta huolimatta. 
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 Ei erityisemmin. Tyttöjen päivä/poikien päivä vietetään kerran vuodessa. Tällöin yritetään 
keksiä erityisesti poikia tai tyttöjä kiinnostavia leikkejä ym. Juhlistetaan sitä että "olen tyttö"/ 
"olen poika". 
 Toteutetaan tyttö-poika-parijonoja. Pöytä- ja piiripaikat katsottu niin että lähellä on sekä tyttöjä 
että poikia. Leikitään tyttöjen ja poikien kanssa sekaisin erilaisia leikkejä. Vapaan leikin 
aikana lapsi saa itse valita leikin, oli se sitten tyttömäinen tai poikamainen. 
 Käytössä sekapienryhmät (toiminnassa, leikeissä, ruokapöytäryhmissä jne.) Ei selkeitä 
poika-tyttö-juttuja. Pohdimme, pitäisikö joskus olla selkeitä tyttö-/poikajuttuja?! 
 Olemme jonkin verran. Pyrimme tarjoamaan molemmille erilaisia leikki vaihtoehtoja, jotka 
eivät ole kytköksissä sukupuoleen. Sekä tytöt että pojat saavat leikkiä sekä prinsessa leikkiä 
että korjaamo leikkiä. 
 Kaikille mahdollistetaan kaikki leikit. Ei sukupuolen mukaan 
 Emme ole. Onko sellaiseen edes tarvetta?? Jokainen ryhmämme lapsi saa osallistua 
kaikkeen toimintaan riippumatta siitä onko tyttö tai poika. 
 Olemme. Leikkivälineitä molemmille, mutta pojat ja tytöt voivat käyttää niitä molemmat. Esim. 
kotileikki, paperinuket, rakentelu jne. 
 Emme ole. Pienryhmätoiminnassa sekaryhmät, tytöt ja pojat leikkivät samoja leikkejä esim. 
kotileikissä sekä tytöt että pojat. Kaikki lapset saavat osallistua kaikkeen toimintaan 
sukupuolesta riippumatta. 
 Emme ole miettineet. 
 Istumajärjestyksessä tyttö-poika vierekkäin sekä usein ohjataan tyttö-poika leikkipareihin 
sekä vuorotellen jonotilanteissa. Varsinaista toimintaa ei ole eriytetty sukupuolen mukaan. 
 Tyttöjen/poikien päivä. Kaikilla on mahdollisuus leikkiä kaikkien kanssa. 
 Yleisesti emme mieti "poikien ja tyttöjen" juttuja/leikkejä. Joissain laululeikeissä tulee 
luonnollisesti mukana "pojat laukkaavat hevosella", "tytöt tanssivat kedolla" -tyyppisiä jakoja. 
 Lapset ovat omalla toiminnallaan osoittaneet, ettei roolirajoille ole tarvetta. 
 Kaikki toiminta on yhteistä. Tyttöjen päivää vietettiin viime keväänä Naisten Päivän 
yhteydessä, mutta enää niitä ei saa järjestää. Vastaavasti pidettiin Poikien Päivä 
tasapuolisuuden vuoksi. Ryhmiä ei jaeta sukupuolen mukaan. 
 Emme 
 Ei niinkään tyttö-poikanäkökulmasta, vaan ohjattu lapsia myös sellaisiin tekemisiin, joihin ei 
omavalintaisesti mene. Todellisuudessa tyttöjä on enemmän houkuteltu ja puuhakorttien 
avulla suunnattu palikkarakenteluihin, autoleikkeihin, erilaisiin pallopeleihin. Poikia taas 
kotileikkeihin, sorminukkeihin tms. Lähtökohtana ei ole kuitenkaan ollut poika/tyttöasetelma. 
Ja osa tytöistä on esim. luonnostaan enemmän mukana esim. pallopeleissä tai rakenteluissa. 
Leikkejä on myös koetettu yhdistää, esim. rakentelu, barbit, eläimet, nukketalo, autot. Lisäksi 
on tietoisesti välillä rikottu tyttö/tai poikaporukoita ja tehty sekaryhmiä. Osa kodeista ruokkii 
esim. tyttönäkökulmaa nimeämällä lapsensa perheen prinsessaksi, jolle ei kelpaa muu kuin 
vaaleanpunainen ja kruunu pitää olla päässä ja... 
 Lasten innostuksen ja mielenkiinnon kohteet vaikuttavat, ei sukupuoli. 
 Ryhmässämme valtaosa on poikia. Panostamme liikuntaan ja pyrimme ottamaan 
toiminnoissa huomioon niin tytöt kuin pojat. 
 Ei olla. Lapset ovat lapsia, olemme tietoisesti sekoittaneet tyttöjä ja poikia ryhmiin/leikkeihin 
lähinnä persoonan ja iän mukaan, ei sukupuolen. 
 Emme ole, vaan kaikille toiminta on samaa. 
 Emme ole. Meillä tyttöjä kaksi, loput poikia alle 3v. ryhmässä. 
 Olemme miettineet niin, että ryhmissä on sekä tyttöjä että poikia. Lasten omat kiinnostukset 
otetaan huomioon. Lapset valitsevat itse leikin kuvakorttien avulla. Perinteinen auto ja 
kotileikit ovat yhtä suosittuja sekä tytöillä että pojilla. 
 Pienissä, 0-3-vuotiaissa emme ole eritelleet toimintaa erikseen tytöille ja pojille sopivaksi. 
Olemme kyllä pohtineet asiaa esim. rajojen asettamisen yhteydessä esim. pojille asettaa 
helpommin löysemmät rajat kuin tytöille. 
 Ei juurikaan. Ainoastaan kerran vuodessa pidetään tyttöjen ja poikien päivät, milloin pojille on 
enemmän rakenteluleikkejä yms. ja tytöille kauneudenhoitoa yms. 
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 Emme ole. Meidän ryhmässä kaikki lapset ovat lapsia; ei tyttöjä tai poikia. 
 Olemme kannustaneet lapsia kaikenlaiseen toimintaan ja leikkiin, esim. poikia myös 
piirtämään ja värittämään tai kotileikkiin, jos he eivät luontaisesti niihin hakeudu. Välillä 
aikuinen päättää leikit ja leikkikaverit, jotta lapset oppivat leikkimään kaikki yhdessä, myös 
tytöt ja pojat keskenään. 
 Emme ole miettineet. 
 Kyllä. Esimerkiksi jakaessamme leikkiryhmiä ja pienryhmiä, tavoitteenamme on, että tytöt ja 
pojat leikkivät yhdessä. 
 EI OLLA, OLEMME JAKANEET RYHMÄT IKÄKAUSITTAIN SEKIN JÄRJESTYS VAIHTUU 
VÄLILLÄ (LUKUNOTTAMATTA 5-KERHOA) myös vapaassa leikissä lapset leikkivät kaikkien 
kanssa. 
 Emme ole. Tiimissämme ei ole "tyttö-poika"-jaottelua. Lapset ovat yksilöitä, kohtelu 
tasa-arvoisesti. Pienryhmiin ja leikkeihin jako sekaryhmissä, totutellaan/tuetaan leikkimään 
kaikkien kanssa erilaisia leikkejä. 
 Ei ole mietitty 
 ei tarvetta, lapset pieniä, alle 3v. 
 Ei. 
 kannustamme lapsia omaehtoiseen toiminnan ja leikkien valintaan, katsomatta oletko tyttö tai 
poika. 
 Talon kehittämispäivänä oli aiheena sensitiivisyys varhaiskasvatuksessa sukupuolen 
näkökulmasta. Silloin heränneet ajatukset tulevat edelleen välillä pohdintaan. Yksittäisen 
lapsen kohdalla vanhempi on ottanut aiheen esille, jolloin olemme keskustelleet asiasta 
tiimissä. Pyrimme välttämään leikkien sukupuolittamista; asia tuntuu meille selkeältä. 
 Emme ole vaan ikätason mukaisesti. Jokaisessa pienryhmässä on tyttöjä ja poikia. Kaikki 
osallistuvat kaikkeen toimintaan ja leikkivät kaikkia leikkejä, esim. kotileikki ja auto- ja 
junaleikit. 
 Leikit ja lelut, esitykset ja roolit ovat avoimia sekä tytöille että pojille. lapset huomioidaan 
yksilöinä, ei tyttöinä ja poikina. 
 Olemme sitä välillä miettineet, mutta emme ole toiminnassamme niitä eriyttäneet. Ryhmässä 
on suurin osa poikia, tämä on lisännyt toimintaan enemmän liikunnallisia toimintoja ja 
tehtäviä. 
 Emme ole. 
 Pienryhmätoiminta, leikit, istumajärjestys ym. ei ole järjestetty tyttö-poika näkökulman 
mukaan vaan ikä- ja taitotason huomioiden. Leikkiin jakautumiset joko lasten mielen mukaan 
vaihdellen tai arvonnalla. Kaikki kiertävät kaikissa leikeissä. Pyrimme 
sukupuolineutraaliuteen. 
 ei olla, enemmän kaverisuhteiden perusteella 
 pienryhmäjakoon ja toiminnan suunnitteluun sukupuoli ei vaikuta 
 haluamme tarjota lapsille kiinnostavaa tekemistä, johon kaikki saavat osallistua oman 
kiinnostuksensa mukaan 
 vältämme tyttö poika ajattelua, pyrimme kohtelemaan tasavertaisesti, saa halutessaan 
edustaa omaa sukupuoltaan, saa valita leikit 
 tarjoamme samat vaihtoehdot tytöille ja pojille, lapset ottavat itselleen mieluiset tekemiset 
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2. Millaisia uskomuksia ja olettamuksia sinulla on tytöistä ja pojista? 
Vastaajien määrä: 61 
 
 Lapset ovat yksilöitä, olivat sitten tyttöjä tai poikia. 
 "Pojat ovat villejä eivätkä kovinkaan tunteellisia." ja "Tytöt ovat herkkiä ja rauhallisia." 
 samat säännöt kaikille. 
 Lapsi on lapsi, jokainen on omanlaisensa. Ihan naurettavaa kuvitella, että joku lapsi olisi juuri 
tietynlainen sukupuolensa vuoksi. Jos meillä olisi uskomuksia ja olettamuksia niin olisimme 
väärällä alalla. 
 Omien kokemusten kautta on tietoa lapsista. Jokainen on erilainen. Kysymys tuntuu 
halventavalta; emme varhaiskasvattajina ja vanhempina ymmärrä kysymyksen asettelun 
tarkoitusta. 
 He ovat ihmisiä, ryhmän jäseniä, yksilöitä. 
 Kokemuksien kautta olettamukset ja uskomukset ovat haihtuneet. Kohtaamme kaikki lapset 
yksilöinä. 
 Lapset ovat lapsia. 
 Pojille saatetaan helpommin antaa anteeksi villimpi ja levottomampi käyttäytyminen kuin 
tytöille, emme tiedä mistä tällainen on alun perin lähtöisin. Ehkä huoli herää helpommin jos 
tyttölapsi käyttäytyy levottomasti, ja saman ongelman kohdalla ollaan sallivampia poikien 
suhteen. Tästä tietysti pyrimme eroon! Tähän vaikuttaa varmasti henkilökunnan oma 
kasvatusympäristö ja kokemukset omassa lapsuudessa. 
 Tytöistä kasvaa naisia ja pojista kasvaa miehiä. Toiminta määräytyy myöhemmin 
mielenkiinnon ja taipumusten perusteella, miten mielekkyys tekemiseen koetaan. Myös 
sosiaalisella ympäristöllä on merkitystä ja sosiaalisilla suhteilla siihen, miten toiminta 
sukupuolten välillä määräytyy. 
 Tytöillä oletetaan olevan rauhallisemmat leikit. Pojat ovat toiminnallisempia ja kaipaavat 
enemmän virikkeitä ja vauhtia. Kuitenkin aina ryhmässä on niitä, jotka ovat aivan 
päinvastaisia ja heille on annettava samat mahdollisuudet 
 Samanikäiset tytöt ovat yleensä poikia kehityksessä edellä esim. sosiaalisissa ja 
leikkitaidoissa. Pojat ovat yleensä motorisesti aktiivisempia ja kiusaavat fyysisesti. Tytöt taas 
oppivat jo pieninä kiusaamaan verbaalisesti. 
 Ensimmäinen ajatus on, että pojat ovat riehakkaampia ja energisempiä ja tytöt taas jaksavat 
keskittyä paremmin paikallaan tapahtuvaan toimintaan. Käytäntö on kuitenkin opettanut että 
tämmöiset stereotypiat eivät päde vaan molemmista sukupuolista löytyy molempia lapsia. 
 Oman kasvatuksen myötä taustalla selvät roolijaot, joita maailman muuttuessa on koko ajan 
tiedostaen päivitettävä laajakatseisemmaksi. 
 Yleinen uskomus, että tytöt ovat rauhallisempia ja kiltimpiä kuin pojat ei mielestämme pidä 
ollenkaan paikkaansa. 
 Tytöt rauhallisempia, mutta valikoivia ystävyyssuhteissa. Pojat vilkkaampia ja rajumpia, mutta 
laajempi kaveripiiri. 
 Pojat pitävät usein autoista, työkoneista. Tytöt pitävät prinsessa- ja nukkeleikeistä. 
Poikkeuksia on ja kaikilla pitää olla mahdollisuus mihin vain tekemiseen. Ei korosteta että 
joku olisi vain tytöille tai pojille. 
 Kaikki lapset ovat luonteeltaan erilaisia, jokaisella on eri vahvuuksia. Joukkuelajeja kohtaan 
olettamus että pojat pitävät niistä enemmän kuin tytöt, samoin uskomus siitä että tytöt 
nauttivat enemmän askartelusta ja piirtämisestä kuin pojat. 
 Poikavoittoiset ryhmät ovat äänekkäämpiä ja vaativat fyysistä aktiviteettia enemmän. 
Vastaavasti tytöt ovat rauhallisempia ja helpommin toimintaan houkuteltavissa. Samoin 
oletetaan, että tyttöjä kiinnostavat tietyntyyliset leikit ja poikia "poikien leikit". 
 Mielestämme meillä on niitä melko vähän; on olemassa myös herkkiä poikia ja villejä tyttöjä. 
Pyrimme kohtaamaan lapset yksilöinä. 
 Tytöillä ehkä voimakkaampi hoivavietti. Pojat ehkä enemmän toiminnallisia. 
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 Tytöistä ja pojista ei voi tehdä oletuksia pelkästään sukupuolen perusteella. Yleiset/vanhat 
uskomukset ja olettamukset (kuten esim. tytöt ovat rauhallisia ja pojat vilkkaita) eivät pidä 
paikkaansa. Jokainen tyttö ja poika on yksilöllinen. 
 Edelleen vanha käsitys tytöt rauhallisempia, pojat vauhdikkaampia elää vielä hitusen. 
Todellisuus käytännöntyössä  erilainen; roolit lähentyneet toisiaan. Sukupuolisensitiivisyys 
on lisääntynyt. 
 Olettamuksena voisi olla, että tytöt ovat kilttejä, rauhallisia ja parempia keskittymään. 
Vastaavasti taas poikien oletetaan olevan vilkkaampia ja riehakkaampia. 
 Enemmistö pojista on aktiivisempia ja vilkkaampia kuin tytöt.  Poikien leikit ovat fyysisempiä 
kuin tyttöjen. Pojat esimerkiksi painivat ja leikkivät sotaleikkejä, kun taas tytöt saattavat piirtää 
ja tehdä rauhallisempia puuhia kuin pojat. 
 Keskimääräinen poikaryhmä on toiminnallisempi ja vilkkaampi kuin tyttöryhmä. Pojat 
suuntautuvat enemmän miesten maailman elementteihin (autoleikit, pallottelut, voimien 
mittely), tyttöjen suosiossa koti- ja hoivaleikit. Tytöillä enemmän hienomotoriikkaa vaativia 
juttuja. Yksilöerot suuria puoleen ja toiseen. Pojat leikkivät sujuvammin ryhmissä, tytöillä 
"kolmiodraamat" tavallisia, parileikit sujuvat parhaiten. 
 Tasa-arvokysymys, joka on jokapäiväinen. Pojat ovat ehkä ns. reilusti toimivia vaan tytöt 
voivat olla juonittelevia. 
 Yleisesti on että tytöt ovat rauhallisempia ja pojat vilkkaampia. Ryhmä jossa on suurin osa 
poikia, on olettamuksellisesti "kovempi" ryhmä, kuin ryhmä jossa on eniten tyttöjä. 
 Pojat eivät ole aggressiivisempia eivätkä tytöt kiltimpiä. 
 Vanhat käsitykset ovat karisseet vuosien varrella. Tänä päivänä tytöillä on lelupäivänä 
mukana autoja ja pojat leikkivät nukeilla, barbeilla ja kotileikissä. 
 Emme erittele toiminnassamme tyttöjä ja poikia. Kaikki leikkivät monipuolisesti erilaisia 
leikkejä. 
 Pojat ottavat toiminnallaan tilaa, tarvitsevat energian purkua.  
Voi olla sellainen olo, mutta todellisuudessa eivät kaikki pojat ole sellaisia. Kyllä tytöistäkin 
löytyy niitä, jotka pelaavat futista ja riehuvat. Usein lelut ruokkivat ja suuntaavat tyttöjen ja 
poikien leikkejä. Samoin esim. myytävänä olevat synttärikortit olettavat tytöt ja pojat 
tietynlaisiksi ja tuovat vaaleanpunaisen ja sinisen väreiksi. 
 Ei minkäänlaisia. Jokainen lapsi on persoona sukupuoleen katsomatta. 
 Tasa-arvoisuuteen uskominen 
 Ryhmällä ei yhteistä mielipidettä... Yksi heitto; tytöt narisevat ja pojat pätkäisevät turpaan:) 
 SE; mikä on biologista, ei mitään uskomuksia. Mielestämme uskomukset ja oletukset ovat 
aikansa eläneitä ja usein perusteettomia, subjektiivisia näkökantoja. 
 Lapset ovat toki erilaisia mutta emme näe sen olevan sidoksissa sukupuoleen. 
 Pojat ovat tekniikassa taitavampia kuin tytöt. Tytöt ovat parempia leipomaan. 
 Varsinkin pienissä suhtautuminen on hyvinkin tasa-arvoista, mutta iän karttuessa tyttöjen 
olettaa ennemmin olevan kiinnostunut rauhallisemmilta ja poikien taas villeimmistä leikeistä. 
 Ryhmässämme sukupuoli ei vaikuta toimintaan vaan lasten luonne, käyttäytyminen ja 
kiinnostuksen kohteet. 
 Tänä päivänä tyttöjen ja poikien käytöksessä ei ole mielestämme enää suuria eroja, erot 
näkyvät lähinnä kiinnostuksen kohteissa, esim. leikeissä. 
 Että pojat ovat rajumpia ja leikit fyysisempiä, ja heille ehkä myös sallii helpommin sellaiset 
leikit. Että useimmat tytöt ovat herkempiä kuin pojat, eivätkä pidä kovin rajuista leikeistä. 
 Ei ole, ovat karisseet uran aikana. 
 Olen sukupuolisensitiivinen. Jokainen on erilainen yksilö, oli sitten poika tai tyttö. 
 EI OLE, KOEMME ETTÄ ELÄMME 2000-LUVULLA, KASVATUSNÄKEMYKSET TULEE 
OLLA HYVIN TASA-ARVOISIA. 
 Tytöt ja pojat eroavat biologisesti toisistaan. Ei stereotyyppistä ajattelua esim. tyttöjen tai 
poikien "tehtävistä"/taidoista... 
 Pojat pitävät vauhdikkaasta/toiminnallisesta tekemisestä, Tytöt pitävät piirtämisestä, leikit 
rauhallisempia 
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 "tytöt kilttejä ja rauhallisia, pojat villejä ja energisiä" -> ei pidä paikkaansa, riippuu 
persoonasta. 
 Hoivaleikit, tytöt. Hurjemmat leikit, esim. paini, pojat. Ei muuten merkitystä toiminnassa. 
 Emme "lokeroi" lapsia ja uskomukset ja olettamukset ovat työvuosien karttuessa loppuneet 
kokonaan. 
 Pyrimme kohtaamaan lapset yksilöllisesti. Kulttuuriin liittyviä olettamuksia tulee vanhemmilta: 
pojalta odotetaan vahvaa johtajan roolia jo pienestä pitäen esim. romanikulttuurissa. 
 Ei ole uskomuksia. Ryhmä osoittaa perinteisen tytöt rauhallisia ja pojat villejä-astelman 
vääräksi. Molempia löytyy molemmista. Myöskään tytöt taitavampia kädentaidoissa ei 
toteudu, taitoihin vaikuttaa kehitystaso. 
 Ei minkäänlaisia olettamuksia. Jokainen huomioidaan nimenomaan lapsena. 
 Pojat ovat vauhdikkaampia ja fyysisempiä toiminnassaan, heitto- ja pallo- ja mailapelit ovat 
vahvoja pojilla. Tytöt haluavat leikkiä prinsessaleikkejä. 
 Ei ole uskomuksia eikä olettamuksia. 
 Jokaiset lapset ovat yksilöllisiä ja heidän tarpeensa eivät ole sukupuolisidonnaisia. Emme 
usko ns. stereotypiaan: kiltit ja hiljaiset tytöt vs. Vili vilperi-pojat. 
 tiimin uskomuksia ja olettamuksia: - tytöt keskittyvät itse leikkiin jossa on selvät roolit - pojat 
leikkivät enemmän taistelua, toimintaa, leikit muuttuvat riehumiseksi ja painimiseksi 
 pojat mielletään aktiiviseksi ja villeiksi, tytöt rauhallisiksi, ovat vanhanaikaisia oletuksia 
 lapsi ja lapsi ja yksilö on yksilö; sukupuoli ei määrittävä tekijä. vanhemmat joskus selittävät 
käyttäytymistä sukupuolen mukaan 
 tytöt ja pojat saavat olla sellaisia kuin ovat 
 ei ole uskomuksia, maailma on ihanan avoin pienille (alle 3v) lapsille 
 
 
3. Ohjaako sukupuoli suhtautumistasi positiiviseen tai negatiiviseen suuntaan? (apuna 
lapsibarometri) 
Vastaajien määrä: 61 
 
 EI todellakaan! 
 Tiimissämme oli eriävät mielipiteet. 2/3 sitä mieltä, että ei vaikutusta. Yksi tiimin jäsen oli taas 
sitä mieltä, että kyllä ohjaa. Hänen kokemuksena oli, että hän kestää itkua ja kitinää 
paremmin pojilta kuin tytöiltä. 
 ei. 
 Lapsibarometristä voimme todeta, että kukaan lapsista ei kamppaile minkään sellaisen 
kanssa jota meidän aikuisina varhaiskasvattajina olisi vaikeaa kestää. Lapsibarometriin olisi 
makaaberia kirjata, että lapsi "kamppailee" haarukan ja veitsen käyttämisen kanssa. Vasussa 
on jo riittävät kohdat näiden opeteltavien taitojen kohdalla. Lapsen havainnointia ei myöskään 
määrää lapsen tai aikuisenkaan sukupuoli, eihän sukupuoli määrää esimerkiksi 
karkeamotorisia tai muitakaan taitoja. Lapsi on ensisijaisesti lapsi. 
 No ei todellakaan! 
 Ei todellakaan ohjaa! 
 Ei ohjaa. 
 Ei. 
 Sukupuolella ei ole merkitystä positiivisuuden tai negatiivisuuden kannalta suuntaan jos 
toiseen. 
 Ei ohjaa. Suhtautuminen on lapsen persoonasta kiinni ei sukupuolesta 
 Ei vaan lapsen käyttäytyminen. Useassa tapauksessa heikko kontakti johtui siitä että lapsi oli 
uusi ryhmässä tai oli vain vähän paikalla päiväkodissa. Kritiikkiä barometriin: +/- on 
mustavalkoinen asetelma, vaikka synnyttääkin keskustelua. Parempi olisi asteikko 1-4. 
 Emme tunnistaneet itsessämme ohjautuvuutta kumpaankaan suuntaan. Lapset kohdataan 
yksilöinä ja tapauskohtaisesti. 
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 ?? Emme oikein ymmärtäneet kysymyksen ydintä... Tai ymmärsimme sen kaikki eri tavoin, 
joten vastausta on vaikea antaa. 
 Ei ohjaa 
 Ei 
 Lapsen persoona vaikuttaa, ei sukupuoli 
 Ei. 
 Koemme, että lapset ovat yksilöitä ja kohtelemme heitä sen mukaisesti, sukupuoleen 
katsomatta. Sukupuoli ei vaikuta siihen, onko suhtautuminen positiivista vai negatiivista. 
 Mielestämme lapsen sukupuolella ei juuri ole merkitystä suhtautumisessamme lapseen, vaan 
enemmänkin käyttäytymisellä. 
 Ei ohjaa 
 Ei ohjaa. Sukupuoli ei vaikuta siihen, miten suhtaudumme lapsiin. 
 Ei vaikuta. Lapsi kohdataan yksilönä. 
 Ei niinkään sukupuoli vaan ennemminkin lapsen persoona. 
 Ei. 
 Toimintaan puuttumisen kynnys on poikia kohtaan korkeammalla - tytöiltä odottaa 
"fiksumpaa" käytöstä. 
 Ei ohjaa. 
 Ei. 
 Ei ohjaa. Kunnioitamme lapsia sellaisina kuin he ovat, kaikki samanarvoisia. 
 Lapsi itse omana persoonana määrittelee suhtautumisen. 
 Ei 
 Ei. Yritetään oppia pois uskomuksista. Lapset ovat yksilöitä. Lapsilta saattaa tulla esim. pojilta 
yäk tyttöjen juttuja. 
Pojat ja tytöt kilpailevat keskenään esim. fyysisissä lajeissa ja poikien pitää voittaa, paha 
paikka jos häviävät tytölle. Toisesta kulttuurista voi tulla malli, jossa toista sukupuolta 
kohdellaan jopa alentavasti. Se mitä itse viestittää saa takaisinkin. 
 Ei. 
 Ei 
 Ei ohjaa. Erilaiset persoonat kylläkin ja henkilökohtaiset kemiat. 
 Ei todellakaan. 
 Emme suunnittele toimintaa, ympäristöä tai ohjausta tyttö-poika näkökulmasta. 
 Ei ohjaa. Kaikkia kohdellaan mahdollisimman tasapuolisesti. 
 Siinä mielessä ohjaa, että olemme yrittäneet huomioida stereotypiat tytöistä ja pojista ja siten 
tasa-arvoistaa toimintaa - tarjota tytöille myös mahdollisuuden villeyteen ja pojille 
rauhallisuuteen. 
 Ei. Lapsen käyttäytyminen ja toiminta vaikuttavat. 
 Ei. 
 Ei, vaan yksilölliset ominaisuudet ja temperamentit. 
 Ei ohjaa. 
 Ei. 
 EI OHJAA KUMPAANKAAN SUUNTAAN. KAIKKIEN LASTEN KANSSA OLLAAN 
KONTAKTISSA!!! 
 Ei merkitystä. Kehut ja tavoitteet/vaatimukset yhtälailla kaikille, sukupuolesta riippumatta. 
 ei ohjaa 
 ei ohjaa. 
 Ei. 
 Ei ohjaa. 
 Ei. Tiimissämme plussia ja miinuksia laitettiin sekä tytöille että pojille tasapuolisesti. 
 Sukupuolella ei ole merkitystä, ennemmin lapsen oma käytös vaikuttaa suhtautumiseen. 
 Ei suuntaan eikä toiseen. 
 Sukupuolella ei ole merkitystä lapsiin suhtautumiseen hoidon aikana. Enemmän on 
vaikutusta ja aikuisen ja lapsen temperamentilla. 
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 Ei. 
 Lapsen luonne ja käytös sekä hänen ikätason mukaan vaatimansa huomion tarve ohjaa 
enemmän kuin sukupuoli. 
 ei 
 ei. Lapsen persoona ja luonne vaikuttavat. Ryhmässä kaikki huomioidaan tasapuolisesti 
 ei (ainakaan tietoisesti). Pyrimme kohtaamaan lapset yksilöinä ja omina itsenään. Jokainen 
pohtii ja tarkastelee omaa suhtautumistaan 
 ei 
 ei ohjaa 
 
 
4. Miten huomioit edellä olevan omassa käyttäytymisessäsi? 
Vastaajien määrä: 56 
 
 Yrittää käytöksessään tietoisesti huomioida kyseisen seikan, ja kohdata lapset sukupuolesta 
riippumatta tasapuolisesti. Kaikkien itkut ja murheet ovat yhtä tärkeitä. 
 ei mitenkään. 
 Emme niin mitenkään. Onneksi tiimissämme ei ole ollut tarvetta pohtia lapsia sukupuolensa 
edustajina. Olemme keskittyneet tärkeämpiin seikkoihin kuten lasten kanssa olemiseen, 
pienryhmätyöskentelyyn, tuen kohdentamiseen, tarkoituksenmukaiseen toimintaan ja 
kokonaisuuksiin.  
 Emme mitenkään, ei ole tarvetta. 
 Olen ammattikasvattaja eli en mitenkään erityisesti. Kasvatan lapsia, en sukupuolia. 
 Yritämme suhtautua lapsiin yksilöinä. 
 Pyrimme olemaan tasa-arvoisia lasten suhteen, ja miettimään kasvatustilanteita etukäteen. 
 Toiminnan toteutumisen kannalta ei ole merkitystä kumpaa sukupuolta tekijä on. Se on 
suunniteltu toteutettavaksi koko ryhmälle. 
 Huomioin lapset yksilöinä. Jotkut lapset tarvitsevat enemmän läheisyyttä kuin toiset 
riippumatta sukupuolesta 
 Pyrin tutustumaan lapseen 
 Pyrimme kohtelemaan kaikkia tasapuolisesti sukupuolesta riippumatta. Kaikki lapset saavat 
vapaasti käyttää/hakeutua kaikkiin leikkipaikkoihin. Pienryhmissä on sekaisin tyttöjä ja poikia 
eri päivinä eri kokoonpanoissa. Pyrimme siihen että kaikki voivat leikkiä kaikkien kanssa. 
 Omassa käyttäytymisessä täytyy ottaa huomioon myös se, että joillakin vanhemmilla on hyvin 
vahva asenne rooliajatteluun puoleen tai toiseen. 
 Kaikilla meillä on pylly, joten samanlaisia ja tasavertaisiahan tässä ollaan 
 Avoinna kaikelle. Tilannetajua ja ryhmänhallintataitoa korostettava tilanteittain. 
 Neutraali käyttäytyminen sekä tyttöjä että poikia kohtaan 
 Kohtelemme tyttöjä ja poikia samalla tavalla. Sukupuoli ei vaikuta siihen, miten kohtelemme 
lapsia. 
 Lapsi kohdataan omana persoonana, sukupuolella ei merkitystä. 
 Omien tunteiden hillitseminen, pyrkii luomaan positiivisia kokemuksia lapsen kanssa. 
 Kaikkia kohdellaan tasavertaisesti, eikä kohdella lapsia eriarvoisia. 
 Poikien jokaiseen sähläykseen ei tarvitse puuttua, mutta heitäkään ei saa "ymmärtää" liikaa, 
vaan pitää vaatia itsenäistä, kykyään vastaavaa toimintaa/käytöstä. Tilanteen mukaan 
tarvitaan myös jämäkkyyttä. Tyttöjen kohdalla pitää varoa "kiltin tytön rooliin" ohjaamista. 
Kaikessa pyritään kuitenkin tasapuolisuuteen, kumpaakaan sukupuolta ei suosita toisen 
kustannuksella. Asiat pyritään hoitamaan avoimesti keskustellen. 
 Minkä? 
 Ryhmässämme huomaamme enemmän kiinnittävämme huomiota esim. uuden ryhmään 
tulevan lapsen ikään, kuin siihen kumpaa sukupuolta hän on. 
 Antamalla olettamusten/uskomusten sukupuolen määräämästä roolituksesta olla. Lapsi on 
lapsi, sukupuolella ei ole väliä. Yksilöllisyys! 
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 Kaikkia ohjataan tasapuolisesti. 
 - 
 Toimitaan neutraalisti. Samat säännöt sekä tytöillä että pojilla. 
 Mahdollisimman tasapuolinen kohtelu kaikille yksilöille. 
 Tasapuolinen kohtelu kaikille. Kaikki voivat osallistua kaikkeen. 
 Tiedostamalla asia 
 Mielestämme "mantra", että tytöt olisivat kilttejä ja pojat villejä, on aikansa elänyt eikä pidä 
paikkaansa. Molemmissa on kiltit, arat, villit jne. Pojat saavat meillä leikkiä barbeilla, harsoilla 
tms. ja tytöt autoilla ja peuhata tms. oman mielensä mukaan. Meillä on helpompi huomata 
kaikki lapset tasaväkisinä, koska ryhmä on pieni. On aikaa sylille, yksilöllisyydelle. Jokaisen 
lapsen pitää saada säilyttää oma persoonallisuutensa. Siihen ryhmämme aikuiset tietoisesti 
pyrkivät. Eläköön erilaisuus, ei sukupuolettomuus! 
 Ryhmässämme on ensisijaisesti LAPSIA. Otamme kaikki huomioon tasapuolisesti ja kunkin 
lapsen omat tarpeen huomioiden, emme sukupuolen mukaan. 
 Kaikille positiivista palautetta sukupuoleen katsomatta. Päiväkodin säännöt koskevat kaikkia 
lapsia. 
 Jokaista lasta pyrimme kohtelemaan nimenomaan lapsena - ei tyttönä ja poikana. Lasten 
kanssa kuitenkin huomioidaan sukupuolten erot. 
 Sukupuoli ei vaikuta. 
 Tiedostamalla ja työstämällä omia tunteita ja suhtautumista lapseen. Ennakoimalla hankalilta 
tuntuvia tilanteita, jotta on helpompi hallita omaa käyttäytymistään. 
 Ei tarvitse huomioida. 
 - 
 OHJAAMME LEIKIN TOIMIVUUTTA JA PYRIMME LUOMAAN EDELLYTYKSET 
PITKÄKESTOISELLE LEIKILLE. KOHTELEMME KAIKKIA LAPSIA SAMALTA VIIVALTA JA 
TUKEMALLA HEIDÄN OMAA KEHITYSTASOAAN. 
 Lapsi on yksilö, joka ansaitsee tulla kuulluksi ja nähdyksi, elää sellaisena kuin on. 
Ainutkertaisena lapsena. 
 Sukupuoli ei vaikuta suhtautumiseen 
 - 
 Huomioidaan persoona, ei sukupuolta. 
 Lapset saavat olla omia persooniansa 
 Keskustelemme vielä tarkemmin eniten miinuksia saaneista lapsista ja siitä, miten kontaktia 
näihin lapsiin voisi parantaa. 
 Annetaan positiivista huomiota niille lapsille, joita joutuu rajoittamaan usein ja 
"komentamaan". Yritetään myös ymmärtää mikä on lapsen haasteellisen käytöksen takana. 
 Jos pojat haluavat esim. olla laululeikissä mummoja tai tytöt leikkiä ritareita niin hyvä niin. 
Kaikkea on lupa kokeilla. 
 Kuinka esim. asioista kerrotaan ja keskustellaan lapselle, joka on luonteeltaan arka ja 
varovainen tai luonteeltaan rohkea ja ulospäin suuntautunut. Esim. lapselle annettava tehtävä 
riippuu hänen luonteestaan ja persoonastaan. 
 Kohtelemme tasa-arvoisesti kaikkia sukupuoleen katsomatta. 
 Kaikki lapset ovat samanarvoisia. Kaikkia kohdellaan samalla tavalla. Aikuiset kiertävät 
pienryhmissä, työskentelevät kaikkien lasten kanssa, pienryhmissä lapset pysyvät samana. 
 - 
 tasapuolinen ja tasa-arvoinen kohtelu kaikille 
 kohtelemme lapsia tasavertaisesti 
 kaikkia kohdellaan samalla tavalla ja kaikille tarjotaan samat mahdollisuudet 
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5. Miten uskomukset ja olettamukset vaikuttavat niihin havaintoihin, joita teet tytöistä ja pojista? 
Vastaajien määrä: 56 
 
 Eivät mitenkään. 
 Olettamus: "pojat vahvoja ja reippaita." Ja jos poika onkin herkkä ja itkuinen, nousee tästä 
herkemmin huoli, kuin vastaavasti käyttäytyvästä tytöstä. Tiimissä nousi puheeksi, että 
vanhempien suhtautuminen päivähoitoon ja ryhmän aikuisiin voivat vaikuttaa taustalla 
positiivisesti tai negatiivisesti siihen, miten suhtautuu itse lapseen. 
 ei vaikuta havaintoihin. 
 Ei mitenkään, ei ole tarvinnut olettaa ja miettiä uskomuksia ja vielä vähemmän havainnointia 
ohjaa lapsen sukupuoli. Jokaista lasta havainnoidaan yksilönä, lapsena. Missään kohtaan ei 
ole ollut tarvetta yleistää tyttöjä keskenään tyypillisesti kinaaviksi lapsiksi ja poikia 
riehaantuviksi lapsiksi. Edelleen; yksilöitä jokainen. Missään neuvolaselvityksissä tai 
muissakaan lapsista täytettävistä papereista ei havainnoinnissa erikseen pyydetä 
havainnoimaan lasta sukupuolensa edustajana. Tärkeämmältä tuntuisi pohtia sitä mitä 
uskomuksia ja olettamuksia varhaiskasvattajilla on eri etnisiin taustoihin liittyen. 
Kokemuksemme mukaan niitä edelleen on, mutta näitä tyttö-poika jaotteluita emme ole 
kokeneet, ei edes tiimimme 80-luvun lapsi omalla hoitourallaan".  
 Tieto lapsen kasvusta ja kehityksestä ohjaa havaintojen tekemistä. Ei olettamukset tai 
uskomukset. 
 Teemme havaintoja lapsista. Yksilöinä. 
 Tästä puhuessamme tulimme siihen tulokseen, että ryhmässämme tehdään tasa-arvoisesti 
havaintoja lapsista. 
 Uskomukset ja olettamukset tulevat lasten kotoa ja heidän lähiympäristöstään niin kuin 
roolimallitkin. Päivähoito ei niinkään suosi eri sukupuolten välisiä eroja ja niihin sidoksissa 
olevia olettamuksia tai uskomuksia. 
 Ryhmämme lapset leikkivät tällä hetkellä mielellään sekä tytöt että pojat samoja leikkejä. 
 Pyrin havainnoimaan lapset yksilönä en tyttönä tai poikana 
 Toivottavasti ei mitenkään. 
 Havainnoimme lasta, emme sukupuolta. Täytyy "tehdä työtä" sen eteen, ettei lokeroi. 
 Ei vaikuta. Jokainen on lapsi on oma persoonansa sukupuolesta riippumatta. 
 Ehkä esim. leikkiehdotuksissa tulee tytöille tarjottua ensin nukkeja ja pojille autoja tms... 
Mutta kaikki voivat tehdä tietenkin ihan oman valinnan 
 Saattaa olla että pojalle hyväksyy enemmän villejä leikkejä ja tytöltä odottaakin hiukan 
rauhallisempia leikkejä. 
 Tilanteessa havainnoidaan. Sillä ei ole merkitystä onko kyseessä poika vai tyttö. Ei voida 
yleistää. 
 Positiivisesti. Äänekkyys tai eläväisyys ei riipu sukupuolesta. Samoin tytöt voivat innostua 
esimerkiksi auto- tai miekkailuleikeistä ja pojat vastaavasti vaikka Barbie-leikeistä. 
 Ei vaikuta enää nykypäivänä 
 Lapsista tekemämme havainnot eivät ole riippuvaisia siitä, mitä sukupuolta he ovat. 
 Tytöiltä tulee ehkä vaadittua enemmän keskittymistä, tytöille uskaltaa antaa enemmän 
vastuuta ja tyttöihin voi luottaa esim. päästää leikkimään vähän kauemmas aikuisen silmän 
alta. Pojille tulee ehkä enemmän annettua "villimpiä" leluja esim. polkumopoja. 
 Helpommin havaitsee niitä juttuja, jotka ovat omien uskomusten ja olettamusten mukaisia. 
Kun asian tiedostaa, niin se vaikuttaa vähemmän käytännön elämään. Kaikki lapset ovat 
tasa-arvoisia, vaikka jotkut työllistävät enemmän. 
 - 
 Havainnot korostavat ettei ole olemassa tyttöjen/poikien rooleja/leikkejä. 
 Sellainen olettamus on yhä, että esim. roolivaatepäivänä (vappu, halloween jne.) pojat 
pukeutuvat poikamaisesti (spiderman jne.) ja tytöt prinsessavaatteisiin. Ryhmässä kuitenkin 
yllättäen poika pukeutui prinsessa-asuun. 
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 Ei vaikuta. Jokainen on oma persoonansa. Vaatimukset ja odotukset yksilöllisesti. 
Käytöksessä kuitenkin eroavuuksia, pojilla selvästi enemmän uhoa ja taistelua esim. 
leikeissä. 
 Ei vaikuta, vaan jokaisen lapsen kohdalla edetään tutustumisen ja kokemuksen kautta. 
 Ei vaikuta. Vanhanaikaiset uskomukset tytöistä ja pojista ovat historiaa 
 Havaintoihin eivät mielipiteet ja uskomukset saa vaikuttaa, muuten se ei ole luotettavaa. 
 Emme oleta, vaan katsomme todellisuutta. 
 Toivottavasti ei mitenkään. Eivät ole enää näkemyksemme mukaan voimassa. 
 Uskomuksista on keskusteltu tiimipalavereissa. Havainnoidaan lasta yksilönä sukupuoleen 
katsomatta. 
 Havaintoja pyrkii aktiivisesti arvioimaan myös tasa-arvon näkökulmasta. 
 Ei mitenkään. Ryhmässämme kaikki leikkivät kaikkia leikkejä ja osallistuvat kaikkeen 
toimintaan. 
 Eivät ole vaikuttaneet, havainnoimme ja arvioimme lapsia samojen tavoitteiden pohjalta. 
 - 
 Ei vaikuta. 
 2000-LUVULLA EI SAA OLLA ENÄÄ VARHAISKASVATUKSEN PARISSA 
TYÖSKENTELIVILLÄ OMIA USKOMUKSIA JA OLETTAMUKSIA, TAI JOS ON NIIN EI 
NIIDEN PIDÄ VAIKUTTAA TYÖSKENTELYYN. PITÄÄ OLLA AMMATILLINEN, OMA 
PERSOONA. 
 - 
 Eivät vaikuta havaintoihin. 
 - 
 Havainnoidaan yksilöä, ei sukupuolta. 
 Ei ole ennakkokäsityksiä/odotuksia 
 Lapsia havainnoidaan yksilöinä, ei sukupuolen mukaan. Vasuun ja neuvolalomakkeeseen 
havainnoidaan kaikista samoja taitoja. Myös muu havainnointi lapsen mukaista, ei 
sukupuoleen liittyvää. 
 Vuosien kokemus antaa perspektiiviä asioihin, enemmänkin uskomukset ja olettamukset 
muovautuvat. 
 Ei ole uskomuksia eikä olettamuksia. 
 Lapsien havainnoinnissa kiinnittää huomiota lapsen kiinnostuksen kohteisiin, kehitys- ja 
taitotasoon, sosiaalisiin taitoihin ym. riippuen lapsesta. Se miten hyvin tuntee lapsen ja mitä 
havaintoja tästä on tehnyt aiemmin vaikuttaa, ei se, onko lapsi tyttö vai poika. 
 havainnot vahvistavat uskomuksia ja olettamuksia 
 havaintoja vertaillaan lähinnä samasta lapsesta aikaisempiin havaintoihin tai ikäryhmän 
viitekehykseen 
 Pyrimme havainnoimaan itseämme ja tunnistamaan uskomuksemme sekä tarpeen mukaan 
muuttamaan niitä. 
tasa-arvoisuus ja tasa-vertaisuus tavoitteena kaikessa 
 ei uskomuksia ei siis vaikuta havaintoihin 
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YHTEENVETORAPORTTI AMMATTILAISTEN 
KYSELYSTÄ 
1. Oletteko tiimissänne miettineet toiminnan järjestämistä tyttö-poika – 
näkökulmasta? Jos olette, niin miten? 
19
31 %
42
69 %
Kyllä Ei
 
Kuvio 1. Sukupuolen mukaan toiminnan järjestämistä miettineet. Kyselyyn vastanneita yhteensä 61 kpl. 
Kommentteja/yhteenvetoa kysymyksestä 1: 
 Vastauksista korostui vahva pyrkimys tarjota lapsille tasa-arvoinen 
leikkiympäristö sukupuoleen katsomatta 
 ”Kaikilla on mahdollisuus leikkiä kaikkien kanssa” 
 ”Kannustamme lapsia kaikenlaiseen toimintaan ja leikkiin” 
 ”Lapset ovat yksilöitä, kohtelu tasa-arvoista” 
 Useat vastauksista olivat vihamielisiä ja vastaajista huokui loukkaantuneisuus 
”lapset ovat lapsia, tällainen kysely ei kuulu 2000-luvulle” 
 Kuitenkaan suurin osa ei ollut ryhmänsä toiminnassa ajatellut lasten 
sukupuolittunutta kohtelua mitenkään ”koska toimintasuunnitelmassakaan ei 
eritellä sukupuolten mukaan” 
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 Useissa päiväkodeissa oli edelleen tyttöjen ja poikien päivä, jolloin tytöt saivat 
prinsessa-päivän ja pojat riehumispäivän: Ei tullut lapsilähtöisyyden 
näkökulmaa ainakaan ko. vastauksista, osa päiväkodeista oli ratkaissut asian 
niin, että päiviin sai osallistua molemmat sukupuolet, mutta päivät olivat silti 
edelleen tyttöjen ja poikien päiviä. 
 
2. Millaisia uskomuksia ja olettamuksia sinulla on tytöistä ja pojista? 
 Lähes kaikilla vastanneilla 61 tiimillä oli olettamuksia, vain muutama ”ei ole” –
vastaus 
 Olettamuksia tytöistä: 
 Rauhallista, kilttejä ja herkkiä 
 Huoli herää helpommin, jos tyttölapsi käyttäytyy levottomasti 
 Kehityksessä edellä ja parempia keskittymään 
 Kiusaavat verbaalisesti, juonittelevat ja valikoivia ystävyyssuhteissaan 
 Pitävät piirtämisestä, askartelusta, prinsessa- ja nukkeleikeistä 
 Hoivavietti 
 Tytöt narisevat 
 Olettamuksia pojista: 
 ”Pojat ovat villejä, eivätkä kovin tunteellisia” 
 Pojille suvaitaan paremmin villi ja riehakas käytös 
 Toiminnallisia, rajuja, kaipaavat virikkeitä ja vauhtia 
 Laaja kaveripiiri 
 Pitävät autoista, rakentelusta, painimisesta ja sotaleikeistä 
 Äänekkäitä, tarvitsevat tilaa 
 Taitavampia teknisesti, heitto- ja pallo- ja mailapeleissä parempia 
 
3. Ohjaako sukupuoli suhtautumistasi positiiviseen tai negatiiviseen suuntaan? 
(apuna lapsibarometri) 
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Kuvio 2. Sukupuolen vaikuttavuus suhtautumisessa lapseen. Kyselyyn vastanneita yhteensä 
61. 
 ”Lapsi kohdataan yksilöinä” 
 ”Kunnioitamme lapsia sellaisina kuin he ovat, kaikki samanarvoisia” 
 ”Lapsen luonne ja käytös sekä hänen ikätasonsa mukaan vaatima huomion 
tarve ohjaa enemmän kuin sukupuoli” 
 ”Pyrimme kohtaamaan lapset yksilöinä ja omina itsenään. Jokainen pohtii ja 
tarkastellee omaa suhtautumistaan” 
 
4. Miten huomioit edellä olevan omassa käyttäytymisessäsi? 
 ”Yrittää käytöksessään tietoisesti huomioida kyseisen seikan, ja kohdata lapset 
sukupuolesta riippumatta tasapuolisesti. Kaikkien itkut ja murheet ovat yhtä 
tärkeitä.” 
 Esiin nostettiin toiminnan etukäteen suunnittelemisen tärkeys ja ammattilaisen 
roolin omaaminen sekä siihen kuuluvat toimintamallit ja tilannetaju arjessa 
 Lapsen näkeminen yksilönä ja omana persoonanaan koettiin oleelliseksi 
 ”Lapsi on yksilö, joka ansaitsee tulla kuulluksi ja nähdyksi, elää sellaisena kuin 
on. Ainutkertaisena lapsena.” 
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 Sukupuolittuneiden näkökulmien tiedostaminen ja niistä keskustelu nostettiin 
esiin myös muutamassa mielipiteissä tärkeänä 
 Tasapuolinen kohtelu ja samat säännöt läpäisevästi ryhmässä 
 
5. Miten uskomukset ja olettamukset vaikuttavat niihin havaintoihin, joita teet tytöistä ja pojista? 
 Muutamissa vastauksissa vanhempien rooli nostettiin esiin: ”Vanhempien 
suhtautuminen päivähoitoon ja ryhmän aikuisiin voivat vaikuttaa” 
 Oleellisimpana asiana nähtiin, että lapsia ylipäänsä havainnoidaan ja kun se 
tehdään, niin yksilöinä, eikä tyttöinä tai poikina 
 ”Täytyy ”tehdä työtä” sen eteen, ettei lokeroi” 
 ”Vaatimukset ja odotukset yksilöllisesti” 
 Pääasiassa vastattiin, ettei vaikuta, kun ei ole olettamuksia, vaikka niitä 
aiemmissa kysymyksissä jokaisesta ryhmästä löytyikin 
 Vasun ja neuvolalomakkeen koettiin myös ohjaavan havainnointia 
sukupuolettomuuteen: kaikista havainnoidaan samoja taitoja ja asioita. 
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Perusraportti Wilma-kyselystä 
 
1. Pidätkö tasa-arvoista varhaiskasvatussuunnitelmaa tärkeänä asiana? 
Vastaajien määrä: 72 
 
 
 
 
2. Miksi? Miksi et? 
Vastaajien määrä: 57 
 
- Tarpeetonta puuhastelua 
- Täysin turhaa pelleilyä 
- Jokaisen lapsen kasvua tulee tukea yksilöllisesti ja tarjota monipuolisesti taitoja kehittävää tekemistä. 
Lasten leikkiä tulee myös arvostaa ja antaa sille aikaa ja mahdollisuus. Lasten tulee voida välillä itse 
valita mieluinen leikki sukupuolelle yleisesti mieluisten leikkien ulkopuoleltakin. 
- Tasa-arvoisuus opitaan pienestä pitäen. Mielestäni lapset saavat kuitenkin olla poikia ja tyttöjä, ei 
heidän tarvitse olla sukupuolettomia. 
- Pidän tärkeänä asian huomioimista, koska ihan liikaa ja liian helposti lapset (kuten myös aikuiset) 
luokitellaan sukupuolensa mukaan. Tämä vaikuttaa siihen mitä heiltä ja odotetaan ja mitä heiltä 
vaaditaan, ja jopa miten heidän persoonallisuuteensa suhtaudutaan. Liikaa oletuksia siitä millaisia ovat 
tytöt/pojat ja liikaa toimitaan sen mukaan. 
- Lapset tulee huomioida yksilöinä ei sukupuolen mukaan. 
- Koska kaikki ovat tasa-arvoisia huolimatta siitä onko henkilöllä erityistarpeita. Kaikki ihmiset tulee ottaa 
huomioon samanarvoisesti. 
- Toivoisin, että varhaiskasvatus tukisi lasten kasvua siten, että jokainen voisi kokeilla kykyjään ja 
toteuttaa kiinnostuksen kohteitaan sukupuolestaan riippumatta. Uskoisin, että ihmiset olisivat 
onnellisempia, jos heitä ei painostettaisi/ohjattaisi stereotyyppisiin rooleihin. Pitäisin myös tärkeänä, että 
varhaiskasvatuksessa puhuttaisiin myös perheiden moninaisuudesta. 
- Pojat on poikia ja tytöt tyttöjä. 
- Tasa-arvo on tärkeä asia myös kasvatuksessa. 
- Pojatkin tykkäävät käyttää koruja ja syödä vaaleanpunaisia kakkuja. Tytöt tykkäävät sählystä 
lego-autoista. Näin ainakin meillä! 
- Nyky-yhteiskunnassa on paljon parantamisen varaa tasa-arvon suhteen. 
- Perinteiset roolit yhteiskunnassa ja työelämässä ovat muuttuneet paljon viimeisinä vuosikymmeninä ja 
päiväkotien ja oppilaitosten tulee huomioida lasten yksilölliset mielenkiinnonkohteet ja taidot. 
- Stereotyyppisten sukupuolimallien toteuttaminen, kannustaminen niihin, uusintaminen ja vahvistaminen 
on suurelta osin tiedostamatonta. Tasa-arvoisen varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen viestii 
henkilökunnalle siitä, että näihin asioihin on kasvattajien tärkeää kiinnittää huomiota. 
- Yhteiskunnassamme on paljon parantamisen varaa ihmisten välisessä tasa-arvossa. 
- Tasa-arvoisuus on kaikkien yhteinen oikeus. 
- Tasa-arvoinen yhteiskunta syntyy tasa-arvoisesta kasvatuksesta. En kuitenkaan kannata 
sukupuoletonta kasvatusta (Ruotsalaisten "hen"-päiväkodit), mutta yksilöllisyys saisi olla 
sukupuolisuutta tärkeämpää. 
- Kaikkia lapsia tulee kohdella tasa-arvoisesti. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaikkia kohdellaan 
samalla tavalla, vaan, että jokaisen lapsen yksilölliset tarpeet otetaan huomioon tämän 
varhaiskasvatuksessa. Inkluusio on tärkeää jokaisen lapsen itsetunnon, ryhmäytymisen ja kokemisen 
vuoksi. 
- Kiinnostuksen kohteet eivät ole sukupuolesta kiinni. Samanlaiset mahdollisuudet tulee tarjota niin 
tytöille kuin pojillekin. Lapset leikkivät, liikkuvat, taiteilevat ja tutkivat sukupuoleen katsomatta. 
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- Oli vaikea valita näiden kahden "kyllä" ja "ei" välillä. Kannatan että kaikkia lapsia kohdellaan 
tasavertaisesti kaikkien ominaisuuksien osalta (sukupuoli, uskonto, perhetausta, luonne yms.) eikä 
pelkästään nyt tartuta "sukupuolineutraalisuuden" teemaan... 
- Kaikki ovat tasa-arvoisia ihmisinä ja yksilöinä. 
- Koska ihmiset ovat yksilöitä, eivätkä vain sukupuolensa edustajia. 
- Kaikilla lapsilla pitää olla tasavertaiset lähtökohdat. 
- Koska maailma ei ole tasa-arvoinen eikä sen kokonaan kuulukaan olla. Pojat ovat poikia ja tytöt tyttöjä. 
- Nämä ovat systeemejä joilla kasvatetaan suvaitsevaisuutta niitä asioita kohtaan, joita lapsi ei ole 
itselleen itse valinnut. (sukupuoli, heterous/homous/jokumuu, vanhemmat, kodin yhteiskuntaluokka ja 
varallisuustaso, turkulaisuus jne.) 
- Sivistyneessä yhteiskunnassa on hyvä, ettei lapsilta edellytetä tietynlaista sukupuoliroolin perustuvaa 
käytöstä, vaan kohdataan kaikki yksilöinä ja annetaan lasten toteuttaa itseään, vaikka nämä 
poikkeaisivat perinteisistä sukupuoliroolimalleista. 
- kasvattaa toivottavasti lapsia suvaitsevaisemmiksi ja antaa enemmän tilaa yksilönä. 
- Mielestäni roolit ja mallit tulevat luonnostaan ja kotoa käsin..toki on tärkeää että lasta tuetaan kaikissa 
kasvun vaiheissa myös päiväkodissa. 
- Itsestäänselvyys. Useimmat nykyajan vanhemmat ymmärtävät lapsen yksilöllisyyden ja sitä odotetaan 
myös kanssakasvattajilta. Se vaatii henkilökunnalta kiinnostusta työhön. 
- Asia on tärkeä mutta uskon että tasa-arvoisuus toteutuu muutenkin, ihan henkilökunnan maalaisjärjellä. 
- Pidän tärkeänä mutta silti mielestäni tytöt ovat tyttöjä ja pojat poikia. 
- korostaisin enemmänkin persoonaa/yksilöllisyyttä huomioivaa kuin sukupuolineutraalia kasvatusta. 
- Tasa-arvo jo varhaiskasvatuksessa ja koulussa kasvattaa tasa-arvoisia aikuisia, joille tasa-arvo 
työelämässä ja esim. kotitöiden jakaminen ovat itsestäänselvyys. En kuitenkaan kannata 
sukupuolineutraalia kasvatusta. Pitää saada olla tyttö tai poika, koska maailma on tyttöjen ja poikien. 
Mutta on tärkeää kunnioittaa toista sukupuolta ja sukupuoli ei saa rajata jotain asioita pois. 
- On päivänselvää, että lapset ovat tasa-arvoisia ja heillä täytyy olla tasa-arvoiset mahdollisuudet 
sukupuolesta riippumatta toteuttaa itseään ja heitä tulee arvostaa samojen mittareiden mukaan kaikissa 
yhteiskunnan luomissa mittareissa ja asteikoissa. 
- Tasa-arvoa lähdetään rakentamaan lapsuudesta alkaen. Hyvä tuoda asia esiin, niin aiheeseen ehkä 
herätään kodeissakin. 
- Stereotypioista on pyrittävä eroon, mutta en näe lapsen monipuolisen toiminnan mahdollisuutta tai 
oikeutta omiin kiinnostuksen kohteisiin ensi sijassa sukupuolikysymyksenä. Sukupuoliroolimallien 
ottaminen lähtökohdaksi tasa-arvoiselle kasvatukselle tyypillisesti lisää stereotyyppistä ajattelua 
sukupuolistereotypioista. Pidän kyllä termistä "tasa-arvoinen" sen sijaan, että puhuttaisiin "neutraalista", 
jossa ei havaintojeni mukaan ole mitään neutraalia. 
- Lapset haluavat leikkiä sukupuolesta riippumatta kaikenlaisia leikkejä, niin nukkien kuin autojen kanssa 
eikä tämän ei pitäisi olla rajattu sukupuoleen. Lempiväri voi myös pojalla olla pinkki ilman, että siitä 
kukaan tulee sanomaan onko se oikein vai väärin. 
- kysymys itsessään retorinen 
- Tasa-arvo ei ole itsestäänselvyys, ei lasten eikä aikuisten kohdalla. Ihmisten lokerointi on tavallista ja 
usein varmasti tiedostamatontakin. Asian nostaminen esille voi auttaa vähentämään tiedostamattomia 
toimintatapoja ja avata uusia mahdollisuuksia lapsille rakentaa omaa minäkuvaansa. 
- Tytöt voivat olla yhtälailla kiinnostuneita autoista ja tietotekniikasta kuin pojat ja vastaavasti poikia voi 
kiinnostaa nuket, vaatetus, yms. On mielestäni tärkeää ettei lapsia jaotella sukupuolen mukaan. 
Jokainen lapsi on yksilö sukupuolesta riippumatta. 
- Vaikka sukupuolelle moni toimintamalli on tyypillistä, tästä toimintamallista poikkeaminen tulisi olla 
sallittua ja hyväksyttyä myös päivähoidossa. 
- Lapsi viettää suuren osan ajastaan päiväkodissa. On tärkeää, että kasvuympäristössä lasta kohdellaan 
tasa-arvoisesti. Kaikki pojat ja tytöt eivät ole samanlaisia ja on tärkeä tukea jokaisen lapsen omaa 
yksilöllisyyttä. 
- Lapsen yksilölliset kiinnostuksen kohteet on hyvä huomioida. 
- Siksi että ihmiset tasa- arvoisia 
- Mielestäni jokaisen lapsen tulee voida leikkiä "nukeilla tai autoilla" huolimatta sukupuolesta. Lapsi on jo 
syntymästään asti kiinnostunut kaikesta uudesta ja osaa varmasti itse poimia leikeistä ne kaikkein 
mieluisimmat itselle. Sitä valintaa ei tarvitse aikuisten tehdä. 
- Lapset saavat touhuta vapaasti omien mielenkiinnon kohteidensa parissa sukupuolesta riippumatta. 
Usein tytöt ja pojat ovat jo hyvin pienestä pitäen kiinnostuneita eri asioista, mutta mielestäni heitä ei 
tarvitse kannustaa sukupuolen mukaan tyttöjen tai poikien leikkeihin (tai pois niistä). 
- Nykypäivänä sukupuoliroolit eivät ole kuten ennen, molemmat vanhemmat ovat yhtälailla töissä, 
hoitavat kotityöt yhdessä ja ovat lapsen huoltajia tasa-arvoisesti. 
- Jokainen lapsi on yksilö ja pitää huomioida ja hyväksyä hänet niin kuin on. 
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- Jotta lapsi tuntee itsensä hyväksytyksi. 
- Koska stereotyyppiset sukupuoliroolit ja niihin kasvattaminen on haitallista kaikille lapsille. 
- Jokainen lapsi on erilainen eikä sukupuoli määrittele automaattisesti kiinnostuksen kohteita lapsella, 
aikuisen esimerkki ja mahdollistamat harrastukset vaikuttavat paljon enemmän kuin sukupuoli. 
- Lasten ei pidä joutua toisiinsa nähden epätasa-arvoiseen asemaan sukupuolen perusteella. Tämä on 
perusoikeus. 
- Olen täysin samaa mieltä edellä mainitsemanne tasa-arvoisen varhaiskasvatuksen kuvauksen kanssa. 
- Jokainen lapsi on arvokas omana itsenään taustoistaan riippumatta 
Jokaisella lapsella on oikeus olla oma hieno itsensä ja olla kiinnostunut monenlaisista asioista. 
Tasa-arvo on paljon muutakin kuin vain sukupuolineutraali kasvatus. Esim. entä lapset, joilla on 
vaikeutta jollain kehityksen alueella enemmän tai vähemmän, vammaiset lapset, erityisopettajan 
konsultaatio tms.? 
- Koska tasa-arvo kuuluu kaikille sukupuolen edustajille, mitä on hyvä opettaa lapsille jo pienestä pitäen. 
 
 
3. Miten toivot lapsesi yksilöllisyyden huomioitavan päiväkodissa? 
Vastaajien määrä: 57 
 
- Järkevissä mittasuhteissa kunhan lapsi ei vahingoita itseään, toisia lapsia tai irtaimistoa 
- Lapsi saa toteuttaa itseään kunhan ei vahingoita itseään, muita lapsia tai irtaimistoa 
- Lapsen vireystilaa, ruokahalua ja mielialaa tulisi tarkkailla. Väsyneelle lapselle suodaan lepo ja rauha 
leikkiä rauhallisia leikkejä. Kannustetaan syömään edes vähän. Jos ruoka ei maistunut siitä kerrotaan 
hakijalle. Lapselle tulisi välillä suoda mahdollisuus valita itse mieluisaa tekemistä ja toisaalta kannustaa 
myös tekemään asioita, joita ei itse juuri koskaan valitse esim. vapaan leikin aikana kannustaa joskus 
tekemään palapeliä tai pelaamaan. Lapsi kokee aikuisen kanssa keskustelun huomiona, joten aikuisten 
pienet kysymykset ovat tärkeitä (miten nukuit, mitä kotona teit, mistä pidät, oliko tämä puuha sinulle 
helppoa) 
- Niin paljon kuin se on mahdollista lapsiryhmässä, yksilöitähän kaikki ovat, mutta tärkeää on kuitenkin, 
että henkilökunnalla on homma hanskassa. Mielestäni on tärkeää, että lapseni oppii myös ottamaan 
huomioon muita ja muiden yksilöllisyyttä. 
- Toivon, että hoitajat eivät kohtele lapsia tasapäisenä ryhmänä ja velvoita kaikkia reagoimaan ja 
toimimaan samoin tietyissä tilanteissa. Jos lapselleni jokin on vaikeaa tai pelottavaa tai epämieluisaa, 
toivon hoitajien ottavan sen huomioon eikä esim. pitävän lasta jotenkin vaikeana jos homma ei suju. 
Toivon myös aktiivista lapsen viestien kuuntelua ja tarkkailua (varsinkin pienempien kohdalla ja/tai 
isompien jotka eivät vielä osaa puhua ja joiden tarpeet saattavat helposti jäädä huomiotta). Välillä 
tuntuu, että äänekkäimmät lapset saavat huomionsa ja tarpeensa kuuluviin, mutta esimerkiksi se 
viivästeisestä puheen kehityksestä kärsivä jää syrjään koska kenelläkään ei ole aikaa jäädä aktiivisesti 
kuuntelemaan ja kommunikoimaan. 
- Niin hyvin kuin mahdollista. Tilanteissa kun tilanteissa.  Tehtäviä suunnitellaan niin että kaikki pääsevät 
osallistumaan omalla tavallaan. Tervehditään ja huomioidaan lapsi tullessa ja lähtiessä päiväkodista. 
- Että hänen kyvyt otetaan mahdollisimman hyvin huomioon päiväkodin arjessa. 
- Toivoisin, että dinosauruksista ja avaruudesta kiinnostunut tyttäreni voisi leikkiä näihin aiheisiin liittyviä 
leikkejä esikoulussa siinä missä kotonaankin. Lapsen ja hoitajien puheesta olen saanut sen kuvan, että 
päivähoidossa hän leikkii lähinnä poneilla ja nukeilla, kun taas kotona siskon kanssa leikit sisältävät 
monipuolisemmin niin dinosauruksia, viikinkihyökkäyksiä, merirosvoja kuin kylpyläleikkejäkin. 
- Uskoisin, että nykyisin kasvattajat myös päiväkodissa osaavat huomioida paremmin erilaiset lapset. 
Oma lapseni on suht "helppo" lapsi, mutta sitäkin tulisi huomioida niin, ettei hän sitten vain jää 
helppoutensa vuoksi jotenkin syrjään, koska ei vaadi juuri mitään. :) 
- Haluaisimme opettajien oppivan myös lapsilta ennakkoluulottomuutta. 
- Henkilöstöltä avointa suhtautumista erilaisiin perheisiin ja toimintatapoihin varhaiskasvatuksen 
resurssien puitteissa. 
- Monipuolista tekemistä, luovuutta ja innovatiivisia opettavia pelejä, lelujen uudistamista. 
- Toivon, että lapsia kannustetaan monipuoliseen puuhaan ja leikkiin, ja että leikit mahdollistetaan sekä 
tyttöjen että poikien kanssa. Toivon myös ettei lapseni käyttäytymistä, tekemistä tai tekemättä 
jättämistä perustella sukupuolittuneesti esim. "eiväthän tytöt tee näin", "tee näin niin kuin kiltit tytöt", 
"kuka pojista haluaa palomieheksi?" 
- Varhaiskasvatuksen resurssien puitteissa lapsen ja hänen perheensä näkeminen kokonaisuutena. 
Päivittäinen vuoropuhelu. 
- Siinä mittakaavassa kun se on ryhmässä mahdollista: mahdollisuus toteuttaa omia mielenkiinnon 
kohteita ainakin silloin tällöin. 
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- Jokainen lapsi saisi olla yksilö, jota tuetaan toimiaan ryhmässä hänen ominaisuutensa haasteet ja 
vahvuudet hyväksyen. Erilaisuuden hyväksyminen toteutuu nähdäkseni nykyisessä 
päivähoitoryhmässämme erinomaisesti (Kellonsoittaja/Siilit) 
- Toivon, että hän saa tehdä kehitystasonsa mukaisia tehtäviä. 
- Lapsilähtöisyys ylipäätään on tärkeää, ihan jokaisen kohdalla. Lasten mielipiteiden ja toiveiden 
huomioiminen on pieniä asioita arjessa; laulupiirin laulut, toiveleikit ja liikunnassa lapsilta tulevat ideat 
mitä tehdään… Jokaisen yksilöllisyys on tärkeää. 
- Nimenomaan niin että jokainen lapsi hyväksytään omana itsenään ja häntä kunnioitetaan ja 
arvostetaan ja että positiivisen palautteen kautta pyritään tukemaan lapsen itsetunnon ja hyvien tapojen 
kehitystä. 
- Ei mitään erikoistoivomuksia. Tietenkin voi rohkaista niihinkin toimiin, joissa ei ole niin vahvoilla mutta 
kannustaa ennen kaikkea siinä, missä jo on hyvä. 
- Siten, ettei henkilökunta ohjaisi tietoisesti tai tiedostamatta lapsia tiettyyn muottiin, vaan antavat näille 
mahdollisuuden kokeilla erilaisia leikkejä, rooleja ym. 
- Tarpeeksi aikuisia lapsia kohden. Kaikkien lasten pitää tulla kuulluksi päivittäin. Selkeä 
maksimilapsimäärä per ryhmä aivan ehdoton, koska tällä hetkellä sääntöjen kiertäminen aivan 
uskomatonta. Lapsia voi olla hoidossa samaan aikaan kymmenenkin ylimääräistä "osa-aikaisena" ja 
toiminta on lähinnä kuoleman ehkäisemistä kasvattamisen sijaan. 
- Lapseni ovat jokainen omia persoonallisuuksia ja ottavat asiat erilailla. Päiväkodissa vain hoitajat jotka 
ovat olleet pitkään tuntevat lapset ja heidän käyttäytymismallit eritilanteissa. 
- Kohdellaan ensi sijaisesti yksilönä. Otetaan yksilön tarpeet huomioon, kuunnellaan, kohdataan. 
Jokainen meistä on ainutlaatuinen ja ainutkertainen yksilö, vaikkakin on myös hyvin paljon yhteisiä 
temperamenttipiirteitä ja muita biologispohjaisia yleistäviä tyypitysmalleja jotka toki opettavat oikeita 
suhtautumistapoja erilaisiin personallisuupiirteisiin jne. (enneagrammit jne.) 
- Arvostus, kuuntelu, huomioiminen. 
- mielestäni päiväkodissa lapseni yksilöllisyyttä huomioidaan nykyisellään riittävästi. 
- Vahvistetaan lasta kehityksessä ja nähdään lapsen tarpeet myös suhteessa ryhmään. 
- Kunpa hlökunta jaksaisi kuunnella lasta ja olla "herkällä korvalla". Sijaiset, kun joku sairastaa ja 
muutenkin enemmän aikaa. 
- Uskon että henkilökunta osaa kohdella persoonallisuudeltaan erilaisia lapsia (hiljaisia, aktiivisia) 
huomioonottavasti ja tasapuolisesti. Rohkaisua ujoille ja kontrollin oppimista vauhdikkaille, niin että 
kaikki saavat osallistuttua ryhmän toimintaan. 
- Toivon että lasta kuunnellaan ja hänen kanssaan keskustellaan. 
- Kannustetaan lasta ylittämään stereotyppisiä rajoja ja tuetaan hänen omia mielenkiinnonkohteita. 
- Ihmisenä, yksilöllisyyttä kunnioittaen ja lapsen oman itsensä tuntemista tukien 
- Toivon aikuisten ohjaavan lapsia leikkimään sekaryhmissä, ei aina itse seuransa valiten. Uusissa 
kokoonpanoissa leikki uudistuu ja monipuolistuu. 
- Nähdäkseni hänen yksilöllisyytensä huomioidaan jo nyt aika vahvasti: häntä puhutellaan nimellä ja 
ilmiselvästi hoitajat tuntevat hänen taipumuksiaan hyvässä ja vähemmän hyvässä. Minusta tärkeintä 
on, että lapsi tajuaa, että hänet otetaan huomioon yksilönä, mutta tärkeää on oppia toimimaan ryhmän 
jäsenenä. Tämän balanssin löytäminen lienee tärkeintä. Lapsemme on oppinut päiväkodissa hurjan 
määrän asioita, joita ainakaan itse en olisi osannut opettaa, ja minulla on koko ajan ollut mielikuva, että 
hänen yksilöllisyytensä huomioidaan selkeästi. 
- Jokainen saa leikkiä sitä mitä haluavat ilman tytöt/pojat ryhmittelyä, mielellään sekaryhmissä. 
- Että ei tehtäisi niin suurta erottelua tytöt/ pojat. 
- annettaan tehdä raamien puitteissa niitä asioita joista kiinnostunut, tietysti on erittäin hyvä että 
tutustutetaan monipuolisesti erilaisiin asioihin, leikkeihin, peleihin jne. 
- päiväkodissa on liian vähän hoitajia pienille lapsille esim. 1 hoitaja 3 tai 4:ää vauvaa kohden. Pienet 
lapset tarvitsevat enemmän hoitajia jotta tasapuolinen hoito onnistuu 
- Lapseni on ylpeä itsestään, omasta sukupuolestaan ja taustastaan. Toivon, että oman identiteetin 
muotoutumista tuetaan positiivisesti ja samalla teoilla ja sanoilla osoitetaan, että ihan jokainen lapsi on 
tärkeä ja hyvä sellaisena kuin on; että sukupuoli, ihon väri tai tausta on vain piirteitä, mutta että ihminen 
on paljon muutakin kuin ihonsa väri tai sukupuolensa. 
- Lapseni on vielä sen verran pieni että tuskin osaa ilmaista vielä selkeästi mikä häntä kiinnostaa ja mikä 
ei, mutta jos hän tyttönä haluaa leikkiä esim. autoilla niin sitten hänen täytyy antaa leikkiä tai jos hän 
leikkii nukella niin kuin "yleensä" tytöt niin sekin on hyvä. 
- Lasta pitää kuunnella tarkkaan ja vaikka tarjota ja rohkaista tekemistä, jota hänen tavallisesti ei ole 
nähty valitsevan. 
- Ei leimata leikkejä poikien tai tyttöjen leikeiksi / leluiksi. Otetaan huomioon, että myös pojat ovat 
ajoittain herkkiä ja arkoja, annetaan heille syliä ja rohkaistusta. 
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- Päiväkodin tulisi huomioida lasten yksilölliset tarpeet. Lapset kehittyvät eri tahtiin: ei kaikki 4-vuotiaat 
ole samalla kehityksen tasolla. Jos lapsi on liikunnallinen ja aktiivinen niin silloin hänelle pitäisi 
suunnata niitä kiinnostuksen kohteita. Herkkää ja arkaa lasta pitäisi tukea ja rohkaista. 
- Siten että tuetaan ja ohjataan tietyissä tilanteissa yksilöllisesti ja eri kehitysvaiheet ja persoonallisuus ja 
oma tahto huomioidaan 
- Mielestäni se huomioidaan hyvin tällä hetkellä. En koe että lapsia ohjattaisi erityisesti tiettyyn suuntaan 
päiväkodissa. 
- Päiväkodissa tuntuu olevan monipuolista ohjelmaa, johon on hyvä osallistua, vapaina leikkihetkinä voi 
sitten leikkiä niitä omia lempileikkejä. 
- Toivon että lapseni saa kokeilla monipuolisesti asioita ja löytää ehkä niiden joukosta jotain mikä tuntuu 
omalta.  Pojan lempiväri on tällä hetkellä pinkki. Toivon, että hän saa leikkiä prinsessaa tai äitiä, jos 
siltä tuntuu, ja unelmoida erilaisista ammateista ilman rajoja, toisena päivänä hän on tuleva 
roska-autokuski, toisena sairaanhoitaja. 
- Toivoisin, että hän pääsee toteuttamaan erilaisia taitoja, niitäkin, jotka eivät ole vahvimpia.  Toivon 
myös, että hänet nähdään persoonana. 
- Hän saa olla omaa itsensä ja kehittyä sen mukaan. 
- Lapseni tarvitsee tukea ja aikuisen hyväksyntää kaikissa tilanteissa. Lapsen täytyy saada ilmaista 
mielipiteensä ja hänen täytyy myös voida uskaltaa sanoa oma ajatuksensa. 
- Lapsia ei puhutella tyttöinä/poikina, aikuisista puhutaan aikuisina - ei täteinä/setinä tms., käytetään 
mieluummin sanaa "vanhempi" äiti/isä sanojen sijaan jne. Kiinnitetään huomiota siihen, mihin lasta 
kannustetaan, millä tavalla kehutaan, milloin torutaan – vaikuttaako lapsen sukupuoli lapsen kohteluun. 
Pohditaan ja keskustellaan lasten kansa sukupuolista ja niiden ilmaisusta, "lokeroimisesta" ja 
kiusaamisesta.  
- Antaa lasten olla lapsia, ei tyttöjä tai poikia.. 
- Tärkeintä ja saada kokemus, että tulee kuulluksi ja kohdatuksi ja voi tuoda esiin tarpeitaan ja 
mielipiteitään. Mahdollisuuksien mukaan toteutettaisiin toiveita ja ehdotuksia. 
- Lapsen persoonan ja iän mukaan, en hänen sukupuolensa tai alkuperänsä. 
- Henkilökohtainen kohtaaminen ja lapsen huomaaminen päivittäin. Hyvän huomaamisen lapsesta. 
Lapsen kuuleminen. Lapsen vahvuuksien näkeminen ja tuen tarpeisiin vastaaminen päivittäisissä 
tilanteissa. 
- Seuraavat toivomukset liittyvät jokaisen lapsen yksilölliseen huomioimiseen: Toivon, että lapsia 
ohjataan myönteisen palautteen kautta ja selittämällä asioita ja keskustelemalla. (Ei huutamalla, ei 
painostamalla eikä koko ajan kieltämällä.) Toivon, että erilaiset temperamentit otetaan oikeasti ja 
lähtökohtaisesti huomioon (mm. Liisa Keltinkangas-Järvinen on kirjoittanut tästä). Toivon myös, että 
varhaiskasvatuksessa lapsille opetetaan ensisijaisesti vähemmän akateemisia taitoja ja paljon 
enemmän tunnetaitoja (sitä kautta tunteiden tunnistamista ja niiden kanssa selviämistä, erilaisuuden 
sietämistä ja erilaisuudesta nauttimista). Raisa Cacciatorelta (Väestöliitto) on ilmestynyt tuoreita teoksia 
tähän liittyen varhaiskasvatuksessa, mm. "Aggression portaat" ja muita. 
- Sitä, että jokaisen lapsen taidot otettaisiin huomioon, jotta jokainen lapsi voi kasvaa yksilöllisesti ja 
kehittyä omien taitojensa mukaan. 
